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PHüofophia in LaireatiH onoris theacrum munus af- ferre vo lu it  R R . Nobiles ac 
Eruditi Domini N eo -B acca lau re i .  
S T A T IC A M  e leg it .  Amasna hcec 
&  gracilis  pra: aliis Ph ilo log ic is  de 
veltr is  aliquid oculis  íperare aude t .  
A t  paucis c o g n i t a ,  &  dem onílra- 
t ion ibus G eom etr ic is  confperfa ; &  
ideo  cognofci am b it ;  Q u id  qubd  
et iam  exiftimet m agnam  lé utilita- 
tem  Leftoribus a lla tu ram ? Cerco 
fi Philofophum confummatum fape- 
rc  quis velic , animam propem o- 
dum Philofophiae in S T A T I C A  de- 
p r e h e n d e t , quse ílbi ven d ica t  ex- 
p lan arc ,  non folum , qu id  m otus  
i l le f ic ,  q u iv e l  v i r iu m , ve i tempó- 
ris aliquo com pendio  m ach inarum  
o p e p e r f ic i tu r , &  per id u íu i huma- 
) (  a  no
Graeci R itűs  Populum per H ungá­
r iá m , &  partesannexas  A po ílo iic i  
V ic a r i i  d ig n i ta s ,  niíi rebus litera- 
riis apód hunc ad itum  apcrtum do- 
c e r e t e a ,  quam fove t in f in u ,  or- 
n a t& p ro m o v e t in a l i i s  cum vircute 
fciencia. C um  enim gravillím is 
animarum eurae in ampliflima fua 
D ioecefinegoti is  ingenua licerarum 
f tu d ia , qua: o lim cum plauíü pro- 
pugnaverac í lu d e a t a d m i íc e r e , non 
ícgre finec vos ad f e a c c e d e r e ,  qui 
tan tas  llluílriíITmi &  R evew n d ií l im i 
Prstfulis fo ll ic itudines m unere lau- 
rea to  incerpellacis ,  fiquidem i í lud  
otio  Illius L iberális  ob le& am enti 
o f fe r t is , ü t  debetis  Munifico vc- 
ftro Patrono .
H abét hoc IlluílrinTmus &  R eve- 
rcndill ím us Proful cum  paucis com- 
m u n e ,  u t  Idem in L iter is  verfatus 
f i t ,  &  in facratioris Reipublicac 
operibus ;  Idem tam  Philo íopho- 
rum dogm ata  t u e r i ,  quám Eccle- 
íiaeTyaram  ge í la re  , ord inare C le -  
r u m ,  P opu lum  R o xo lan um  erudi-
re  ve l it  f o le á tq u e , cujus fapien- 
tiam  in idoneis  Eccleíiae c u r is , in 
an imarum faluce procuranda pru- 
d en t iam , in g rege  íibi commiíTo 
v ig i lan tiam  , dum univerfa loqui- 
tu r  &  fufpicit H ungaria  , &  per 
hanc e re f ta  Univeríitas u tráque  re- 
la ta  d eL ite r is  in íign ia m erita  reco- 
l i t ,  veftri opufculi ob la t ionem D D . 
N eo -Bacca laure i non recu íab it .  Icc 
igicur &  de Hujus Pradülis in L ite -  
ras &  primos Philoíophiae veílrce ho- 
nores munitícentia g ratu lantes  i ítud  
l iterarium  munus C u lc o r i , Fauto- 
r íque  fcientiarum oíFerte , nuftis 
e ten im  ita  ftudiis im butum  Iilius 
animum , uc in Ejusdem fapientia 
fandicacéque m agna fuperions H un­
gáriáé P a rs ,  univeríi R oxo lan i Po- 
pu li falus ac tu te la  depofíta fit. Dum 
itáque  eo in m unere  ver íá tur  , uc 
earundem  fcientiarum , quas o lim  
in  hac Noftra , &  in ce leberr im a 
Tyrnav ienfium  U niveríita te  g lorio- 
fus ex an d av ic , fupelle&ilem revife-
I re  d ig n e tu r ,  & v o s  DD. Neo-Bac-
ca-
ca lau re i  P rafu lis  H ujus p r *  prímis 
m unif icentia  in lu cem  profcrrc 
ope llam  veftram p o tu i í l i s ,  Philo- 
fophiae veftrac co n a tu s  G eom etr ic is  
fubinde dem onítrat ion ibus innixos 
fub tu te lam  Illuftriffimi ac R everen -  
d if l im iP rte fu l isdeduc itc ,  q u o fa f to  
oftendetis  quod quamvis S ta t ica  
V e ít ra  ra t ionum pondere  fu lc ia tu r ,  
non  tam en ad Jud ic ium  ap p e l le t ,  
fed munif icentiam  P atron i fűi vene- 
rando t e f t e tu r , i ta  Illuítriflímo &  
RevcrendiíH mo Praefuli p e rpetub  
d e v in d i
PHYSICI CASSOVIENSES.
P A R S  P R Í M A
De- M o tu  &  C a u f i s  cjus i№
continetur tota fubftar.tia corpo- 
f  is, nimirurn fpeótando figurám folidam Si- • 
quidemfigura plana eft ipía fuperficies Phyíw 
cis in hoc coní'entientibus cum Geom etris,- 
eft nempe ftcies corporis vei triangularis, 
vel'quadrata, velpentagona, hexagona,veí 
quomodolibet polygona, circuláris, autelli--
Ínica, autalíoquovism odo quamvis irregtí- áriterfigur.ita. Figura tamcn foiida eft ea 
i corporis compages, qu?c dicitur, vei fph*ri-
S T A T I C I .
communi.-
^ p E r t u m '  eft figurám' v o c a r i : 
pV\Ú4rf exteriőrein fuperficiem corpo- 
\ H / J i  ris, feu terininum, cujus ambitu
* f f i C  2  X E w .
• 3, ve! cubica, conicavel cylindrica & c. trí. 
nse demeofionis inloivgumr la tűm, &  profim- 
dum capax. H?e figuráé fo.lid* in corpore 
phyfico duplicis generis confiderari poflimc, 
nam ptaeter exteriőrein totius corporis fa- 
c icm , eftetiam interior fingularum, ex qui- 
bus corpusphyficum in ratione continui fpe- 
ftatum canftat, particularum configuratio, j 
fic in cera figura exteriőr eft ea , quae totam 
ceram ambit, ac terminat, eadémque vei 
fphaerica vei cubica & c. &  quae cuicíínque át­
téri corp őri v . g .ligno,ferro  &c. convenire 
poteft, unde hac figura mutatá pennaoet ea- 
«em. ccrx  fpecies; configuratio auteir. par­
ticularum, ex quibus cera conftat, eft penitus 
diverfa ab illa , quse vei in ligno, vei ferro , 
Vei alio ácera diverfo corpore deprehendi. 
túr, néque poteft configuratio rnutari, quin 
íimul fpecies corporis , in aliam convem turr 
m  dum cera in íümum abit. Néque fola, 
eonfigurationis mutatio infígniter afterat; 
corpus, verümetiam diverfus partium inte- 
grantium fitus&collocatio notabilem indu*j 
cít in corporibus mutatioriem, nam ficut in 
Crammatica ex diverfo literarum fitu , di- 
Verfaproducunturnomina v .g .in h is  lite-! 
rls, ex quibus conftantvoces: R om a.am or, 
mora , maró , quarum fignifieationes pláné 
diverf* funt, ita perturbato vei potius aliter 
combinato partium integrantium fitu in cor> 
porc phyfico, ipfa feré corporis phyGci fpej
« iá
fíes íta plertimque peH’ertfíUr, utíui prorsus 
dilfimile corpus évadat, cujusmodi íitus dt- 
verftis magnám vim habét ín íriachinali 
fcientia, utbinc potentra movensaugeatur, 
inde mobilis corporis refírtentía mínuatur, 
proatin  vefte, trochleis &  peritrochio infi> 
i uabimos.
Idem írté fitus &  configuratio partíom 
conf t t plurimum ad ftabilitatem corporum, 
ram 11 corpus grave íta fit inclinatum, ut li- 
и-a dire&ionís extra illius bafim non exeat, 
firmum femper in ea bafi confíílet, necun- 
quam prolabetur, nifí ea linea extra corpo- 
íJs b ,fim egredi inteltígatur, unde colligitur,
2nöd omnia corpora gravit3tem quandam 
abeant, v i cujus ad terrse centrum ínfenfibí. 
li quadam v i propellantur, hinc f i t , nt Iapí- 
des &  caetera corpora gravia tam díu defcen- 
dant, donerc aliorumcorpornm occurfu fufti- 
neanrur,fuílineriautem indpiunt.quandoil- 
lorum centrum gravitatis defcendere prohí- 
be túr.
í  S lu id  f it  cen trum  g r a v i t a t i s  ?
Kft autem centrum gravitatis punftum ín 
yquaübet corpore giavi pofitum, per quod 
, fi fufpendatür cörpus, omnes illius partéd 
equemcúnque accipiant per fuípenfcsfiem fi- 
ititum, eundem fervabunt, ade ique fu,tur* 
[«funt ín xquilibria, fic fi bactilus, vei virga fcr- 
s-rea média fűi parte filo fufpendatür ita ,u t 
eí < A  a  «tráh
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etráque illius pars fit in aequilibrio, punftnm- 
illud unde íufpendetur , érit illius centrum 
gravitatis.fi tamen baculusillenonfitubíque 
homogeneus, feu ejusdem naturne, puta fi al­
téra fűi parte fit ferreusaltéra.ligneus, cen­
trum gravitatis non habebit in medio exten- 
ficmis, fed ab hoc inedio récédét versíis illám 
m ateri* partém, qusedenfioreft, undc patet 
centrum gravitatis &  magnitudinis non fem»- 
percíTeidempundtum.. j
£>ujd f i t  lineA Aircttionis..
Praeterea experimur,. quöd quando cor- 
pus gravc deorfum nempe ad centrum terrae: 
tendit, defcenfus. feu motus corporis diriga- 
turper lineam quandam. cui femper infiílic, 
centrum gravitatis, hsec linea vocatur, linea 
direftionis,&  definitur: linea re fla , qusc a' 
centro gravitatisadcentrum graviúm porri'j 
gi dicitur, ex quo deducitur corpus grave 
nunquam decidere , nifi ejus gravitatis ceiv 
trum decidat, non pót eft autem illud gravita- 
tis centrum decidere,• quamdiu corpus in phi 
no horifontali.fic eftcollocatum, ut linea díj 
reftionis intra.illius bafim tranfire сопсіріз; 
túr fit v. g. corpus H. G. F. i .  in piano hori' 
fcntali icafitum, ut quamvis in unam parte» 
á manu feu potentia P. inclinatum f it , ipfiu! 
tamen linea direftionis C . D. extra bafirf 
F. G. noncadat, corpusnonpoterit decidej 
ic  versus E . , namut iu eam partém decidat
5 ) '® »
eberet motu circulari totum corpus G H 
ferri circa punftum F , quo nititur, proinde 
•centrum gravitatis C , deferiberet arcúm 
C E  , quod fieri non poteft , fic eniin cen­
trum iftud altiűs extolleretur, quod tamen 
eft contra naturam gravium.
S i verő fitaliudcorpus G H .F . 2 . cujus li- 
nea direftionis C D  cadat extra uafim F G ;  
illud in partém Eftatimprólabetur, quiadum 
l totum corpus motu circulari fertur circa F ,
ipfius centrum gravitatis C femper defeendit, 
Quod fi duó hujusmodi corpora gravia in 
piano inclinato B E F. 3. ita collocarentur . 
nt linea direftionis A C  fuperioris corporie 
extra fuam bafim caderet, inferiorisautem 
corporis duceretur intra bafim, patet, quod 
1 fuperius corpus decidendo, volutaretur circa
1 fuum centrum A , corpus autem inferiús fc-
л cundíim dec-livicatem inclinati plani quafi
І  prorependo delaberetur.
3 §• *•
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i« {'"'Onfequentia I .  Si glóbus A .F ig . 4. filö
■i ^  fufpendatur , &  a linea direftionis C A
V removeatur,nimirüm vei in B , vei in E , is
ií femper in punftum A , quod eft in line* di-
uj reftionis C A pofitum relabetur, &  in eo fi fi-
ír bi relinquatur tandem conquiefcet.
\á 2da. Quando duó parietes parallel! ad 
a( ,'perpendiculum excitantur, [magis difiant in-
lí  A  3 tor
t-ег fe ín parte l'uprema, quam ín in fm a , 
quamvis id fenfibus percipi non poífít, quia 
cüm perpendicula ni tantur ad centrum terrae, 
paulatimadfe mutuó debent accedere, do« 
necin eo tandem punóto concurrant.
4 3tia. Ex praecedentibus conftat , nujlnm 
eííe ruin* periculum inturribus, quae, dum 
pulfantur sera campana, vebementer quatinnr 
túr, dummodó linea dircftionis lapidum 
quadratorum, ex quibus turres conftant extra 
parietuin bafim non excurrat.
4ta. Ut homines &  reliqua animalia poü 
lint ambulare, linea direftionis intra eorum 
bafim defcendere debet v .g . dum homo utrí- 
que infiílit pedi, linea direftioniü intra pedes 
produftaintelligitur, quando autem tantüm 
alteri pedi infiftit, dirigitur eadem linea per 
hunc unum pedem. Quöd fi homo moveri 
incipiat, &  linea direftionis finiftrum hominií
Sedem trajiciat, eadem linea, quando homo extrum pedem attollet, &  corpusinante- 
riora p fom ovebit, intra utrúmque pedem 
progredietur, & ita  corpus in pedem dex- 
trum fpoete fubfidet, deinde ín finiftrum 
alternatim, donec homo definat moveri.
5ta. Sí quis in fune , vei in trabe non 
admodum lata , vei ^uocúnque angufto 
fpatio ambnlet, in quo tota pedumj>!an- 
ta; infiftere non polfit , aegre omnino ca- 
fum dcclinare poterit , quia linea dire- 
ftionis; extra funis, trabis. vei anguftil'pa-
tli latitudinem , facillime excurret , fíqul- 
c!em corpora, quó latiores habent bafes, 
tantó rtant firmijírc, &  quó ess habent au- 
guftiores , tantó facilius decidunt. Ilnde 
acus, conus , in apice v ix  confiflere pó­
tért, facile autem rtatuitur conus in parte la- 
tiore.
6ta. Ratio, cur fitula feu fcapnium Fig. 5. 
ex pertica menfae infirtente ac prominentc 
dependens, etiam aquarepletumnon cadat, 
dummodo altér baculus C D infraanfam, őc 
prioris perticse B C extremum C , in fi tú l* 
feu fcaphii fundo adperpendiculum erigatur, 
nam cum ambo baculi fimul cum fitula vnum 
&  idem corpus efficere vidéantur, fitula ca- 
dere non pótért, nifi attollatur pars extrerra 
baculi B C , haec autem attolli non pótért, 
quin fimulcentrum gravitatis I ,  quod ért in 
fitula furíum, versus menfam in N gyrando 
cpntendat, contra gravium nifum. Quare 
fituladecidere non pótért, fed neceflarió ex  
baculo immotadependet.
7tima. Ex praecedenti figura &  fitu colli- 
gitur, cur arcus &  fornices exquadratis lapi. 
dibus exflrufti, tam fint fírmi &  fob’d i , utfae- 
a ilis multis fubfiftant, cum enim extima for- 
nicum fuperficies feu fuperior fit latio r, infi. 
ma verő angurtior, ita fefti debent eflelapi- 
d es, ut fnprema fűi parte feré cuneorum in. 
ftar fint latiores,' infima veró angurtiores Fig,
6. Unde etiamfi quilibet lapis deorfum fém- 
Л 4 ' ' per
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лрег nitatur, ;nunquam tamen interduosfibi 
.'contiguos lápi.des elabi ac decidere poteft.,. 
ntfi vei p a r ie t e s v e i  pilse, quibura’ cus aut 
fornicesfuftinentur, corruant,, aut fatifcant, 
aut a fe mutuö recedant.
Sva. Similitern ficu.petenda eft ratio'illius 
in gubernaculo virtutis, qua etiam ingens na- 
vis in quamlibet partém ad nutum detorque- 
tur, fi enim manubrium guhemaculi in par­
tém navigii dextram D infleftatur, Fig. 7. 
fíuítus, quos navigii prora dividit , in alam 
gubernaculi ad partes G , vi magna incur- 
rentes, motumnavis ita determinabunt, ut 
anteriorillius pars A infiniftram partém ver- 
.sus S defleftere cogatur.
9na. Si navis ejusmodi velis, non remis 
agatur, fieri poterit., ut in partes oppofitas, 
puta ab oriente in occidentem , eeviciffim 
eodem vento flante moveatur, Etenim fi 
ventus refta fpiret contra proram A , non 
poterit navis contra ventum refta via pro- 
g re d i, poterit autem fi fpiret ex parte D , 
contra latus navigii, quoniam navigium 
transversc, &  fecundum latitudinem fuam 
difficiliüs propter aquae reliftentiam move- 
•tu r, quam fecundum longitudinem, ficfle- 
ftendaerit antenna E O , ut ventus velo.ex- 
ceptus, ipfum velum inflet, atque curfum 
navigii íecundími lineam a puppi ad proram 
.iluftam determinet. In hoc tamen motus 
.ifte .navigii difcrepabit ab eo , quem ventus
.Pul5-
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puppim ipfam reiftá impellens producerét, 
quddvento puppim perflante, navis reftá fe- 
ratur,atvento latus íeriente, navis obliquc 
procedat á recto itinere nonnihil deviáns.
Similiter fi prora navigii in partém oppo- 
fitam direóta cönciperetur, navigium in eam 
partém mutató antennae fitu pari facilitate 
impélleretur. Unde patetnaves ferri pofié 
in partesoppofitaseodem ventofiante,dum­
modo vcntus ille in latere , non in puppi aut 
prora naves percutiat. Verum h?ec infmua- 
viíle fufficiat, nam fi omnia, quae a figura &  fi­
tu partium ducuntur,  referre vellennis, ftrc 
univerfa natune artísque рЬгепотепа,Ьис e t  
fent congerenda.
NO tűm eft Philoíophis loci nomine jan* (ipnificari fuperficiem corporis, qua ipfum corpus continetur, jam veró 
fpatiumquod aquolibet eorpore occupatur, 
fpatium iftnd locum internem five intrinfe- 
cum, fuperficiem veró illám locum extrinfe- 
cum vocantibus nónnullis. Arift. L. 4. 
Phyf. c. 4, Solius extrinferi loci memi- 
nit eúmt;ue fic defin it; Isicttr ф  cor- 
fo ru  лтЬіеі, ' immobHis pri*
D e Loco.
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műt. Quafi diceret fuperficies •príma , 
& huerior corporis aliud corpus continentis 
fen immediaté involventis. Haec fuperficies 
interiorvocaturc<wcrf&d, exteriőr ve ró c q h -  
ѵехл. Locus a ütem ab Ariftotele dicitur im- 
m obilis, quia non transfertur fimul cum 
corpore moto , fed eft veluű t>tts immo­
bilé •. üt é contrario z>at eft quafi /сш r hu- 
ttoobiüs. Veríim quomodo ifía loci ex- 
trinfeci immobilitas cum corporum mobi- 
litate ftare pofiit explicatu ditfidle vide- 
tur , nos hic aliorum hac in re opiniones 
adferemus nihil decidendo, fiquidem ea- 
tenüs tantum de loco &  tempore ad nos 
attir.et agere, quatenus norrm  duoruin co- 
gnitio ad motűs naíuram &  proprietates 
cognofcendas &  conducit plurimum , &  
aeceflaria e ft, dubitari enim non poteft, 
quod ficut non maié concipitur natuia 
quietis dicendo eam efie ftatum realem , 
quo corpus eidem loci parti aliquamdiu 
refpondet , ita congrué dici poterit mo- 
tus ftatus reális, quo corpus per qoandam 
temporjs fucceűionem variis loci partibus 
continuó applicaiur, unde patet ad natu- 
ram motfis accuraté pereipiendam nonnul- 
la de tempore &  loco dicenda efie.
Thomiftae igitur ut immobilitatem loci 
extrinfeci defendant , ad quasdam immo- 
biles hujusuniverfi partes, nem peadm un- 
di p o lo s , circa quos Caelum verti dicitur, 
ponfug/unt, A lii
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Alíi.duobus polis quatuoradjíciunt pun* 
й я , f' ilicec punétúm orientis , punftum 
occidentis, punftum verticale feu , quod 
veriici noftro imminet , arabice Z.emth , 
&  punchrtn huic oppofitum arabice nadir- 
Atque corpus tűm quiefcere ajunt, cum 
eandem ad ifta pundía fervat diftantiam, 
moveri autem , quando eam mutat.
Alii deníquc Immeníitatem divinam tam 
intra, quam extra bőé univerfum dífúfam fűi» 
partibus, feu punftis ъЫилІіЬиr, üt vocant, 
tanquam hujufce immobilitatis loci regulám 
confiituunt, &  putant corpus tunc m overi, 
quando diverfis hujus mocli punftis applica- 
tur, quiefcere autem, quando iifdem punftis 
conjungitur.
Verűm Ьэе omnes expljcationes oftendunt 
quidem.qúomodo corpuslocatum didpofiit 
aliquando quiefcere, aliquando m overi,fed  
fuperficiei corporis, a quo ambitur.quse pro. 
prie locus corporis eft immobilitatem non 
tribuunt, de qua tamen fuperficie hicagitur, 
Itüque congruum videtur fuperficiem illám 
corporis ambientis duplici modo conlidera- 
tam ехуоп іуо К с,pbyfinekWicctSícmathttnA- 
tke. Pbyfice fpefratur, cum cofideratnr qua« 
tenuseft incorpore phyfieo mulds qualitati- 
bus fenfibilibus v .g . fluiditate, mobilitásé, &  
csfteris prredito: rantbematice veró quando 
fpe&atur proűt eft in fubftantia extenla fu’ í  
in extenfione fola per intellcftujn a ferifibilU 
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bús qualitatibus abflraóla, &  fic-dici potefit 
Socum extrinfecum íivé locum pt oprié diftum 
aimirum fuperficiem concavam corporis, a- 
liud corpus ambientis рЬурсе mobilém elTe, 
mathematicé autem fpeftatam efie immobi- 
lem, ratio príoriseíl, quia íuperficíes illa phy- 
ficé fpeftatacontinentermovetur üt patet in 
aére circumfiifo, ratio fecundi, quia cíim ac- 
cepta mathematicé íuperficies illa fit nihil niít 
extenfio redditur per imaginationerti fixa non 
fecüs,ac pundta orientis, ocridentis, Zenith &  
nadir ab AÍlronomis tanquam immobilja con- 
cipiantur, tametfi phyficé ac re ipfa movean- 
tur fimiliter candelse flammu!», quae perpe- 
tuó fluit, dícitur efíeuna& eadem , fi mathe­
maticé, vei etiam mordlittr confideretur.ac 
yeluti fixa perimaginationem reddatur. Qua- 
yedum dicemus motum efle tranflationem 
corporis aloco in locum ,non abs re fpefta- 
bimuslocura mathematicé,
§. 2 .
D e Trm pore.
T lanslationem corporis é Ioco in locum tempore indigere darum e í l , definimr 
autem tempus: fuccej/tva rei cujufmnque du- 
r/ttio, qu& imtiutn bábuit,Jinénsgue baberepoteji. 
Diciturfuccellívaduratio, quia tempus totum 
ílmul non exillit, üt seternitas, quam redté 
Boetius: interminabihr гяіл totaw fvm d , Ó* 
p rfftU m  defuiit. P ic im  lecun-
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d ó : inítium bábuit &  finein habere poteft, 
quia tempus ad rés creatas pertinet.quasDEllS 
ex nihilo condidit, &  fi ve lit, in nihilum po­
teft redigerc.
An autem fucceffiva hsec duratio feu tem­
pus dici debeat aliquid pofitivum , ac reale 
variant Philofophi. Confentiunt autem 
omnes tempus eííe aliquicj reale, fi pro rebu9 
durantibus áccipiatur fic enim exiftit, &  eft in 
rerum natura, tempus tamen ipfum non e ’ e 
rém aliquam feu entitatem1 a rebus duranti­
bus diftinftam pars eorum exiftimat Idque 
ii.lcó, quia fi íoret. rés aliquaa rebus duranti­
bus difíinÖ:3 ea eflet compofitaex prscterito 
pr?efcnti &  futuro, Lulla veró entitás ex his 
conftare poteft,cum praeteritum &  futi\rum 
nihil reale fint, prsefer.s autem fugiat,in quem 
fenfum locutus fuifle videtur antiquus Lucre- 
tiusLib, i .  de rerum natura v. 460. canens:
Tempus itempírfenon ejt, fed rebus лЬ ipfit
Qonfeqwtur fenfus, trnnfacium quid Jit in 
avn,
TumquA rés injiet, qutdpofi, quid deindefe-
quAtur,
Nec perfequemquiimtempusfentire fúteru 
dum ejt
Semotun.»ab rerum mtu,pldcidáqueqwetef
Eft igitnr in terrpore quidpiam reale. quid« 
piám imagiuarium, tempus enim, quod щ е г -
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m m  vocatur, &  quod a rebus ipfíj duranti- 
bus non diftinguitur cil reale, cum ílt rcs ipfa 
quateuus durat, &  imaginarise cuidair fuccef- 
fioni rcfpondet, tempus verő extrbjicum 
five a rebus abftraftum fcilicet imaginaria il­
la fuccejfío, vei feries momentomm, quse 
flu re condpiintur inter entia realia ftatui 
poíTe non videtur, hoc p rró tempus extrin- 
fecum 1. 4 . P: )f. C ap .16 . aPhilofopho defi- 
ытт •, numerusftu menfura njotüsfetundum 
prius,®"pn/ieriut. Séd tamen videtur potiu* 
rlicendus eíTe motusmenfnra temporis ,nam 
ad tempus dimetiendú adhiberi foletmotus 
ut inomnibus horologiorum generibus puta 
in horologiis folaribus,' clepfydiis, aliífquc 
darum eft. Imo ipfe primi mobilis aut lolis 
m otusad tempus cognofcendum adhibetur, 
non autem vícifltm , nam diuma converfio 
primi mobilis diem eíficit,&annuus foliscir- 
cuitus per figna duodedm annum dfmetitur. 
Piacet elegantem de tempore fententiam S. 
Auguftini exL . ix . Confefr Cap. 14 . appo- 
nere. Quid autem fam iliarius, ait ilie, & " no- 
titts in loque vdo atn memoramu <<juam tempu r? 
Itimelliglmus utlque cum id loquimur, int el­
it gimia etiam tűm alio loquenieid audimut. 
Q Jd tJi ergo tem pu'ifi wemo ex me quarat, 
jfcio} fi qu«renti ехрііілге ьеііт, nefáo :fidenter 
tamen dicnfcirc me, quod fi nihi!prat trióét, non 
ejfet pr Meritum tempui, <ú" firihiladt>eniret, 
vm  ejjet futurum tempusi &  fi nihil ejfet, non
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tfjet pritfm  tempu r< Quibusverbis manifefte 
deciarat S. Auguft. temporis notionem omni- 
bus nmífiibus innatam eífe, eámque variiS 
defcriptionibus obfcurari, non dilucidari,íi 
tamen tempus dicatur : Succelííva rerum 
duratio , quae initium bábuit, & -finem ha­
bere poteft, nihil adyersími naturalem tcm« 
poris nötiooem aííeritur, &  ad motüs co- 
gnicionem deferviet.
C A P U T  I I I .
D e M otu  &  Q u ie te .
§ .  i .
D e M otu .
A R iftotelesL .3. Fhyf. C. 1 .  generalem motws definitionem hanc dedit:
Hun entit inpfitentia, <;ui>tems mpetm- 
tia, quaft diceret perfeftio entis alicujus, qua- 
tenus tendit ad a’ iam perfedtionem, aut ter- 
minum,quem non habét, pro cujus ulteriorc 
coonitione Arift. doftrina eft, qusfdam entia 
elie in potentia tantum, utaquaírigidaeftin 
potentiaad calorem, qusedam veró efle in 
aftu tantüm üt aqua calida eft in aflu caloris, 
qusedam veró partim efie in adtu, partim in 
potentia, taliseft aqua, qua?adhicalefit, ten­
dit enim aítu ad calorem Iniuperex Arifto- 
telis doftrina entia illa, qu?r funtin potentia, 
&  in a£h.i fimul dicunturmoveri idquodeti- 
am щ fpiritualibus verum eft,nam intelledlus
ho-
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Ьошіпіз eft in potentia v .g . ad demonftratio- 
aem aliquam percipiendam, fed quando ad 
eam fe fe applicat, pattim eíl in a ftu , partim 
in potentia, verbö eft in motu. Quando dení- 
' que demonftrationcm illám perdpit dicitur 
eftein a ftu , adeóque Ariftotelica motus de- 
finitio omni pláné mutacioni fpirituali aeque 
ac corpore»convenire videtur.
Idem Arifloteles in omni mutatione feu 
motu duos termit.os dari docetL.5,Phyf.c,2. 
Unus terminus eü,a quo fit,altér adquem  len­
dít motus. Exhisduobus terminis, velfojus 
terminus a quo eft reális,vei folus terminus ad 
fu e m ,v c  1 utérque. Sivé quod idem e ft,ve i 
mutatio fit á non ef]e ade[fe, feu á non sülje- 
Hó adfubjetíum, &  dicitur generatio. Vei eft 
mutatio ab ejj'e ttd non tjje, five afubjetto ad nm  
fu b jed u m , oc dicitur corruptio. Нзсс tamen 
duó ex mente Ariftotelis non debentappella- 
ri motusproprié diftus, fed tantum mutatio, 
cum per Ariftotelem omnis motus proprie 
diftus exigatam bos terminos reales, & fuc- 
ceílíonem poftukt, generatio verő &  cor- 
rnptiouno tesrpniis inftanti perficitur. Vei 
dtní jue mutatio eft ab e(fe ad ejfe, five a ftatu 
aut fenni o reali ad ftatrmfeu termiuum rea- 
lem , ücá calore ad frigus,avirtnte ad vitium, 
&  di itur motus proprie ac fpecificé fnm- 
ptus, qni ftrifte loqusndo folis corporibiis 
C' muetfí, quando nimirum corpora futceiR. 
vcdivcrfaloc# ycrcummt iífque applicai:-
túr.
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itnr. Motus'hicproprié diftusin fpecies.trcs 
dividiadhuc poteft. Pjima eft áloco adlo- 
cum , &  dicitur la t io , five motus localis. 
Secunda fpecieseft a qualitate ad qualita­
téin, ii t áfrigore ad calorem, &  dicitur al- 
teratio feu.variatio. Tertia eft á.quantitate 
ad quantitatem, &hsec duplexeit, nempe 
vei a minőre ad majorem &  dicitur acere- 
tioincrementutn, vei a maiore ad minorem 
&  decretio \t\decrementum  vocatur. Hinc 
, Ariftoteles motum omnem ad trés cate- 
gorias revocat nimirum ad quantitatem, qua- 
! litatem, &  ubi.
Ab eodem Arift. L. 5- ’Phyf. c. 6. doce« 
túr, motus om nes, qui ad eandem categori- 
am referuntur, ejufdem eíTe generis, ut de- 
albatio &  denigratio, quse ad qualitatem 
referuntur, dicuntur ejufdem eíTe generis, 
motus veró illos, qui ad eandem Tormám 
tendunt in eadem categoria Arift. ejufdem 
vult efle fpeciei, ficdu?e dealbationes ejuf­
dem funt fpeciei. Deníque Arift. ait unum 
numero eíle m otum , qui in jfe &  rationefui 
unus eft, &  ifte motus, fi Ariftoteli crtdimus 
requiritunum &  idem m obile, unum &idem  
ípatium,(lveunnm &  cundem terminumrf quo 
&  unum eundémqr.e terminum ad quem , ac 
unum numero tempus. Séd cum din v ix  pof- 
fit quid fit unum fpatium, quid unum tempus, 
meliüsvidetur dici pofié motus numero unus 
•is, qui fit eo.denucnore, nec eft interruptus,
' q im *
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^пяпфіат hicipfe in plures alios per intelle- 
ftum ciividi p (fit.
Práter ha?c cercum eft motuí oppofitá eJTe 
quiecem, de qua §. feq. imó etiam alium 1110- 
tum, fic motui locali uni opponitin- áliúsmo­
tus localis v'. g. motui furfiun opponiturmo­
tus deorfum &c. íimiliter in varia ioné, mo­
tus a frigore ad calorem, opponitur motui 
a caioread frigus, &  iterum in quantitate in- 
crementum opponitur derremento. Haec 
fun t, quy Arft. circa motum fuis Phyficorum 
Hbris infemit, at Mathematici doftrinam de 
motu locaH ulterius extendunt, eámquc tra- 
dendo ftaticam explicant.
- Hunc in finem ftaticam propiíis aggreflii- 
ro poftulatum f it : Mundumafpeftabilem, &  
língulas illius partes confiáerari p o fé vei 
phyficé vei mathematicé. Phyficé fpeftatur 
mundus, quando confideratur ratione quali- 
tatrm phyficarum &  fenfibilium, puta mobili- 
tatis.fíuiditatis,&aliarum, quaemundo reve- 
rá infunt, quátatione feré omnes illius partes 
in perpetuo verfantur m otu: namCcelum, 
fidera, <5c omnia feré corpora citato curftjjab- 
ripi quotidie videmus. Mathematicé verő 
confideratur mundus, quando fpeftatur, ra­
tione foliusextenfionis, negleítis aliis quali- 
racibus, quamvisenim motus-, quies, figura, &  
íítus p rtiumhujus u iverli ab ipfis partibus 
j hyficí1 feparari non poffin t, non tamen 
obftat, quo ininüs mundum velut immobilí-
ter
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tér expar.fum concipiamus, attendendn acl 
illiusmagtiitudmem caeterisnegleftis, ficetfi 
setherea fubftantia, in qua föl &  aftra conti- 
nentur ,in perpetuofitfluxu, varias tamen in 
ea partes velűt immobiles fpeílant Aftrono- 
m i, tales funt punób orientis occidentisde 
; quibus diflum.
Itáque diftinguendo in hocnniverfo pár- 
! tesquafdam mathematicas, q v*  velutquief- 
centes confiderentur, qualia funt praediíbi 
punfta, &  tunc, fi föl ab oriente in occiden- 
tem ferri dicatnr, etiam fi femi>er irfdem sethe­
re se fubftantiae partiba toto illő traftu phyfi- 
cé involutus fingatur, reipfa a loco in locum 
moveri dicendus eft, quia tranftt ex vívn ia 
corporum orientalium, quae főiem immedia- 
te contingebant, &  quae mathematicé aut 
moraliter quafi forent immota, eodem loco 
fixa perimaí>mationemredduntur,in viciniam 
aliorum.quae pariter tanquam immota conci- 
piuntur; fimile quid advertere licetin trabe 
lignea, qua: Vienna Budám fecundo danubio 
devefta eft, haec enim etiamfi femper iifdetn 
aquae partibus mnataverit.translatadicide- 
bet, quandoquidemab aliqua parte danubii 
fluminis, quae fpeílatur velut immobilis, &
, quae ab iis, qui Viennae remanferunt, digito 
iiTionftiari poteft', in aliam, quae fimiliter üt 
| immobilis a BuJenfibus habetur, fuitdelata. 
|Ab oppofuo autem pajtim in medio fluvii 
! g- Danubii vei Hernádi defixum, vei pon-
, <tispilam, quaé novis fubinde, fibíqne fucce- 
dentibusaqu?p p^rdbusafluitur, eodem loco 
ftare pronunciamus: quóniamfi (lumen intc- 
grum velut immobilé fpectemus, &  diverfa9 
in eo partes matliematicas perimagmatio- 
nem fixas reddamus, iisdem femper partibus 
mathematicis, tűm palus,, .túm pila ambiun- 
tur, licétese partes phycémoveantur, namft 
evellatur palus, vél fub vertatur p ila , indicari 
femper poterunt loca mathematica, in quibus; 
ftabant.
Ex his facile deducitur genuina.defíriitio 
motús, quatenus is aftaticarefpicitur, Ь?рс  
Motus eft continua &  fucceííiva translatio 
corporis a loco in locum, vei breviűs: eft 
continua &  fucceílivaloci mutatio , fuccef-,; 
fionis ratio eft, quia motus peragitur per fpa- 
tium , quod intercipitur inter terminum, a 
quo motus incipit, &  terminum ad quem is 
definit.
§ .  2 .
De Quiete.
CErtum eft quietem eíTe permanentiam corporis in eodem loco , &  quamvis: 
nonnulli eam motús privationem tantíim ef-j 
fe putent, meliíis tamen dici pofte videtur 
quies non púra negatio m otus, fed habere 
tantundem aftionispofttivx , quantum mo­
tus. Nam ideó motus dicitur aftio pofái­
v á , quia cum fit continua &  fucceílivaloci
:mu-
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mutatio reipfa motus aliud non eft, quarai 
prsefentia tranfiens, aut feries diverfarunm 
prsfentiarum in locis diverfis, led etiami 
quiesnon eftaliud, quarn eadem prsefentia* 
in eodem loco, ergo fi motus eft aftio pofiti- 
ѵд , etiam quies eft talis; Quod ulteriu* 
oftenditur , nam ideó motus eft aétio pofái­
vá, quia іііяе diverfse prsefentiáe in diverfis lo­
cis fuccellíve producuntur, ergo etiam ideó 
quies érit aftio pofitiva ,quiacadem prsefen- 
tia continuó in eodem loco reproducituv. feu 
eonfervatur; Et certó confideranti pátere 
debet, quod fi'admittatur, prout ab omnibus; 
admittitur, virtus aliquacaufativa diverfarum 
prspfentiarum ad motütn producendum ne- 
ceflariarum, etiam admitti debeat virtus pro- 
duftiva quietis ad confervandam eandetn 
pr?efentiam,.maniíeftum enim eft, quod poft- 
quamprodudtaeft prjefentia mobilis in loco 
Á , eadem prapfentiá pro fequente inftanti 
reproduci feu confervari debeat ad hoc,ut 
mobile quiefcere dicatur, in quocafu tantacfl: 
aöio  ad produtendámpra?fentiam fecundain 
in hoc fecundo inftante, quanta eft ad repró-- 
dúcendam feu confervandam prímám, fi qui-- 
dem Konminor tjlv irtu s , qur.mquarere, p/tr- 
tatueri. Unde colligitur, quod etfi quies fit 
fíatus ali'juís pofitivus, feu relatio reális, non 
tamen debeat concipi tanquá virtus aliq\ia,aut 
potentia, per quam corpus agere aut motui 
feűfterepoffit , .e o  quo a quies fit ftatus qui-
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áatrt paffív'tis, quő corpus aptum eft<uí patí- 
endi m, nullatenűsad ageiuínm, aut relmen- 
dum , prsefertim cum apud omnes certum 
fit omnem aftioncm , virtutem &  poten- 
tiam in motu confiftere prouc etiam ex di- 
ftis patet.
Advcrtendum li:e eft radoné illius volgö 
diíberefiftentiae, qua corpus qir'eturft, pon- 
derojius aíteri corpori mobrli obicem po1- j  
nit, nam corpus quietum aíteri corpori m o. | 
bili in ipfum impafto rt fiftere dicitur eate- 
nus , quatenüs motus согрогіз mobilis iw 
fingulas corporis quieti partes diftributus 
nonnunquam infénfibilis évadit id eft deper- : 
ditur, ot, quando glóbus plumbeus in ingen- 
tem aliquam turrim ex durilíímis lapidibus 
conftrirftam exploditur, quancacúnque fit j  
globuli velocitas, ea tamen in fingulas túr- j 
fis partes diftribcvta vix  fenfibilem fremitum 
producit, quK rés utíque reaftio vocari non 
poteft, cum ad reaftionem neceííarius fit 
motus faltem toniciis, feanifus, qualis eft irt 
arbore, quae fi fit in unam partém iflexa, ac 
eam in partém oppofitam qufs refle íerecon - 
tendat, véré ac proprie rea^ít, fen nifu fűd 
aut motu refiftit. Deinde dubitari non po­
teft, pofié tantamede minoris corporis ve- 
locitatem , ut m fingulas majoris corporis 
partes fibi" aequales diílributa, eas omnes 
proinde totum corpus cominoveat ,p rout | 
cxperijűur, quöd fi corpus molle cutn tribvs
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v . g. vdocífatis gradibus, eo qno dírsm af ? 
modo ín aliud corpus ifidéin mól le &  prio*- 
ris duplum immittatur, duosipfifua; vdloci- 
tatisgradusimpertiet, &am bo quafi in unum 
corpus tripbm, prioris coalita in eandem 
partém movebimtur cuin unó velocitatÍ9 
gradu, fiquidem velocitas eádem proportio- 
ne decreí'cit, quácrefcitcorporis m öles, in 
quam difiribuitur, itauttresvelocitatis gra- 
dús, qui in corpore fubtriplo recipiuntur, fi in 
corpus tripíum tranfeant, ac per ipfum diftri» 
buantur, unum gradum eilíciant in corpore 
triplo, Itáque quando dicitur május cor- 
pusmagis refiftere motui in eodem fere fenfu 
debet accipi, ac dum ingens terra cumulus- 
diificiliüs aqua perfundi dicitur, quam exi- 
guus ejusdem terrse pugillus ,  quia nimi- 
rüm efftftui refpondere debet caufa, adeó- 
que quó major eft moles térne , fó  рій* 
aquae ad eam penetrandam perfundendám- 
que re juiritur, non quod terra vim pillára 
habeat, per quam aqune refiftat , fedquód 
major mofes majoré Tiquoris copia indi- 
geat, ut perfundatrr ; ftmiliter motus in 
omnes corporis quiefcentis partes difíribui 
debet, ut corpus a loco in locum transferatur,, 
&  tanto major motfis quantitas requiritur, 
quantö plures exiftunt in corpore mobili pai- 
tes, quibus commuaicandus eft motus.
< £ C  24.
c  a p u t  í v :  1
De Caufa E íf ic ie n te M o tű s , &  Gc- J 
Hcricis ejns proprietatibus per d e fin itió n e s , .
&  axiomata expreífis. j
I . -  t
Be Caufa effeiettte motus.
V Eram  ac p ro priam  caufam  efficientcm  | fn o tu seam  dici d e b ere , q u *  vé ré  ac i 
p ro p rie  in corp oribu s m otum  prodi^  
cit, fen cjuíc illism o tu m  im prim it e x  term inis ( 
d aru m  ért, nec illud ob fcu ru n r, c o rp o ra  mo< ( 
vé re  aliud n on  e í le , quam  eadem  á lo c o  ifl í 
lo cu m  con tin u o  quod am  fluxu tranfferre ,c 
cíim  autem  co rp o ra  illa , q u »  á lo c o  in locum  t 
tranfiferuntur continua D EI creatione feu t 
co n fervatio n e  indigeant certnm  v id e u r c o r ji 
p o r a in lo c is  variis  continuo creari feu co n -f 
fe rv a r in o n  p o rté , nifi ab illő  , á quo  prim ím i i 
crcata fu n t, cum  c o n fe rv a tio  fit prima> crea>i 
tio n is ve lu ti e x te irtib , á tq u e a d e n  corp oraa 
m o v e r i non p o terü n t fine illő  á quo creata»' 
fu n t ,u n d e  c o lli^ itu rfo ju m  D F U M  érté pri-c 
m ám  dcprincipalém  caiifam  e lf í ie n te m  om-j1 
nis m otus ad éo  tít.fine illc/ nulla v irtu s aul 
p oten tia ' portit c o rp o ra  m o v e r e , prsefertirajj 
cum  corp o ribu s v i  eoru m  con ceptus form ális1' 
exerten tia  nullus co m p etat m o tu s , eft eniia* 
co n rep tu s fo rm á lisco rp o ris  ex i^ en tia  im p e f  
netrabilitatis,hsec v e rő  exigen tianu llum  d i d i
p r i í
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principiuift aftivum ad Ге movendum , сеГ  ^
tumenim eft,quodlapis immotus &  omni 
* nií 11 ad motnm deílitutus corporis naturam 
' ammíttere non intelíigatur, adeóquemotus 
nec formaliter nec eminenter in corporis na- 
tura comprehenditur, quamvis aliquibuscor- 
! poribus ob fpetificam formám fubftaritialem, 
non tamen quateniis prsccife corpora funr, 
n fed quatenüs funt corpora talia motus intrin- 
c fecus efíe videatur, talia funt ignis, aqna&c,
ч Imo etiam caufa efficiens immediata Л* fe- 
is cnnda motűs localis funt corpora fibi in vi- 
í'cem , quia corpora per impetum impreíTlim 
nihfemutnó influendoímmediatemotum lo« 
icalem producunt. Deníque caufa eadem eft
ii tűm prima- tűm fecunda motiiscontinue- 
u ti incorpore , quae fűit caufa motús primo 
pjimpreffi, nam corpus femel motum non indi- 
i-get alia caufa ad perfeverandű in motu,qunm 
n illa a qua primo incepit moveri, nec enim ali- 
j'üd ffgnifícatr corpus moveri a cgufa, quam id 
■^acauía in diverGs locis cum aliqua ГнссеШо- 
ane temporis confervari, ad hoc autem alia 
i-cau(a opus noneft, qurim illa,.quae primo mo- 
v-tum caufavit ergo.
il Ex his &  expefientia fatis farilé oltenditur 
« s  recurfum non efíe caufam continrati 
ijniotűs, proíit voíuifíe vidéri poteft Arift. L .8 .
hyf. cap. ült. nam aer non recurrit a tergö 
;/Corporis prpjefti, nili quateinis ab anteriori 
i(Corporis rnoci parte fűit impulfus, proinde 
ií S  npn
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non aliam habét vim ad impcllendum corpue • 
v . g . proje&um , quam qú»ipft ab,eodem i 
projefto fűit communicata , né(jue illám con- 
lejvare magis poteft, quam ipfum corpus 
projeftum , unde quaeri de ipfo aere poteft, 1 
quse fitin eo caufa motűs continuati. Deinde 
£  aeris recurfus efíet caufa motűs continuati , 
in corpore pro jefto , debcvet aer anterior 
minus refiftere, quam urgeat pofterior, quod ,
; tamen eft falfum* Imó nec poteft habere lo­
cum hrec doftrina in motu circulari v. g. ro- 
tse vei turbinis, inquibus mofm nihiíorni- 
nus perfeverat, úti etiam in fagicta, vei , 
alio corpore projefto li his aliud corpus fle- 1 
xile v. g. lana vei capilli ad partém pofticam : 
adjun'jatur, certum enim eft fi aer recurrenJ 1 
efíet caufa motus continuati, is caprllos vei 
lanam in corpus projeftum adigeret, conftat 1 
autem oppoutum , lana enim &  capilli, 1 
poft emifíiitn corpus fluitare, & extenüi 3 1 
quolibetnoncseco videntur.
Planeautem rejicienda eft Epicuri opinio 1 
qui atomos fen fpiritus mobiles á motoré in 
mobile, tranfeuntcs dixtt efíe caufam, ut mo-i ' 
bile diutius m oveatür, praeterquam enitf 
quód eadem remaneat quwftío, quisnam 
atomis autfpiritibusmotum communicetA 
confervet, certum eíTe videtur, dóm lapi* 
v . g. projicitur, non pofle tót fpiritusexm# 
nu projicientis prorumpere ac lapidem fubil1 
r e , quot rc.]uiruntur, ut motumlapidi imj ]
pref-
' ' ‘  • ■ 1
r. prefliimdiutius ineo contineant. A icedit, 
qnód quando fune terifo &  arcú emittitur fa-
■ g itta , vixpollíntallegarihujufm odifpiritus 
! vei mobiles atomi, ad.eóque fatiüs eft ad 
eaín legem recurrere, quá corpus quodlibet 
: -in eo ftatu, in quo ért, perfeverat, donee 
i ab extrinfeco principio urimutetur. Demúm 
r nec rarefaftione condenfatibnevé aeris fieri 
1 autcontinuari poteft motus, lkjuidem intu-
- bovitreo A B . f ig .8. exquoom nis craífior
- aér ope machin* pneunwticae eft expreftus,
- plurnma ram celeriter decidit, quamlapisin 
1 hoc aere, quem fpiramus, néque poteftmo-
- tus continuatio péti ab eiaterio aeris, nam v. 
v g. fagitta, qu£e emittitur tametli anterio- 
J rém dividat, non tamen eum premit, ni(i le- 
1 v ite r , &  quantum opus eíl ad aliquem fonum 
t edendum, non veró ad motum ipfi fagitt* 
i tribuendurü, dici tamen poteft elaterium 
i caufa rnotús reflexi, non autem «ontiauati.
'a 2 '
£>e Genericis m itus proprietatibus
„ per dejimtiones &  axiomata exprejps, ri DefimtiMes.
í  X .lyT O tu se ft continua &  fucccíJiva loci 
;í Í V J  mutatio.
i 2. Celeritas eft proprfctas m otíis, qua 
ií mobile dátum fpatium intra dátum tempus 
1 tercurrit.
Б a  j.Q ui»*
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Quies eft corporis cujufvis in eodet» 
loco permanentia.
4.Spatium percurfum eft illa via,quse a cor- ! 
poré motu ipííus peragratur, hiijus longitu- j 
do eft reftailla , qu* a centro corporis mo- 
ti per hdcfpatium defcribitur-
5. Direftio m otús, eft refta >qua tendit 
mobile..
6. Motus seqnabilis e ft, fi mobile eonti» 
jm ö eadem celeritate omnes partes percurfi 
fpatii defcribit..
7 . Motus acceleratus eft cujus velocitas 
cotinuö’ crefcit, motus retardatus autem,. 
tujus velocitas continuó minuitur..
8. Motus sequabiliter acceleratus e ft, cuv 
temporibus femper sequalibu* scqualia acce- 
dunt velocitatis fncrementa, motus veró 
sequabiliter retardatus eft, cujus velocitas 
tempoiibus sequalibus ad qui etem úfque 
sequaliter décrefcit.
9. Vis m otrix (  ab alifs momentum? 
quantitas m otíis, non raró etiam íimpliciter 
motus dici folita )  eft potentia feu visilla 
corporibusmotisinfita, per quam continuó 
de loco inlocum tendunt,. dicitur etiam po* 
tentia agentis ad motuin producendum, 
A ftio  veró ab extrinfcco exercita dicitur vis 
impre(Ta.
10 . Vires motríces aequales fnnt, quae fi- 
militer agentes aequales motuun} cjuantitates 
in dato tepipore producunt.
t r .  Vi*
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1 1 .  Vires contraríae funt, quarum Ііпея 
direftionis funt contrari».
12 . Mafla corporis eft matéria ipfi corpo­
ri colwrens, feu quae unacum corporem o- 
vetur &  gravitat, qu e^ fi multiplicetur per 
celeritatémotus dat in 'produfto  impetum, 
nimiriim fi celeritas ponatur ~  G , mafla 
verő  ~  M  érit impetus ~  C M. Simili- 
ter,utceleritatis menfura conftituatur, fpa- 
tium per quod mobile movetur dividendun* 
eft in tót partes aequales, in quot tempus di- 
vidi concipitur, qualitasenim fpatii iftiusmo- 
di temporis articulorefpondens eft menfunj 
ederitatis, Sic fupponainus mobile A inter- 
vallo 40. mlnutorum abfolvere fpatium 3o. 
pedum , quod fi 80. dividantur per 40. quo- 
tus 2. indicabit eam efle celeritatemmobilis, 
utinteryallounius minuti, fpatium duoram 
pedum emetiri polítt, adeóque velocitas « •
lis mobilis exprimetur ftc — “ 2 . fiv«
univerfaliter analyticé exprimendo fi fpa­
tium fit ~  S, tempus ~  T celeritas érit
«qualis —
A xtom A ti.
Admonendus hic videtur Leftor Бепеѵ. 
ne poftulet hac in matéria axiomata adeo 
dara ac evidentia , quam funt in Geometria 
poní folita, iftud enim re i, quam traftamue 
1  2 '  na-
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nafura non permittit, futficiat ig ftur, fi ea 
adhibeantur, quce rationi &  ехрегірпізе 
congrua eííc dcprehendi’ntur, quomm \e- 
ritas primo quafiintuitu elucet, quaeve fibi 
ipfis fidem apud non obftinatos conciliant, 
&  quibus aíTenfnm fuiim nrmo denegabit, 
nifi fc omninó feepticum profi teatur.
1 .  Nullumcorpus poteft natuíaliter in ni- 
fiilum abirc.
2 .  Omnis mutatio corpori naturali indu- 
fta procedíe ab agente extrinfeco , nam 
omne corpus eft iners materi* m oles, &  nul­
láin fibi ipfi mutationem inducit.
3. Efféftus funt fuis caufis adsequati* pro- 
portionales.
4. Efféetuum naturalium eiusdem generis 
eedem  funt caufae; ut defeenfus lapidis &  lú 
gni ab eadem caufa procedit; eadem quó- 
que eft caufa lucis &  caloris in' fö le , &  in 
igne fublunari, reflcxipnis lucis in terra &  
planetis.
5.Q.uae cluae rés ita inter íe connexse frnt, 
ut fe fe perpetuó comitentur, &  quarum 
uná inutata vei fublatá , altéra quóque 
ffm liter mutetur, ve lto llatu r, vei harum 
una caufa eft alterius, vei utrSque pfovenit 
ab eadem caufa communi. Sic fi fit acus rra- 
gnetica circa axem verfatijis , eui mágnes 
adm oveatnr, &  rirca eandem revOlvatur, 
acus etiam continuó eodem tenore'movebi- 
іцг, &  ü ilftatur magnetis m otus, fubfiftet
" etiam
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etiam ípfius acús circulatio, &  rarsus cum 
ipfo magnete incipiet revo lvi, unde nemo 
dubitat, quin acús circularis motus feu ver­
tig o ab ípfius magnetís motu dependeat. Sic 
etiamcíim fluxus ■& refluxus maris in eodem 
loco femper fiat quando luua pervenit ad 
eundem clrculum horarium, &  hujus m o­
tum continuó com itetur, quin periódus 
seftuum periodo motuum lunariumitapraeci- 
serefpondeat, ut nulla á tót fa?culis notata 
fitaberratio, retardaturenimmmutis4$. in 
fm gulosdies, & infyTygiis Lunse cum Sole 
femper fit aeflus maximus , in quadraturis 
minimús, quin , inquam ex} his agnofcen- 
dum fit maris fluxum á motu lunse &  hujus 
refpeftu folis fitu dependere-
6. Vires jequales &  contrarií* in ideírj 
corpus agentes inutuumeftéftum tollunt.
7 . Ab inaequalibus &  contrariis viribue 
producitur motus aeqmpollcns excefíui ргле- 
poUeutfe. Motus verő a viribus canfpiran- 
tibus, hoc eft, fecundüm eandem d ireílio j 
nem agentibtís , produftus aequipollet ea- 
rundem fummse. Infuper mo us aequipol-
Ieiis fi vei augeatur, vei ejus contrarium 
minuatur fit praepollens.
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De Quatuor Proprietatibus
M o t ű s , harum  Caufis őc 
Legibus.
C A P U T  I.
D e  Q uan t i ta te  &  D eterm inatione
Motűs.
§ . I .
De Quantitate Motus.
QUantitas  m otűs d ic itu r  il-lud, quod refpondemusadquae. ftionem faftam , quantus, vei „quám magnus eft m otus, feu id, quo motu? quilibet cum altero comparatus vei major , vei minor eo dicitur , ia quod ex duolici caufa nempe ex mole aut ponde- 
r e , córpori'!m obilis, &  ex motűs velocita- 
te debetvftimari. Unde fi duó corpara A
&  Б mole fint ssqualia, &  ambo asquá cele, 
ritaten;oveantur, tantundem érit motus in 
unó , quantum in altero. Si veró 4l(erum 
corpus v. g. A duplo celeriijs altero corpore
S rno-
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B m ovcatur, corpus illud A , hoc ipfo ha­
bebit duplo majorem motűs quantitatem , 
quam corpus B ; íimili ratione, fi duó cor­
pora ambo eadem celeritate moveantur, &  
alterum corpus fit alterius duplum, vei tri- 
plum , ve i quadruplum &c. iílud corpus 
május duplum nimirum aut triplum & c. ha­
bebit motús quantitatem duplám , tri­
plám &c. Ratio hujus e ft, quia fi certa vis 
impendatur, ut corpus uníus v . g. librse in- 
traminutum fecundum, unius horae ad 50. 
pedes projiciatur, eadem vis neceflarió du- 
p licanaaerit, ut idem corpus ad io o . úfque 
pedesintraidem tempus propellatur, &  fic 
dupla etiam fuíura eft in eo motűs quantitas, 
üt docet Arift. L. 7. Phy. C. ült. Similiter íí 
corpus unius librae intra unum honé minutum 
ad paíTüssoo. certa v i adhibita feratur, cer- 
tó cofpus duarum librarum eadem vi intra 
idem tempus tantűm ad 100 . paflusmovebi- 
tu r , &  tamen eadem in utróque dicenda eft 
motűs quantitas, quiaminoris ponderis vis 
majori celeritate penfatur.
Infertur hinc, quod edamfi non facils 
quis dicere p o ííit, quantum fit motűsabfolu- 
té in aliquo corpore, fequens tamen habea- 
tur regula, ut quantum fit motűsin quocún. 
que corpore relate&  comparte ad aliud defi- 
niatur; nam fi multiplicetur veloritas motús 
per corporis molemfeu per ejufdem pondus, 
tunc produftum cnatnm ex tali multiplica.
B 5 tio-
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tione dabit motűs quantitatem, v . g. fit 
corpusbilibrequod habsat tresgradus velo- 
citatis, &  iterüm aliud corpus quadrilibre, 
quod pariter moveatur cum tribus velocita- 
tis gradibns, fi dein trés gradus velocitatis 
per duas libras multiplicentur, habebuntur» 
fex gradus pro quantitate motűs primi cor­
poris, fímiliter fi 4. librse multiplicentur 
per 3. velocitatis gradus, habebuntur 12 .  
gradus pro quantitate motús fecundicorpo- 
ris. Atque hoc eft nobililfimum &  funda- 
mentale fcientise ftaticse princípium ut pate- 
bit.
§■ 2 :
B e  Detcrm inationc motus
DEterminatio motús eft illius direítio in unam potiüs partém, quam in aliam, 
unde colligitur, quöd motus dependeat ab 
impellente v i , quae modö major e ft, modó 
minor,determinatio motús autem defummi- 
turá m od o,qu o  fit impnlfio v. g. quando 
pila reticuloin parietem impellitur, motus 
pilse abichi feu percuífione exoritur, deter- 
minatio autem provenitam odoim pellendi, 
V. g. dependetá diverfo reticuli fitu , quo 
quidem ' tu efficitur, ut pila potiüs hancline- 
am , quam aliam defcribat, ubí adverten- 
dum , quód etiamfi mutetur determinatio, 
idem tamen motus in corpore mobili non in- 
terruptus confervari p o ffit, v . g. quando pi-
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!л obliqué in parietem incidit, ac refilit, illius 
determinatio mutatur, motus tamen idem 
perfeverat,
Infertur hinc x. Quod etiamfi motus r^tio- 
ne fűi fitfimplex dicendus, acmobiletantum 
unairi lineam feu reftam, fcucurvam deferi- 
bat quando ab alio in aliud pun dum move- 
tu r, determinationes tamen in mobili quan- 
dóquc du?e, quandóque plures concipi de- 
beant, &  fic motus exhis determinationibus 
quodammodo compofitus dicitur, ubi fcili- 
cet du» vei plures cau sx, unum &  idem m o­
bile in diverfas partes feorfim movere conan- 
tur,quö cafu fingulis determinationibus, 
feu potentiis motricibus debet fatisfacere 
m otus, v. g. fiquis velitflumen trajicere ab I 
in D. F. i .  Partis 2. &  eádem fere vi ab 
aqua profluente abripiatur in G , qua fertur 
in D , tuncnéque reftam I A G , ncque re­
ftam A Dfequetur, fedconficict lineam lK. 
Nam fi primo inftanti propriaviad  punftum 
B perveniflet, utíque vi fluminis ad punftum 
A pervenire quóque debuiííet, ut igitur 
utríque motui fatistaciat m obile, id eft ut 
accedat ad ounftum D eó intervallo , quod 
eft inter I &  B , &  ad punftum G eo inter­
va llo , quodinterceditinterl &  A , necefíe 
eft ut primo tempore fit in p u u fto H , fe.. 
cundoinftanti in 1, tertio in K.
Infertur 2. Hrne motum coinpofitum in 
corporibus projeftis magni eíTe momenti, 
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магп quando ѵ. g. tormenti bellid glóbus e*. 
ploditur, is intelligitur moveri á duplici po­
tentia, nempe ab accenfo pulvere motuho- 
rizontali, á proprio veró pondere motu 
perpendiculari , hinc venatores feclufa di, 
veriitate, qun:n inducere poteft , vei pul- 
vis nitratus, vei interior nftulse «apacitas, 
pauló altiüs colüneare debent, ut prsedam 
laltem pauló remotiorem feriant, quia glo- 
bulus plumbeus ex fiftula emifliis, non de- 
fcribit lineam reftam fed curvam , &  fere 
parabolicam, ut patebit ex dicendis de gra- 
vium defcenfu &  motu projeftorum.
C A P U T II.
D e R eflex ione &  R efra f t ione  
Motus.
§ . I.
De Reflexione Motus.
MOtiis reflexió in corpore mobil!, eft regrefius corporís mobilis ex alio corpore, quod penetrare non po­
teft , refilientis; ut fi pila in parietem impella- 
tur, cum eum trajicere , aut pervadere ne. 
queat, &  cum vim elafticam habeat ftatim 
refleftitur. Ubi advertendum, quandocún- 
que corpus aliquod ín aliud impingitur, id 
fieri debere ,ve l perpendicnlariter, &  dire- 
f té ,v e l  obliqué tantutn. Si pépendiculari- 
terincidat &  fit reflcxionis capax perean-
dem
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dem lineam revertetur, cíim nulla fit ratia 
cur in nnam potiüs, qcam in aliam partein• 
defleftat, v. g. dum vefica infiata in pavi- 
mentum perpendiculariter dimittitur, fecun- 
dumeandem lineam pcrpendicularem refili- 
re obfervatur. Sin autem corpus illud obli- 
qué in aliud incidat, v . g. fi pila fecundum li- 
neam A. B. F. 2. P. 2. vei fuperficiem C. B. fic 
impellatur, ut cum ea angulum А .Б .С . re- 
fto  minorem conflituat, tunc pila refleftetur 
ex altéra parte fervatá tamen eadem inclina- 
tione in fuperficiem B F. id eft efficiet alterum 
angulum priori aequalem. Horumar.gulorum 
prior vocatur dngulut wífáfwíM,pofierior au­
tem avgu/ui refitxioms, qui duó anguli, fimo- 
dö contaftus in plana &  polita, non in afpera 
íliperficie faÖus eft, nec alia obftet caufa 
aequales efíedebent utexD ioptrica conftat, 
ftfic  demonftratur. Sít pila A , quaeperline- 
am A Б firaturin Б punftum, pilaemotus ex 
duöbusaliis compolituselfeintelligiiur ,fcili- 
ce t ex perpendiculat i , quo accedi t ad lineam 
CB E , &  ex horiíontali, quo ad lineam GB 4  , vei D F tendit, undefinoere licetpi- 
lama duplici potentia feu clava íimulimpelli, 
ab altéra quidem clavafecundümlineam A C 
perpendicularem ,ab altéra verő fecundum 
lineam A R D horizontalem, quamobrem fi 
Ьж vires aut potcntise aequales e fe  ponantur, 
b’nca A  C aequalit; érit lineap A F ,  vei C B , 
quia pila tantum progredietur horiiontali 
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m otu, quantűm fuerit promota motu per- 
pendiculaii: &  ideó line^ AB érit diagona- 
lis quadrati perfe.fti A C B R . Q uódfivires 
ftatuantur instquales, ve lfi motus dicatur fa- 
ftus fecundűm lineam magis obliquam, alia 
ciit prortio inter lineas horizontalem &  per- 
pendicttlarem, nimirűm ficut fe habebit po­
tentia ad potentiam fic linea ad lineam.
Quando autem pila attigerit puoftum B in 
fuperficie, leu linea C B  E ,  quae perpendi- 
culari tan tűm motui obfiftit, non autem ho- 
rizontli, ipfa mutabit fuamdeterminationem 
qerpendicularem non horizontalem, &  cűm 
mutatádeterminationenon continuó pereat 
m otus, fequitur, dum fecundűm longitu- 
dinem Б E srqualem ipfi C B horizontaliter 
progredietur, eaminterim fecundűm longi- 
tudinem E D aequalem ipfi A C  perpendicv- 
lari motu eíTe progreíTuram; ita ut anoulus 
reílexionis D BE aequalisfit angulo inciden- 
tiae A B C .
Idem evenit fi fingatur C B E eíTe funiculus 
ead. fig. aut chorda& tenfa á punfto Lad  
pun6tim M ,in  quam projieiatur pila A fe- 
ctindűm lineam A B , nam tunc ea chorda fe- 
cundűm lineam perj:endicrlaren P 1 H , úf- 
que'ad punftum I aur circiter, non fecundűm 
lineam obliquam B N F úfque ad punf'um N
ii.fieftciur: quia n’ otusaut inflexió facilior &  
brevioreft fecundűm lineam perprudimla- 
rem ,quam  fecundűm obliquam. bt ideó
clior-
chorda fuo elaterio pilam refleftet in G , fed 
cümaliundé eadem vi in punftum E horizon- 
tali motn pila contend.it, ipfam per lineam 
B D diayonalem, quse inter utrámqua mé­
dia eft, iefilire oportebit, & fic  angulumre » 
flexionis efficietangulo incidentia1 ?equalem.
Siangulusincidentiaí'acutior fűidet, puta 
fi pila á punfto P ad punftum B fűidet demif- 
fa , ipfi tamen acgulus reílexior.is pár feré 
exflitiílet &  pila in punftum 0  fűidet reper- 
cuda. Ifiud cerni poteft in lapillis planis , 
quos pueri in fiagni velfluminis'fuperficiem 
obiiqué impellunt, hi enim in ipfa fuperfí- 
cie aqu» cum eadem feré inclinatione vei 
obliquitate refieftuntur. Iflud ipíum ma­
gnó fűi difpendio experti funtnonnulli, drin 
ppnea tnrmenta in littore probarentur, nam 
a globulis plumbeis in aqune fuperficie rcfle- 
xis in oppofita ripa funt occifi.
F.xhis colligkur perfeftam angulorum in- 
cidentiae &  reflexionis aequalitatem evenire 
tantüm, ft reflexió fiat in fuperficie|admo- 
dnm polita, nec afperitas, autfituspartium 
huic apqualitati obfit, nec corporis mobilis 
motus in contaftu feu percuifione ullatenűs 
imminuatur, fi enim fcabrafuerit fuperficies 
vei diftorta , ea corpus mobile pro  vario 
partium fuarum fitu aut afperitate varié de- 
torquebit , üt patct, Simili modo ipfum 
corpus mobile fua figura vei etiam amÜlione 
motűs obftare p oteft, ne angulus inciden-
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»ізе &  reílexionis inter fe fint yequales, 3S?am 
fi vei jm'nimam motus lui perpendicularis ja- 
öuram facit, proüt accidit in lapillis jaftis 
fuper aqux fuperficiem, minor érit angulo 
incidenti* angulus reílexionis, quiaquan- 
tum de fuo motu perpendiculari lapilli hi 
aquae impertiunt, tantűm ex eo in reflexió- 
ne deperdunt. Quando autem luminis ra- 
diusinfpeculoutpoté corpore terfo ac po- 
litorefleftiturprincipium eft infallibileangu- 
lorum incidenti* ac reílexionis aequalitas, 
nunc ha»c de reflexionc mobilium etiam non 
poiitorum fuiííciant, quando veró corpus 
mobile ab unó liquido in aliud rationis di- 
verfe  migrat ipfum liquidum penetrando ac 
dividendo , non refle&itur, mutatiouem 
tamen aliquam fubit, quw refr/iHio vocatur, 
circa quam recentiores Phyfico-Math-'mati- 
ci plurima prsefertim ad Aftronomiam &  
Dioptricam fpeftantia diligenter obfervá- 
runt, de quibus altum eft filentium apud 
Philofophos veteres.
§ .  2.
B e Refraftionc Aíotús.
REfraftio eft inflexió, aut curvatio mo- t 'S , qua '•orpus mobile ob majorem, 
tninoremvé liquidi, quod obliqué fubit re fi. 
ftentiam, á re fta lin ea , quam infiftebat de. 
fleftit. Siquidem corpus mobile in Iiqui- 
dum diverlk rationis perpendiculariter inci.

-
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<Jens nullám refraftionem paiitur. Sic ftpt- 
ía A Fig, 3 .? .  2. ab aére in aquam perpendí- 
culariter incidat, &  aquam in punfto E pe- 
netrate incipiat refta via ad Б defcendet, 
cum nulla occurrat ratio , cur in unam par­
tém defleftat potiíis , quam in aliam. Séd 
fi corpus mobile v .g ,  pila , vei globulus 
eburneus acjuam obiiqué fubeat, tuuc récé­
dét a tramite recto, in quo recefíii gravitás
■ &  levitas varia tionem quandam inducere po- 
íerunt.
Cíim autem refraftionum doftrina prsfci- 
pué circa lumen veríetur, quod in tenui cor­
pore preífo vei moto pofi tűm non paucimo- 
derni exiftimant, refraftio in luminis radiis 
nullám proprié gravitatem vei levitatem prae- 
feferentibus exponi convenientiilimé potc. 
rit. Ig itu r in F P 2 .4 . fit radius luminis A B , 
qui exaéreinaquam  obiiqué tranfeat, iscum 
reftoitinere tendere debuiflétin C , refringi- 
turinB  accededo ad perpendicularem E F ,  
detorquebitur in D. Quód fi ex D prodi- 
yiíTet, &  ex aqua migraílet in aérem, ubi 
pervenilfet in B , non refta progreííus fuiflet 
in G , fed recedendo a linea perpendiculari 
E F , in punftum A deflexiíret 
Hujus ratioutíntelligatur.concipi debet 
fadius folidus H K Г L , qui obiiqué in aquatn 
incidat, ubi punftum ipfius I aquae fuperfíci- 
« 11 attinget, punftum L adhuc in aére verfa. 
bitur; &  cum major űuquap, qurm a k is r e .
ftűCft.
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ftftentia, dum punftum I , fpatium I M de- 
curret, punftum L , fpatium LNperagrabic, 
quod tantó május eft fpatio IM  , quantó ma-' 
joreftaquae, quam acris refiftentia. Portól 
rnírque motus circularis cílc, &  circa cen­
trum, R, in quo lineaeLI, & N M  produ- 
ftas concurrunt, íntelligitur fieri, fed cum 
linea I L ,  in M N  perveneric, totiisque ra- 
<Iius anteriore fűi parte aquam continget, 
eandsm ubíque refiftentiam offéndet: &  fic! 
deinceps refto non circulari motu in partém 1
O D P progredietur. Coutrario m o d o , fi 
radius O P M N  ex aqu3 emergeret, pun-! 
flum  illius N priíis ac'rem íubiret, quam 
punftum M , ideóque quo tempore punftum ! 
N in L circulari motu moveretur , eodem 
tempore punftum M in I duntaxat moveri 
deberet; túmque ambo aaqua v i , &  refto 
tramite in K H recedendo a perpendicnlari 
contenderent. Dehisautem Л: fimilibusre­
gula hasc ftatuitur.
Quíndo mobile aliquoda liquido, quod 
fadliüspenetrat, inaliuddenfius, quoddif- j 
ficilius dividit, obliquio motu incurrit, ne- 
gleftis gravitate , &  levitate , refraftio fit | 
accedcndo ad pcrpendicularem, tiveró ra- 
rius fit liquidum, quod mobile obliqué fu- 
b it, quam illud unde mobile pröd it, refra- 
ö io  recedeudoa perpendiculari fieri debet.
CA-
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C A P U T  I I I .
D e C orporum  Elatcrio , Caufa 
Motús Reflexi, &  quiete ínpundo 
Reflexionis.
I •
B e  С огрогнт E U terio .
TAm arcte connexa eft rerum phyGcaa rum inter fe cognitio, ut vix una finé pluribus aliis explicari, aut intelligi 
p o fiit , íic reflexi motús caufa poftulat no- 
titiam elaterii, &  elatcrinm duritiei expli- 
cationemexigit. Verúm omnia (ímul tradi 
nequeunt, fed múlta plerúmque tanqu;un 
demonftrata in anteceflum ponenda funt, 
quorum tamen accurata expofitio in|aljud 
tempus eft différenda. Itáque de duritie ali­
bi, hic de corporum elaterio ágemus.
Elaterium fcu vis elaftica corporis congrué 
definitur , quód fit vis fe fe in ftatum natura- 
lein reftituendi, vei v is , qua corpus pref- 
fum relilic, ut dum arcus tenfus, vei ramut 
viridis flexus, in priftinusn ftatum reftituitqr. 
Undeut corpus meritó dicaturelafticum, ne- 
ceíle eft primo utprem i, aut in^eéh', dein- 
de ut in priorem ftatum reftitui pofiit. Harc 
aútem vis eUftica probabilius coníiflit in fub- 
•itti aé're feu arthere intra poros corporis,quod 
efafticum dicitur, latente ac fluitahte. Ra. 
•’o e f l , quia vis elaftica corporis eft virtus , 
Per quam corpus prefíum rd ilit, vei fe in
f riflimim fiatom reftítuít, fed h x c v is  pro- abiliíis confiftitín aethere intra poros corpo- 
í is  Iatitante, id quod experimentis oílendi- 
tur. i .  Quando globulus v .g . eburneus ín 
pavimentum decidens té fil ita d v e rt ítu r , 
quod partes in quibus fit contaítus, compla- 
nentur , &  confequenter setheris latentis 
viae coarftentur, aether autem fubtilis ,  ut 
libertás fiuat, easdem vias feu meatus pene- 
trando, dilatare nititur, quod certó confe- 
quinon poteft, nifi vei removeat pavimen­
tum , vei globulum fúrfum ertérat, faeiliüs 
autem globulum elevat, qunm pavimentum 
rem overet, ideóque globulum atto llit , &  
in priftinum ftatum reducit; fimiliter pila re- 
ticulo excepta, non tantíim planior fit in il- 
lis partibus, qu?e reticulum tan g u n t , fed 
etiam ipfum reticulum deprimit, &  ab hujus 
elaterio repercutitur, pariterglobulus ebur- 
neus in marmoream tabulam incidens, tűm 
íuo tűm tabulse elaterio refleftitur.
2dó. In arcú tenfo, vei chalybea lamella 
in horologii portatilis tympano convoluta 
idemconfpici poteft. Nam five tendatur ar- 
cus, fi ve chalybea lamella flectatur, pori il­
lius in convexa fuperficie dilatantur, in con- 
íavafuperficie autemarótantur,undecra(Tio- 
res aeris particulse fuperficiem convexara 
fubire poflim t, fed cincavam  penetrare ne- 
queunt, &  ideó fuo nifti áfcpreffione corpus 
leftuueie uitimtur. fcáuc accedit, quód
«t&et
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. attíierfubíilis, qui ab unol ímelbe vei arcüfc
■ extremo ad alterum fecundum longitudinenr 
Indefinenter fluit, lineam rettam , quantünv 
I poteft v atféfte :, juxta naturse legem pauld
1 poft exponetidam , proinde arcúm ipfum ,
; a u t  lamellám evolvereniti túr.
Infertur ex his I .  Quod ftexftaret corpus' 
j aliquod omninó totaliter dnrum &inflexibi- 
Ie , quales finguntur Epicureorum atomi 
nullám baberet vim elaílicam quia nec flefti r 
néque- comprimi poílet, fiquidem certuin 
eft, nifi corpus fleftatur, &  naturalem fi. 
tűm ammittat , in ftatum connaturalem &  
debitura fe reftituere non poteft,
Infertur 2 . Quod fi corpus fit perfefté H-- 
quidum omnis figurse quám facillime fufci- 
piendae cap ax , nullíus tenax , qualem di* 
cunt efíe Cartefiaui materiam fűi primi ele­
m enti, pariter nullum habebit elaterium, 
iflud enim'nec p m e r  naturampremi, nec 
preflumrefilire poíTet,. nam quomodo pre- 
metur, fiexim uranuílius figurse fittenaxí
&  quomodo preflum refiliet , fi fit omnis for­
máé perindccapajc?
Infertur 3. Quod'corpuselafticum debeat 
habere faltemaliquam etfi modicam partium' 
rigiditatem,. feuduritiem, per quam fuanv 
figurám quantum poteft, tneatnr, alias nun- 
quam refiliret, nec priftinum ftatum recupe- 
rareconaretur. Non tamen fo'a partium ri- 
giditas tinquam propria &  unica elaterii сац- 
f t  poteft diri.. Q u *-
Quárrec l' c aliquis, quomodo inűöteleat 
globulos eburneos, chalybeos, marmoreos, 
vitreos, aut cujusé.juealterins materi* cor- 
porarefleftentia, quae durriifíir.a funt elafti- 
citatcm habere > kj. Horum elafticitatem in- 
de concludi palié , quódcúm  percutiuntnr 
tinnitum edant /qui oritura vibrationibus 
corporis percútö, dcinde pnediftorum cía- 
fticitas etiam demöftrativé probatur hocar- 
gnmento : fint duó globuli vei ebnrnei, vei 
vitrei & c. tingatur finius globuli fuperficies 
atratneitto, aut quovis alio colore, qui fa- 
cilé detegi poteft, impingat dein altér globu- 
lus in priorem quiefcentem, experimento 
conftat, non tantum punchim phyficumm 
currentis globuli poft impulfum, colore aU 
terius tingi, fed partém ejus fnperficiei fatis 
m aanain,atquí hoc fiéri non poflet, nifi 
globulorum fuperficies per vim iftús mutatae 
fuerint, port repercuífionem autem utrúm- 
queglobulum priftinam figurám recuperarc 
deprehendimus, qtiare tales globi vim ha- 
bent dafticim /jua fe fe in priftinam peridhim 
deformatam reílituere valent figurám,oftendi 
hoc experimentum poteft etiam fic, fi glo- 
bum vei chalybeom vei marmnreum in incu- 
dem fsevo illitam vei in laterculum C eratum, 
quo fternuntur honorata cubicula demittas, 
globulus ifte fic refiliet,ut in incude vei pavi- 
tnento veftigium quoddam rotundum relin- 
quat, quod untó május é r it , quaató altio-
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rí ex loco globielus demifiuseft, atqnirerflí- 
giumillud latum a globulo imprimi non po­
teft, quin ipíins partes in contaftu compri- 
mantur, quamvis citiflímé reftitiiantur , ex 
quibus etiam deducitur corpus unum in ali­
ud impaftum tantó fortiüs refilire, quantó 
rigidioresfunt illius partes, &  ad fűi reftitr- 
tionem promptiores, ideómarmor fortiüs 
rcíilit, quamlapiscommunis, vei plumbum 
videtur autem nullum corpus phyficum dari, 
in quo aliqua faltem tenuis vis elaftica non oc- 
currat. Unde qnamvisaer fit fluidus & m ollis 
quia tamen talis tantum eftrefpeftive ad cor­
pora duriora, elaftidtatein babét, videtur 
enim conftare partibus ioüdiufculis, &flexi- 
bilibus feré irt pili la n * , vei pannorum feri- 
corum v il i i , nam ficut hí inflexi fe erigunt. dfc 
priftinam ftiam figurám recuperant, ita par­
tiéul* aeris poftquam á folidiorumeorporum1 
pre Jionejiberaf funtfe e iíg jn to p e  setheria 
fubtiíisinter eas fluftantis.
§• 2 .
Ve Cauja Motus Reflexi, & Janiéte In j ’U-vHo Rejífxitwii.
T)Rim am  raufam motus reflexi eandem ef-
*  fe , cuin cauía motus direfti dubitari 
non poteft, nimirum eam , qu?pcorporimo- 
bilimotum primarió impertijtífiquidemiro-i 
tus femel impreflus tam diu durat, quamdin 
ab occurrentibus corporibus non deftiuitur.
Se.
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Sfecttndam tamen &  immediatam refíexím o- 
tns causam paffim aljrgnant Phyfici vim ela- 
ffícam corporam , &  quidem ex hac radoné, 
qui'a finé vi elaftica nulla fatis idonea ratio 
poteft adferri cur corpus durum in aliud iti- 
d'em durum impadtum refilíat, convenien- 
tiffimé autem dicitur ,.quód elatemim, dum 
partesinflexas reftitnit, corpus mobile in par­
fé re vi corpus reflefti ,  
qua fűit in aliud im paftum , cürn enim refle­
x ió  pendeat ab elaterio, iftud autem fit ve- 
getum , eádem vi corpus reftitnit, qua fűit 
prefíum, fiquidem eoúfque corpus premitur' 
donec vis quápremiturr cum ea, quarefiftit 
ad jpqualitatem fit perdufta. Si tamen ela-r 
teriumfitdebilius, u tin lap id e, plum bo,&  
aliis hujusmodi corporibus, quorum partes' 
l’entiíis infieftuntur, nec valicíe’reflituuntur,- 
corpora illa non refiliént eadem vi, qua in 
*lia fuerunt impafta.
Infertur 2. Quod' corpus pláné durum &  
prorsas inflexibile fi quod tale daretur, in 
aliud itidem tale impaftum refilire non pof- 
fet cum nrca fe ipfo, nec ab alio repellere- 
tur. Primo enim fi fingatur globulus inflexi­
bilis in parietem etiam pláné inflexibilem &  
immobilem immitti , globulus ifte liftetur, 
cum paries opponatur ipfi motui , néque 
hunc ad motum contrarium propterfuam in« 
flexibüiMtem &  ijow obiliutem  determinarc
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pofiit. Secundó fi duó globuli A <5: Б inflff* 
xibiles &  sequales cum aequali motíis quanti­
tate in fe incurrant ex partibus oppofitis, al­
tér alterius motui obftabit, etenim fi cor* 
pus A feratur in Bcum 4. V. g.|velocitatis 
gradibus &  cum totidem gradibus ab eo re* 
pellatur, habebit duas contrarias determi- 
nationes eásqte paris v irtu tis , unam , quá 
movebitur in B , alteram , quá in partém 
oppofitam refle&i deberet, fi efíet elafti- 
cum , adeóqueunaex iis determinationibus 
alteri futura eft impedimento, &  globulus A 
neceflarió quiefcet, úti etiam globulus B , 
quód fi globulus A in globulum B quietum 
incuiratr vei fi cum pluribus velocitatisgra- 
dibus in B moveatur , quam B in A , tunc 
ipfum B in partes oppofitas fecum abduceret 
fecundűm leges motuum poftea explicandas, 
&  in hoc fenfu clici p o fiét, globulus B refle­
x i , feu potiüs in contrariam partém impel- 
Ü , nontamen refilire. 4
Tnfertur 3 . Motum reflexum dari in lapí- 
disfive perpendiculariter five obliqué pro- 
jefti defcenfu , de quo probabiliter íentiri 
poteft, quód in pun&o reflexionis quarun- 
dam non tamen omnium totius corporis 
partium quies intercedat aliqua, eo quod in
{>unfto reílexionis anteriores corporis mobi- is v . g -p il*  , aut eburnei globuli partes fi- 
ftantur , &  complanentur , dum pofterio- 
t«s p artes , in qu jm ; gravitati*
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adhuc promoventur , ide enim eft eoncep- 
tus reflexionis, quia tamen qusedam corpo- 
ris partes etiam in hoc cafu femper moven- 
turcum eoipfo temporis’punfto, quo deli. 
nit motus direétus in pofterioribus corpori* 
mabilis v . g. pilae partibus, incipiat inante- 
rioribus partibus motus reflexus, dicendum 
érit in pun&o reflexionis totum corpus non 
quiefcere. Advertendum hiceftlapidis in 
liberum aerem proje&i &r fponté relabenti* 
defeenfum non eíTe-ftrrfte motum reflexum r 
fed tantum motum nóvum á gravitate ргге- 
valente lapidem ad centrum gravitatis deter- 
jninantem, etenim motus reflexus arguit 
pioturn dire&um, &  primarró üt díftum eft 
ab eadem caufa defiimmitur , aqnadiredtus 
originem h ab u it, lapidis autem defcenfw 
non ita motum direftum fen proieólionem 
furfnm requirit, quin fi lapis- derepen$e in 
fublimi fit collocatus ftátim a gravitate inna- 
taaddefcenfujn determinetur.
C A -
C A P U T IV.
De C a u fa  M otús  T ran s la t i ,  feu de 
Legibus Motuum in Corporum Colli- 
fionc obfervatis.
§ . b
B e  Príma Lege M o tú s , quam omnia 
wrforA пмиглНл torjliíHter de bent 
obfervttre.
QUamvis immediat* caufa motús etiam fpirituales eíTe poffint v .g .  volnntatis aílus refpeftu motús membrorum in corporc hurrano, nunc ta­men de Soliscorporibus doftrinam dabimus, 
quatenus nimirum in alia corpora incurren- 
do eadem ad motum ex naturae inflituto 
exria re  folent. Unde tametfi corpora in 
feipfis fpeíb ta non fint aftiva feu exigitiva 
m otús, fi tamen refpe&u aliomm corpo- 
rum , qu* tangunt, aut irrpellunt, confi- 
dcrentur , eadém agere, fen motum ipfi* 
imprimere , reccpto apud omnes loquendi 
more pronunciantur. In huiusmodi impul- 
sns caftbus corpora non tantüm in proxima 
&  fibicontigua vim fiiam exertint, fed etiam 
proximorum interiedVt in ea, qu?ediflant, 
operantur, fic Sol per interjeftos fubtiíes 
fiise fubftanti* rádiós nos calefacit, ha?c ta­
men agendi vis non ad quamcúnque, fed ad 
certara tantüm , determinatámque difían- 
C £  tiam
tíam circumquáque extenditnr, fic ignis ad 
certum ípatium calorem diflúndit, qui cir« 
cuitus dicitur fphaera aótívitatis.
Porró quanam natione aut proportione- 
Unum corpus in aliud operetur, motum ei- 
demimpertiendo,. dfcqusefint leges in cor­
porum collifione ab Authore natura? couftitu- 
t x  per folam attentam ac diligentem effé- 
öuum naturalium obfervationem longámque 
meditationem erűi, ac detegi poteft. Hac 
autem in re pluriműm ex reliquis defudavií 
Uluftris Ne w tonus,. ex cujus mente.
Prim aLex naturaeeft: omne corpus per- 
feverat in eo ftatu quiefcendi, velm ovendi 
in direftum ,. in quo pofitum eft fem el,  do- 
nec aliorum corporum occurfu ftatus ille mu- 
tetur , feu nifi a viribus impreílís cogatur fta­
tum illum mutare. Ratio huiuslegis oftendi- 
tu r: Cum corpora naturalia conftent ex. 
maíía m ateri*, qpse fibi ipfi nullám fuiftatíis; 
mutationem inducere poteft,. fipriűs quief. 
cebant. corpora, oportet ut in ea quiete fem- 
per maneant, nifi adfit vis nova ad m o tim  
in iis producendum, fivero corpora fint in: 
m otu, eadem energia feu vis motum fem­
per confervabit, nifi ágens extrinfecum im- 
p ed ia t,. pr.oinde corpora^ quantum eft d t  
fe , motum retinebunt femper fecundűm; 
eandem lineam reitam eodem tenoré p ro - 
grediendó, cűm nec fibi ipfis quietem, nec 
retardationem,, nec dire&ionis mutationem
aquí.
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aquirere poífint. Sunt autem nonnulli Phi- 
lofophi, quifacile agnofeunt, corpus per fe 
ad motum ex quiete tranfire non pofié, ne- 
gant autem corpora femel mota non pofié 
perfead  quietem tendere, eó quod proje- 
öorum  motus langvefeant Igitur etiam hu- 
jus ratio adferenila eft: Nullum accidens per 
fe deftruitur, &  omnes ejféftus a caufis tran- 
feuntibus produfti tam diu permanent, do- 
necadfitalia extranea& contraria caufa ip« 
fos tollens, igitur etiam motus femel inchoa- 
tus continuabitur femper nili adfit vis aliqua 
externa eidem obftans, nec poterit corpus 
femel motum magis energiám, impetum 
motumve ipfum deponere, &  per fe ad quie­
tem redire , quám pofiit figurám fibi femel 
indu&am exuere, &aliam  recentem absque 
caufa extrinfeca aquirere. Accedit quod in- 
fit corporibus vis qusedam feu inertia, qua 
mutationi reíiílunt, ideó valde dilfícuítere 
flatu fuo , qualiscúnque fitille deturbantur, 
&  conftat, quódnonm inorvisrequiraturad 
corporis alicujus motum fiftendum, qunm 
prius neceflaria füeritad eundem motum ci- 
dem corpori imprimendum.
Ql.'*ret aliquis fi fecundum expofiatm na- 
tur.T legem corpus omne (emel motum in eo­
dem motu proíit eft perfeveret, cur projefta 
motum fuum ( qnem violentum vocare fole- 
№115") fenfirn ammittnnt? cur non in infinitum 
perguntf fi enim rrotus ex natura fua non 
C 3 lan-
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langvefceret, potuifTet lapis ex manu projici- 
cntis fub initio mundi ernidus fpatium férc 
immenfum pertraníi viííe. Sic quidem po-
tuit fi in vacuo feu fpatiisliberismotus abfque 
gravitate fieret, verüm cum omnia projefta 
vei peraerem , vei fuper aliorum corporum 
fuperficiesfeabras femper ferantur, inele pro- 
veniteorum retardatio, cum enim neceííe fit, 
ut mobilia obftantem aerem é loco fu op el- 
lant, &  dim oveant, vei ut fiiperficiei, fuper 
quammoventur fcabritiem vincant, oportet 
utvim  &  motum illum omnem amittant, qui 
continuó hifee obftaculis impenditur, pro- 
inde proje&orum motus femper diminuetur. 
Si veró nulla efletmedii refirtentia, nulla fu- 
perficieifuper quam decurrunt mobilia, af- 
peritas, nulla gravitas, quae corpora verfüs 
terram continuó pelleret, fine omni retarda- 
ttone idem femper motus continuaretur,fic in 
Coelis ubi médium tenuiífimum ért planetae 
diutiífime fuos motus conferx'are pofiimt, &  
fuper glaciem aliásque fuperfices politas cor­
pora etiam ponderofiora feriüs reducuntur 
ad quietem. Unde patet non alia ratiónc 
perfeverare m otum , qunm qua perfeverat 
corporis alicujus figura, co lo r, autaliae quae- 
visiftiusmodi alféftionum, quae femper eae. 
tlem permanerent nifi visaliqua externaeas 
perturbaverit.
Ex !iis íacilé intelligi pótért caufa cnmmu- 
nicationis motus per exempluin lapidis ex
pro-
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pro'jicientis manu cum impetu crnidi, nam 
dum lapisin manu concinetur, necsfie eft, ut 
dem otu ipfius manús participet, adecSquc 
eádem celeritate , &  versűs eandem plagamf 
quá ipfamanus feretur, corpus autem natura- 
le femel motum in eodem perfeverat motu , 
donec abagente extrinfeco impediatur, un- 
de cum projiciens manum fuam retrahit, la-
Eis non retraftus redta progredietur. Simi- ter fi navis ventis aut remis celerittr agatur, 
qui in eafedent eundem celerem motum (Ibi 
communicatum habent, hincfi fubitó fifta- 
tur na v is , rés omnes in navi pofit* motum 
fuum continuare conantnr, átquc finavi noa 
adhaerent firmíter, utpoté folűm relatív* 
quiefcentes, poft fubitam ftatíis mutationem, 
periculum eft, ne prorfűm praecipitentur, eó 
quod m otus, quem a navi acceperunt non 
dum in iis fit deftruflus. Similiter fi navis 
mari turbulento tempeftate jaftetur, in ipfa 
ledentes homines &  relatíve quiefcentes, ao- 
loribus ppgritudine, naufea& vomitu aiüci- 
entur, prarfertim fimariminűs afveti fuerint, 
quialiquores in ipforum ventriculis,inteftinis, 
vafis fanguiferis, &  carteris duftibus con- 
tenti, navis jadtationibns non ftatim obedi-
• unt, unde in corpore humano fluidorum mo- 
tu* turbatur, & m orbi oriuntur.
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De Secttnda Lege Motus.
HAnclegem Newtonus paucis complefti- tur dicendo : Mutatio motűs efl femper 
proportionalis v i motrici impreíTse, &  fit 
femper fecundum lineam reftam , qua vis il­
la imprimitur, feu quod idem eft, quarlibet 
pars corporis, qu* movetur lineam reflam 
aíFeftat, licétaliorum corporum occurfu fae­
pe á refto tramite defleftat, &  in cirtularem 
motum detorqueatur, proutcontingitin flu- 
m ine,cujusaqua in pontispilam incurrens, 
regreditur, &  in orbem agitatur, cum refto 
itinere progredi debuifíet. finullus exftitifíet 
ob ex , quo illius determinatio fuiííet immu- 
tata. Ratio legis hujus reddi poteft hoc mo- 
d o : Corpus quod movetur eam lineam afíé- 
fta t , ad quam üt maximé compendiofam 
neceílario determinatur, fed corpus quod 
movetur ad reftam lineam üt maximé com . ■, 
pendiofam necefTarió detsrminatur, proui 
patet in g lo b o , qui ubi fuper planum hori. 
aoniale incipit m overi, poteft intelligi ab 
unó fpatii pundto ad proximum &  contiguum
Ínmftum m overi, ea veró punfta non pof­unt concipi nifi in lineam reftam difpofita, 
cum duó punfta feu fpatiola , qu?e veltitin- 
divifibilia concipiuntur curvam lineam eifice- 
re nequeant, cXrfic initium corporis femper 
in lineam reftam detwminari evincunt.
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■Ratiofecunda hujus legiseft, quia fiv isali- 
qua motum generet, dupla duplum, tripla 
triplum generabit, &  hic motus, quoniatn 
in eandem femper plagam cum vi generatri- 
ce determinatur, fiet femper íecundűm 
eandem plagam per legem primam, nec 
poterit corpus fecundum aliam quamlibe* 
plagam defieftere, nifi adfit nova vis prio­
ri obftans, adeóque fi corpus antea moveba* 
túr motus ex nova vi impreíla produftus 
motui priori vei confpiranti additur, vei con- 
trario fubducitur, vei obliquo obliqué adji- 
citnr, 8c cum eo fecundum utriűfque deter- 
minationem coinponitur.
Infertnrexbaclege i .  Quod fi lapis in fun- 
da celeritef circumagatur', ea celeritate cir- 
culum deferibat, quam habét illa fund» pars, 
in qua ponitur; cum autem Dinné corpus fe- 
cundüm reftam lineam progredi affeítet, la-
f iis in fingulis orbitar fu?e punftis, fecundum ineam, qusr orbitam tangit, egrederetur, 
nifi a filo detineretur , adeóquefi filum de- 
mittatur, velrum patur, lapis non ampliüs 
in circülo, fed fecundum reftam lineam 
m ovebitur, feclufo motu ex lapidis gravi- 
tate orto. Similiterfi molsein orbem cir« 
cumadt» tritici gfana, vei alia qiw vis minu- 
tarorpóraim ponantur, 3c molsr motu ab* 
ripiantur ex ea fecundum tangentes lineas 
exilien t, unde colligitur, quid quid motu 
etiam circulari movetur, id rcótam íemper li- 
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nem afféítare,& quantúm poteft a centro mo­
tús recedere,quod permagni eft ufúsin ftatica.
Infertur 2. Theorema I .  Si corpora in 
omnibus a terra dift.mtiis aequaliter gravita- 
rent, efíet motus corporum , fua gravitate 
in eadem refta cadentium, motus aequaliter 
acceleratus. Eft autem impetus feu motus 
corporis dati a gravitate aquifitus, ficut par­
tiéul» temporis ab iiiitio elapfae, adeóquc 
cüm aftio gravitationis fit continua, fí 
ticnípe temporis infinité exigure fummantur, 
érit corporis cadentis motus ex gravitate 
aquifitus, ficut tempus ab initio cafús e!ap- 
fum , & cíim  corpus quoad pondusnofcatur, 
érit motus út corporis velocitas, &  veloci­
tas érit femper üt tempus, in quo aquiritur, 
corpori ergo cadentisequalibusintervallisac- 
cedunt sequalia velocitatisincrementa,. pro- 
jnde motus illius eftuniformiter acceleratus. 
Similimodo corporumTn eadem re&afurfura 
tendentium motus eft arquabiliter retardatus, 
cum fcilicet vis gravitatis contra motum in- 
ceptum continuó &  aequaliter ágens, jrquali- 
bus temporibus aequaliter corporis motum 
minúat, ftfqu'e dum omnis velocitas furfum 
omninó auifératur.
Ihfertur 9. Theor. 2. Si graveexqu iete, 
motuuniformiter accelerato defcendat, fpa- 
tium quod ab ipfo in dato ab initio motúí 
tempore percnrritur, érit dimidium iftins, 
quod ІН illő te jp o ré  uniformiter percurri
p o .
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poteft cum ea velocitate, qu* in fine iftiue 
temporis á gravi cadeute aquiritur.
Prsecedentis Theorerriatis dcmonftratio ін 
Fig. P. 2dae. 5. exhiberi poteft fic: Refta A  
Б exponat tempus , quo corpus cacHt, &  Б 
G cum A B , faciens angulum reftum expo- 
nat velocitatem in fine iflius cafus aqvifitam; 
jungatur A C &  per punftum quodvis v . g. 
D ducatur D F. ad B C  parallela; érit hsec ut 
velocitas in fine temporis ADaquifitanam  
ob triangula A E C , A D E apqniangula eft 
A B ad A D, ficut B Cad D E ; fed B C reprae- 
fentat velocitatem in tempore A B,quare cum 
velocitatesfint üt tempóra, D E repraefenta- 
bit velocitatem aq' ifitamin finetemporis A 
D : fimiliterF Grepnefentabit velocitatem in 
ptmfto tem porisF, <3k in orr.nibus temporis 
punítis velocitates eiunt, üt reftee intra trian­
gulum per ípfuin duftae, &  bafi B C parallelar. 
§ • ?•
D e Tertia Lege natura in  Motu Cor-forum obfemtita.
I Egis hujus expofitio hseceft: Aftioni -* femper contraria, fed spqualis eft rea- 
ftio , feu corporum duorum aftiones in fe 
routvó ftrnt arquales, &  in partes contrarias 
diriguntur. Nimirüm per aftionem &  reá- 
ftionem srqualesjrutationes motűs in cor- 
poribus in fe invicem agentihus producun- 
tur, qua mutationes imptimuntur versue 
G  6 con«
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•«ontrarias partes. Vigore legis hujus in cor* 
corporibus elafticis ccrtumefl i.Quoticscíin- 
que corpus, quodm ovetur, aíteri fit obvi- 
um , fim inor eiv isin fitad  progrediendum 
fecundum reftam lineam, quam alteri ad ip- 
fum impediendum, tunc in oppofitam pár- 
tem refleftitur, &  motu fup retento deter- 
minationem mutat. Certum eft 2 . Si cor­
pus motum in aliud debilius incidat, quan- 
tumilli fui motus impercit tantüm deperdit 
ex motu fu o , adeó quidem, u tfi corpus 
durum in corpus molle incurrat, omnem 
quand.ique fuum motum in ipfum transl’erat 
У. g . dum pila projicitur in pulveris acervuin 
totus p il*  impetus ín pulverem , aut in ae- 
remcircumpofitumtranfit, pila verő fiftitur. 
Certum eft 3. Tribus modis fieri pofié cor­
porum motorúm collilionem feu perculfio- 
»em. Nam vei ambo corpora ex oppofitis 
parttibus in fe mutuó incurrunt, vei unum 
impingít inalterum quiefcens, vei ambo in 
Éandem partém ferunturita, utquod eftpo- 
fterius celerius m oveatur, &  aPequatur il­
lud, quodpraecedit. Kationé horum trium 
modorúm fquenciafunt advertenda.
I .  Si corpora ex partibus oppofitis in fe 
inairran i, vei funt aequaüa mole ac veloci- 
M te, vei aequalia funt velocitate, mole au­
tem five pondere in*qualia, vei demüm 
nquüliafuntpondere, mae^ualú velocitate.
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3t. Si unum corpus incurrat in alterum qui- 
efccns, tunc vei quod minus eft incurritin 
m ájus, vei quod május eft in minus incidit, 
velscqualein alterum aequale.
3 . Si ambo corpora in eandem partém mo- 
veantur, tunc vei corpus sequale aíTequitur 
alterum ?equale, vei quod minus eft aílequi- 
tu rid , quod eft május, vei tandem quod 
május eft aílequitur minus. Pro fingulis his 
advertendis regü l* ftatuuntur, pro primo 
trés, pro fecundo totidem , protertio una.
Regula i.p ro  Advertendo 1 .Si duó corpo­
ra spquaüa sequali celeritate ex oppofitis par- 
tibus in fe mutuó direfta fibi occurrant, ea 
poft collifionem cum sequali velocitate e ó , 
unde profedta funt revertentur feu refleften- 
turm ote fcilicet permanente folis determina- 
tionibusmutatis, id quod verum eft in cor- 
poribus elafticis, qu* autem elaterio defti- 
tu ta fu n t, ut inflexibilia & m ollia ea per op* 
pofitas determinationesfe mutuó fiftunt.
Regula 2, pro A dv. 1 . Si corpora (int іпге- 
qnalia, sequali tamen v:locitate in fe mutuó 
iinpulfa , corpus, quod eft minus cum ea- 
dem celeritaterefleftetur, &  ambo fimulin 
eandem partém ineedent, id quod iterűm 
nec de corporibus mollibus, nec de inflexi- 
bilibus Yerum de folis elafticis intelligendum 
fpedtató fimul utriúsque pondere,
Rcpula ?.pro A dv. 1 .  Si corpora Cntmole - 
srqualü, fed inaequali velocitate m ota, tan- 
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tűm illud, quod velociüs movetur , poft 
occurfum regredietur, & ainbo eadem cele­
ritate in eandem partém movebuntur. ' 
R egu lái. Pro A dv. 2. Si corpus aliquod 
fitminus altero quieto, quacimque celerita­
te in ipfumagatur, nunquamilli motum im-
Sertiet , fed ab illő in contrariam partém re- 
sftetur, haec tamen regula univerfaliter 
non fubfíftit.
Regula 2. pro Adv. 2. Si corpus ma|us 
motum in corpus minus, quietum tamen in- 
cu rrat, tantum fűi motűs in iítud transferet, 
quantum fatis érit ut ambo aequa celeritate 
promoveantur, Regula haec veraeftin  cor­
poribus mollibus, non ita in perfedté clafti- 
cis v in kis enim corpus május in minus, quie­
tum tamen impingens majorem celeritatem 
confertm inori, quám habuerit,
Regu'a 3. pro A dv. 2. Si duó eorporaíint 
«qoalia, &  onum ex illis quiefcat, corpus 
quod movetur cumquatuor celeritatu gra- 
dibus in alterum quietum &  aequale oílen- 
dens, huic dimidiam celeritatem coinn.uni- 
cabit, &  utrúmque fimul in easdem partes 
progredietur, n odöf.nt corpora mollia &  
non perfedté elaftira , fin autem fu érint per­
fedi elafiica corpus motum fifteturtianslato 
motu fuo omni in corpus antea quietum, 
quare fi plura elaflica corpora ordine difpo- 
nantur , omnia praeter ultimutn quiefcent 
unó in eadem іщщіЛо щоЬіЦ
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Regula unica pro A dv. 3. Si corpora duó 
vei plura in eandem partém moveantur, e i- 
tjue non íint elaflica peried;.-, &  unum ex 
his corporibus primum videlicet lentiüs, po­
fterius autem corpus celeriter m oveatur, 
confiderandum eft, an атт.Ьо fint aequalia, 
an quod prxcedit, an quod fubfequitur fit 
május. Tunc fi corpora funt scqualia cor­
pus pofterius attingendo corpus praecedens 
huicunum fuse celerit'atis gradum tribuet, Se 
ambo fimul incedent cum dimidia celeritate 
celeritatis utriúsque fimul fum pt*. Sin au­
tem corpus pofterius fuerit majne (reliquis 
ütpriüs pofitis) iftudnon integrum fuae ce­
leritatis gradum in antecedcns transferet, fi 
deníque fuerit minus pKis communicabit, 
quam unum gradum ex volocitate iua.
Deníque fi in his cafibuscorporafint perfe- 
fte elaflica, tuncpofito, qucki Unt aequalia, 
pollquam corpus pofterius aíTecutum fuerit 
id , quod praecedit, corpora fuas velocita- 
tes permutabunt. Sin autem elaflica corpo­
ra fint inaequalia, &  motibus inaequalibus in 
easdem partes agantur, habendá érit ratio 
tűmmolis feu ponderisutriúsque, tűm ela- 
terii, Pb>ra ae his videripoíTimt in ftatica 
ÍVlgnat. Gafton. Pardies S. J .  Unum tan en 
univerfale principium hinc elicere piacet, ni- 
jnirüm : magnitúdó iflű s, quae oritur ab 
occurfu duorum corporum femper *qualitcr 
in utróque corporc teripitUr, uude ipfae mu­
ra-»
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tationes m otűs, qtia* ab iftu produeuntutj 
fyn p er erantaequa’es in utróque corpore.
Exhis inferuntur varine doftrin?e praftic», 
tjuarum aliquas adducere placuif. i .  Si 
malleus fcrreus vicrum percutiat, iftus tam 
inm alleo, quam in vitro aequaliter recipi- 
tur ; vitrum frangitur, ferro ímanente inte- 
gro , non quód major fit vis percuffionis vi- 
tro impreíTá, quam fit illa, quse in malleo 
recipitur, fed quia duriorcs ferri partes, &  
firmiűs inter fe cohaerentes multó fortiüs refi- 
fiunt eidem percnlüonis v i ,  quhm fragiles 
vitri particnlfc &  minus cohaerentes. Eo­
dem m odoli corpusaliquod tenui filo muro 
alligetur , fufficiens érit parva vis ad illud 
divellendum , fi veró praegrandi fune idem 
corpus muro alligatum efi, vis prior aequa­
liter applicata pariim proficeret.
a. Si equin lapidem funi alligatum tra- 
h.it, trahetur etiam equus aequaliter in lapi­
dem , nam fimis utrínque dirtentus eodem 
fe relaxandi conatu, aequaliter urgebit lapi­
dem versűs equum, &  hunc versűs lapidem, 
unde attra&ionis vires tam in equo , qmm 
in lapide aequales erurt, verum cum tanta 
fit firmitas, &  vis eqtii terrae infifientis, ut 
traftioni funis refiflere pofiit, equuénonce- 
det funi trahenti, nec pervim funis loco fuo 
rnovebitur, lapisautem , cui non ineft tan­
ta vis rcfiílcndi promovcbitur versűs equum.
3.1a
3 . I*  magneticis attraftionibus, non fo- 
lum mágnes trahitíertum , fed viciiiim , &  
quidem xqualiter trahitur á fe rro , impona- 
tur enim mágnes uni frufto fuberis.ferrum au­
tem alteri frufto itautaqua1 innatent, deinde 
manu teneatur mágnes, experiemur ferrum 
ad magnetem accedere , fin autem fernnn 
teneatur immobilé deprehendemus mag«ie- 
tem adferrnm  accedere, fi den'que corpus 
hoc utríimque permittatur liberé natare, fibi 
mutuó ibunt obviam rum srqnali ad invicem 
m otu, non tamennequali celeritate nifi fér. 
rum &  mágnes eiusdem fint ponderis, nam fi 
mágnes decupio fit ponderofior, hoc ipfo 
ferrum decupio maiorem celeritatem habé* 
bit. Idem oílenditur in aliis attraóttonibiis, 
fit enim homo in nna navi poütus, &  ope 
funis trahat verfus fe alteratn navim fuper 
aquam, invicem fibi apquali motu hse naves 
appropinguabunt; infuper fi naves pondere 
fint aequalej , velocitates etiam aequales 
erunt. Hinc fit , ut quando navigium re- 
m isagitur, cum aqua per palmas remorum 
retro pellatur, eadem aqua rursus reagat 
*qualiter in remos, eósque una cumnavi- 
gio , cui remi funtaffixi versus partes ante- 
riores propellat, ob quam caufam promo. 
Vetur navfgium , quare quanto funt majoré* 
remorum palmulae , .vei numero plures cae- 
teris paribus, ac etiam quo celeriii* aguntur 
mtraaquam, tantó concitatiori motu pro-
gre-
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gredietur navigium. Ideó cum natatio nihil 
áliud fit, quam brachiorum pedúmque re- 
migium, facile intelligitur, curhomo inter 
aquas natando prom oveatur, quia fcilicet 
permanuum, pedúmque. palmas aquain re- 
trorfum impellit, quae reagendo in contra- 
riam plagam natantem hominem propellit 
ita , ut motus in aquagenitus sequalis fit mo- 
tui, uuonatans progreditur. Idein dicen- 
dum de avium vo latu , cum enim ares per 
fuas alas afc'rem deoríumf*riant, aer reagen­
do easfurfum elevat, fi versűs orientem ae- 
rem pellant, aé'ris reaítio aves in occiden- 
tem tendere cogit. Sic etiam pulvis pyrius 
intra tnrmentum bellicum accenfus n rc fit , 
&  vi fua aequaliter ágit in globum miiHlem &  
in tormentum , ex quo glóbus expellitur, 
aer fiquidem rarefaftus in omnejn partém ex. 
tendere fefatagens, aequaliter tam tormen­
tum retrorfum , quam globum antrorfum 
urget , &  hinc elaterium aé'ris in utróque 
aequales motűs quantitates producit, poftea 
dividendo basmotuum quantitates tam per 
pondus tormenti, qu5m per pondus globi 
prodeunt ex divifione velocitatcs ponderi- 
bus recipi oee proportionales,
4. Cűm omnia corpora in luperficie ter- 
r?e pofita versűs terram gravitent , viciífím 
terrain corpora fingula gravitabit, <3c ver­
sűs illa attrahfctur, ipsfque motus hac attra- 
ftione geniti, tűm in terra tűm in corporibu*
gra-
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gravibus defcendentibus a?quales erunt, fic fi 
lapis vi Tusé gravitatis ab alto deorfum inter- 
ram cadat, tcrra vicilfim ad lapidem afliir- 
g e t : cum autem quantitas materi» in terra 
immeiise fuperetquantitatem materi* in la- 
pide, velocitaslapidisviciífím immense fu- 
perabitvelocitatem , qua terra tendit adla-
f>idem, adeóque (. fi phyficeloquamur) vc- ocitasterr» nulla érit, quse rés calculo fe-
3uenti patet: ponamus lapidem centumpe* um folidorum versus terram defcenden- tem ; fpatium á lapide tempore nnius minuti 
fecundi decurfum , eritcirciter i^ . pedum , 
fed C juxta illcw, qui de terrae dimenfione 
feripferunt) totaglobi terraquei moles con- 
tinet pedes folidos : 30  000 000 000 000
000 000 000. panamus jam terram e!íe ubí-
3ue denfitatis ejusdem cum vuloaribus lapi- 
ibus ( quamvis omnino credibile eft eam 
eíTc potius multó denfiorem in plerísque par- 
tibus) unde érit m ateri* qi’antitas in terra, 
ad quántitatem m ateri* in lapide ficut 3ОЭ
00000 00 00  0 0 0 0 0 0 0 0 0 , ad 1 , proinde 
dum lapis io o . pedum gravitate impulfus 
defeendere debeje per fpatium 15 .  pedum, 
terra versus lapidem trahetur per unius pedis
p a r t e s ------L?________________  quae
JOO 000 OOO 000 OOO OOO "
tantilla eft quantitas, ut ipfam ima«inandi 
vim effűgtat, proinde in Phyfica ncgligi po­
teft, dt haberi pro nulla, quamvis Geome-
tri-
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tricé ac fecundum veritatem loquendo di- 
ccndum fitterram ad lapidem accedere, &  
utríimque corpus tfqualiter fe mutuó trahere.
Ex his deducitur Theorema I .  Si corpus 
unum alteri vei quiefcenti, vei fecundum 
eandem direftionem tardias moto impingat, 
fiimma motuum in utróque corpore vcrsüs 
easdem partes eadem manebit pofi impa- 
ftum , qu?efuit anteimpaítum.
Theor. 2. Si duó corpora ad partes con- 
trarias mota fibi jmutuó direfte occurrant 
fumma motuum ad eandem partém (.qu* eft 
différentia motuum fattornm ad partes op- 
pofitas} an te&  poíl occurfum versus ean- 
oem partém eadem perfeverabit. Utrúm- 
quehisvcrbis exprimit Newton. Quantita* 
m otús, qua? colligitur capiendo fummam 
motuum fa&omrn ad eandem partém &  dif- 
ferentiam fiótorum ad contrariaspartes,non 
mutatur ab aftione corporum 
inter fe.
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P A R S  TERTIA
ST АТІСЖ.
De Motűs Varietate &  Arte itt
Part icu lar i .
C A P U  T  I.
Pratparatio ad  C o gn it io n em  Motús> 
Gravium. 
uDifcurfus de Gravitate & Levitate.
OPinantur nonnulli Ph ilo fo -phi, quód nulla detur pofitiva. gravitas, nulla pofijiva !e vitás* dicunt enim has eííe determina- 
tiones mere refpeftivas, eíim nihil fit fúr» 
fam , nihil deorfum nifi refpecb'vé, fiqui- 
dem , quae nos putamus eíTe furfum, eadem 
ab anripodibus noftris deorfum poíita juds 
cantur, &cűm  omne corpus rationefu iad 
niotum loralem &quietem  fit indiferens, aiv 
£ u,t Carthefius gravitatem levitatémqne pa- 
ftter corporibusintrinfecam dici non pofié r 
wcoUie gravitatem repedt a vorticofo jn ot»
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fubftantiae liquidpp, quam circa terraqueum 
perpetuó circum.igi exiílimát,; Poítquam 
autem tria genuina gravitatis phsnomena 
recenfuit, nimirum i .  quod corpora gravia 
in terram decidant 2- quod per lineam per- 
pendicularem decidant. 3. quód eaaem 
gravia decidendo motum fuum faltem ad 
certam diftantiam acoelerent, admittit Car- 
tefius omnia corpora gravitate aliqua efíe 
praedita adeo, r t  nullám pofitivam levita- 
tem agnofcat, id tamen tribnit fubftantie 
fubtilioris preflioni dicens corpora illa eíTe 
graviora, quae, fortiiis in terram pellnntur, 
nempe quorum textúra eft compaftior. Alii 
tamen altér philofophantur &  mel’üs.
Dicunt gravitatem eíTe qualitate:n, vi ct> 
jus corpora omnia deorfum ad terram refta 
feruntur. Gravitationem écontra efíepref- 
fionem , quam corpus in aliud fibi fubjeíhim 
v i fuae gravitatis exercet, Ratio hujus eft, 
quia priüsexpofita gravitatis explicatio, fi 
ad examen revocetur, feré omnibus naturae 
legibus adverfari deprehendítur, cíim nemo 
Carthefianorum expticare pofiit, undema- 
teriaeilli fubtili perpetuus motus, per quem 
fi eftéótus gravitatis feu motus deorfum ex- 
ponatur, graviaintra tempus nnius minutj 
fecundi non ultra dimidium pcdem defcen- 
derent, cíim tamen experiamnr ea etűm 1 $  
pedes conficere. Praeterea fi a matéria fub­
tili quovlsm odo corpus deorfum pelleretur,
vis qua pellítur neceflarió eFet, ht nnmer* 
rus particularum fimul detrndentium , fed 
ntmerus particulamm eft ut fuperficies cor­
poris, ergo v is , qua corpus deorsum prc- 
mitur érit űt fuperficies, ade Aque non űtip- 
fius materi* quantitas, quod tamen experi- 
entixcontradicit.
2 .
Pofiulata Motum Graviuw concer—
lando gravia defcendere fupponimus 
n medio non refiftente, abftrabimus ab
omni externo impedimento, binc etiam fe- 
cludimus motum, quoobvertiginem tellu- 
fis in Aftronomia paUim admitti folitum grs- 
viain  transverfum rapiuntur ipfo defcenfn» 
tem pore, fiquidemin intervallo non niini* 
iragno nulla inde irregularitas irrepit in gra- 
Vium defcenfunu 
Legem defceníus gravium ratiocinando &  
per experientiam Galilaeus Galilei fic depre- 
bcndit. In Tabulalignea duos circitcrctibi- 
tos longa canalem excavavit, unó digito 
pauló latiorem , agglutinata intüs membrá­
n t, ne íiabricie fua р ііатж п еат bené polr- 
*am in defcenfn remoraretur, tabulam de- 
•ndchanc fupra planum hom ontale, unó 
lim b u s, &  pluribus cubitisfncceílíveelev»’ 
v «  i &  tempus in qno pila, per eandem def 
cendebat, accuraté dimeüens, iteratis ve j
nentia
cen-
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centíes experimentis didiéit fpatía decnrfá 
femper eííe , ut quadrata temporum. Ea- 
dem experímenta modo tamen diverfo fae- 
piíis cumfuo Grimaldo rcpetiit Ioan. Bap. 
Ricciolus e S. I. plurímos globos cretaccos 
ejufdem m olis, pondere 8 unciarum ex di- 
verfarum turrium, aut aedium feneftris de. 
mittens , tempus defcenfíis perpendiculí 
vibrationibusdimenfus fűit.
Exquibus cleducitur, quod vis illa motűs, 
quse uniformiter, hoc eft ubíque eodem te- 
nore verius eandem fuper plagam dirigitur 
fitipfa gravitas, quamvis enim certum fit 
gravitatis vimnon. efle ubíque eandem, fed 
in diverfis a centro terrae diílantiis, quadra- 
tis diftantÍ3rum reeíproce proportionalem . 
qnia tamen díverfoaltitudínes, adquasgra- 
v iaan o b is  projefta evehuntur, admodiim 
funtexignaepr* ingentí illa a centro telluris 
diftantia, in hac tantilla altitudinnm diffe- 
rentia eandem eíTe ubíque gravitatis v im , tu* 
tó 5r ábfque omni feníibili errore fupponi
{joteíh De motu itáque gravium afturi, iipponimus hunc peragi vei in planré ad he- 
rizontem iaclinatis t vei in fuperficiebus cur- 
vis,. ve i infpatiis liberis, &  non 
refiílentibus.
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De M o tu  &  A cce le ra t io n e  m otús 
graviu m  in D efcenfu &  p ro je ftio n e .
§• I .
P incipia Defctnshs &  accclcrtitionis
Ortlriiion*
X. ІГ  torpora gravia fuum motum inter 
€  j  defcendendum accelerant, eáquc 
acceleratio numerorum imparium,
1 1 3 ,  5 7 . & c. progreífionem faltem in mi- 
noribus diftantiis proxim'e fequitur, Fatio 
primse parti? eft, quia per vim gravitatis 
continuó impelluntur, &  ab a ere inrumben- 
teurgentur. Secunda pars demonftraturfíc: 
fi tem póra, quibus corpus motu uniformiter 
acceler^to progrcditur, fnerint üt 1 ,  2 ,  3 , 4 < fpatium intra momentum unum 
psrairfum  érit üt 1, intra dub perenrfum érit 4^4 , intra tria érit üt 9 , intra qoatuor üt 
* 6 , intra quínqne ut 2 5 , & e. quod fi er>>r> 
fubtrahatur fpatium intra minutum uni’m 
percurfum , h fpatio intra duó rn»nuta con- 
1 íefto nernpé p 4 ,  remanebit fpatium mtnnto 
fecundo refpondens 3 , eodem modo repe- 
riti'r fpatium minnto tertio abfob4” rr. o —  4  
__ 5 id eft 9 minüs 4 spquaTe v  finiflíter fpa- 
i t!um minnto qoarto refpondens c " it : 16  —
! 9 —-7 - 8c fpatium minnto quí 4 0  cpnve» 
niens érit; 2  ^-— [6 ÜT q.&r. & ita porr , 
fpatiumi^itur miuuti primi eft út x , minuti 
D fe-
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fecundiut 3 , tertii minuti üt 5 , quarti út 7» 
quintiut 9. & c. ergo fpatia corporism o- 
tu uniforroitet accelerato iucedcntis tempo- 
ribus aequalibus augentur fccundíim uume- 
rosim parcs: I ,  3 ,  5 ,  7 , 9 & c .  Q. E . D. 
&  Jncdedefcenfunaturali nonviolento.
a. Gorpusgrave horizontalimotu pulfum 
V. g. glóbus pliunbeus ex tormcnco bellico 
explofus unico quidem motu fertur, &  uni- 
cam lineam deferibit. fed tamen á duabus 
Viribus feu potentiis motricibus m ovetur, 
fcilicet motu horiVontali ab accenfo pulvere 
&  motu perpendicűlari ab innata gravitate, 
unde ex hoc duplíei motu horizontali &  
perpendicularifitmotus quidam compofitns, 
quo linea eurva defrribitur. qu» linea qua- 
lis fithoc modo colligitnr: Motus horizon­
tális feclufa aeris refirtenti*, naturalem nu- 
merorum feriem fequitur, 1 ,  2 ,  3 ,  4. & c. 
motus veró perpendicnlaris progreditur fe- 
cundűm numeros iinpares, 1 , 3 ,  ^ , 7 & c *  
ideó linea duplici hoc motu defcifpta eft pa* 
rab obi, feu linea curva, in qua oroi na tanmi 
quadrata funtlnter fe , ficut partes diametri 
ab illis ordinatisintercept*.
3. Acceleratio motűs gravium in defeen» 
fii certns habét fines, &  ad sequilibrinm 
tendem perdneitur, Fatio eft, quia defeen- 
fus gravium habét determinatam velnritatií 
menfnram, quamajorem ab innata fibi cra- 
Vitatenon poteíl accipere, prafertim  habi-
ta ratione refiftentise aé'ris: unde etiam G gra- 
. ve projiciatur furfum vei deorfum , in linea 
refta movebitur motu uniformiter vei re- 
tard o , vei accelerato proűt jacitur furfum 
vei deorfum.
4. Cum corpus projeftum, eujus linea di« 
reftionis hom oatali parallela eft, motu fuo 
defcribatlinem parabolicam, fequitur,quöd 
corpora , quae projiciuntur ad angulum 45 
graduum maximam parabolam defcribant. 
Quia fi corpus projiciatur furíum fecundűm 
lineam perpendieularem, quae fcilicet facit 
cum horiVontali linea reftum angulum, tunc 
ejufmodi corpus refta per eandem lineam 
horÍ7.ontali propiorem , &  angulum nimis 
aoutum cum ea eíficientem citiűs relabetur 
íuo pondere in terram , quareut longiífíme 
projiciatur, &  maximam defcribat parabo- 
. lám eligcnda eft linea média inter hori?ont&.
• lem &  perpendieularem, Ьзес autem eft illa ,
’ íacit angulum femi-reftum feu 45 .
> graduum ergo.
> Infcrtur h inc, quód hac ratione proíit 
i lmea fecundűm quam fit projeftio, magis
aut minus ad hom ontem  fuerit inclinata, 
» definireliceat, in quem locum cafurum fit, 
Л aut cadere debeat corpus quodcúnque proje- 
1- «u m .quod Baliftica, feufeientia Iaculatrix 
if o o ret, namfi ultra citráqne gradum 45tum 
1- fu*nmantur*qualesdiftantise v . g. 4 0 , &  5 ® , 
i* »n cundcmlemper horizontis locúm corpus 
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projeftum decidet, fed parabola quae de- 
fcribetur á corpore projefto fecundum eleva- 
tionem 50 graduum altior érit, quhm illa, 
qu» eft fecundum altitudinem graduum 40 
utráque tamen babebit eandem amplitudi- 
nem corpore projefto ad idem punftum per- 
venieiite.
5 . Corpus grave direfté íurfum proje. 
ftum , eodem im petu, quo aliud grave ob- 
lique projicitur, afcendet ad altitudinem 3tqualeaUitudini& fublimitati fimulfumpti; 
parabolseillins, quam deferibit corpus obli- 
que projeftum.
Ex his Problemata nonnulla dedu«undur, 
ante quorum refolutionem , piacet modum 
oftendere, ' quo tormenta bellica, fecun- 
düm quemlibet elevationis gradum eirigan»: 
túr. Direftio autem talis tormenti eadem 
eenfenda eft cum direftione animne feu cavi- 
tatis fiftulx tormentarisp, nam accenfo pul- 
Vere pyrio glóbus emittitur fecnndürn con- 
cavitatem tormenti, &  nifí adeflet gravitas, 
glóbus pergeret in illa refta produfta. Ití-j 
q’ ie ut tormentum ad ícopúm dirigatur , 
non eft collimandum fecundum extetíns me- 
tallum , cnm tormenta craffilfíma Gnt versús 
caudam, tenuiora juxta orificum, quia ma*; 
ximaeorum rellftentia fieri debetin ea partr, 
qn*m axim i  patiturá pnlvere pyrio , unde 
vt fácillimé dirigatur tormentum additur ali' 
guid oriücio ( vnatum  Difpant ) ut hujuS
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cralTIties seqnctur craílíciei caudse. Deinde 
coüim atír per lineam reftácavitatibornbar- 
dnc parallelem, & h o c  modo tormenta re­
fta dirig'Jnturad fcopnm , auando muri deji- 
cicndi funt, autaliud quidvis cffiriendrm , 
nbi magnus requiritur impetus, &  fcopus 
non djfiat ultra 200 paíTus, fi prtfterea tor- 
mentnm fit fatis magnum, in iimilibus enim 
jaftibns, prseter difta &  experientiam de 
concedendo cuíque tormento debitampul- 
veris pyrii quantitatem , &  globo congruam 
ftullum infuperartificium reqniritur.
Verum cum f»pé arres, aut hofles impe- 
tendi fint, qui ob nimiam diftantiam refta 
colliinando attingi non poflun t, item ubi 
Urbium tefta per bomlás cadetítes perrum- 
penda, &  redes accendend» funt, elevan- 
da érit machina; bellii* anguload horiion- 
tem inclinato ; in hunc finem opus érit Regu­
la A B C D F. I. P. 3 . cui adharet paralíe- 
logramum Б E F D , in quo femicirculus ia 
fuos gradus divifus infcriptus, ex cujus cen­
tro dependet filum poncfere inftruftum : ex- 
tremum autem regula? in ot machinar infe- 
rendum eft, (Scinlituad ejus axem parallelo 
regula detinenda, átqueficattollendum aut 
deprimendum eft tormentum, donec per- 
pendiculum C Q_, attingat in femicircnli lim- 
bo , punftum K , gradum fcilicet elevatio- 
fiis defiderat* ab L versűs B numerandum. 
patetautem confideranti angulum L C K , 
D 3  sequa-
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зе^иаіет effe a n g u lo C M N , elevationis 
machinse, quia angulos M C N eft utriúfquc 
complementum ad reftum. fapé parallelo- 
gramo B E F Dutuntur ábfqueregula, &  la- 
tus B Ead  osmachinaeapplicant, quofit,u t 
perpendiculum C Qoftendat gradum eleva­
tionis.
Advertendum h'.c eft, qnód per impe- 
tum perpendiculo quovis A B defignatum, 
iatelligatur impetus requifitus ad proiit ien- 
dum grave propofitum ex A ad altiífimum 
punftum B perpendiculi A B .F . 2 five quod 
idem eft impetum aquifítum cadendo ex B in 
A  ; néque enim alia ratione impetus fub cer- 
ta &  univerfali Regula cadere poteft, quim 
illum hoc modo per fpatia dcterminando.
§ .  2 .
Problémát.4 A d  motum Projeciorum
IpeHwtin, 
P R O B L É M A  I.
D ato  im petu  B A ,  hoc e ít  quantus
eft na tűm liter cadentis ex Б in A , &  data 
direftione A I, feu angulo elevationis D A I , 
oporteat invenire projeftionis amplitndi- 
nem , altitudinem, totámquefemitam 
futnnr proieftionis. F. 2.
OPeratía: Duc.mturex A &  Б horiVonta- les linea? A D , B L , lupra diametrnm 
A B  fiatfemicirculns.A FB, qui lineam dire. 
ftioHis A I fecet in F , per F ducatur hori-
20 n-
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io n t i  p ara lle laE  F , &  pro d u catu r ad C , ita 
u t f i t G F ~ E F .  Icem  p er G  agatu rfp er- 
p en d icu lu m L  G  D ,  v e r t ic e G  p e rA d e fc r i-  
oatur parabola  A G  K. D ico  hanc eílc fc- 
m itam  co rp o ris  p r o ie f t i , e u ju sd ire ftio e ft  A  
I ,  ő c im p e t u s A B , a d c ó q u c D G , H vcA F -, 
eft ip fa p ro je ftio n is  a ltitu d o . D upla v e r ő  
A D ,  feu quadrupla linea* E F  eft ejusdem  
a m p litú d ó , five  in teger ja ftu sh o r iz o n tá lis ,
E t. autem five L G , eft ejusdem parabola 
fublimitas.
Demonftr. In Triangulis A F. F , I G F ,  
ob angulos ad E , d cG , reftos, &  angulos 
A F E , G F I , ad verticem sequales , item 
E F — G F , eritl G ~  A F. ZZ D G , ac 
proinde redVa A I tanget párából m. Ft 
qtioniam eft A D ~  F. G ~  2 F F , érit A D 
quadratum ~  4 E  F quadr. ~  4 B F. multi- 
plicato cum F A  ~  4 I  G multiplicato cum 
G D — reftanguln fub latere refto &  G D ; 
quare érit 4T G ~  lateri геДо parabola? , 
u n deeritl G ejusdem parabola1 írbün itas, 
quare fi grave decidat ex E in A , &imj;trte 
caO) aquifito fecundum direftionem A 1 pro- 
jiciatur, parabolam A GKdefcribet.
Infertur hinc manifefte , quod ex dato 
machin* alicu‘)ii9 impetu A B , circa qvem de- 
fc iptus lltfemirirculus A D B , dentur alti- 
tudines, &  amplitudines omnium proieftio. 
num , qua1 ab eadem machina fi éri pofunt. 
Exenip. grat. nianente femper eodem in.pe- 
D 4 ta
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t u A B ,  p ro je ctio  fa dia fecundűm  d ire ftio - 
hem  A  E habét alcitudinem  A  F , & a tn p litu -  
dinem  quadruplam  ip lius E  F , fnnilicer ja- 
ftu s fa ft i  fecuad űm  jd ire ftion em  A D  altitu- 
d o  érit A G ,  &  am p litú d ó  quadruplá ipfius 
G  D , &  fic d e  cxceris. U n d e l i  a'ngulus 
e le va tio n is  D  A K fit fem i-re ftu s feu pta- 
d u um  4 J .  érit quadrupki G D  am p litú d ó  
o m nium  m a x im a , quse eod em  im petu  fieri 
p o ílu n t , &  am plitudines p ro je ftio n u m  
sequaliter n p r o je f t io n e fe m iic fta  diílautim n 
erunt aequales.
P R O B L É M A  II. 
D atis  am p ikud ine  A K ,  &  angulo
direftionisG A K  , invenire projettionisim- 
pctum , &  altitudinemA I. F. 4.
Operát. Capiatur A D pars quarta amplt- 
tudinis , &  erigantur perpendicula , D G , 
A B , fi.itqueangulus A CB reftus. Dico A 
B eííe projeftionis impetum , &  D C altitu- 
dinem ejus.
Demonftr. Qaoniam angulus A C  B reftus 
e ft , femicirculús diametro A B defcriptus 
tranfibit per C , unde quia projeftio , cujus 
direftio A  C , &  impetus A B , motu fuo de- 
fcribit parabolain A M K , cujus altitudo eft 
D G ,  vei A I , &  quarta pars amplitudínis 
eft A D , fequitur, quód etiam projeftum , 
cujus direftio eft A C , &  quarta parsam pli- 
tu d in isA D , im petum habsatA B , úcaltitu- 
^inemD G. Q tE .D . In-


Infertur hinc i .  CV>ócl ex dato cujusvis 
machinae jaftu horizontali ex data elevatio- 
ne fafto , reperire líceat altitudinem jachís 
perpendiculariter furfum faíti, nimirüm ma-i 
c íinse impetum , qni quidem in majoribus 
tormentis excedit quamlibet perpendicula- 
r?m altitudinem, ad quam afcenderehomi- 
nibüs concediüir. Dato aut m impetu da- 
bituramplitúdó &  altitudo jaftűs ex alia qua- 
ѵіз elevatione fa fti, unde dignofci poteft, 
a i dato tormento fcopus, cujus diftantia co- 
g  úta eft, pofiit attingi.
Infertur2. Si A D quarta pars altitudiuis 
ponatur pro radio , érit hoc ipfo altitudo D 
C ’, tangens anguli elevationis. Ut fcopus 
in diftaíntia horizontali pcrciuiatur prseftát 
eundem femper retinere angulum direftio- 
n sn’ m^e femireftum 45. f»rad. &  impetum 
a ідеге vei minuere, donec fcopus attingi* 
túr, n3tnmachináad huticangulum elevatá 
minímus requiritur impetus ad ícopnm fe- 
riendum, ade<Sque in hifce :3ílibus maximé 
parcitur pulveri pyrio. Arredit quod circa 
hanc elevationem jadus fit onmium certilli- 
mus.
. P R O B L É M A  I I I .
Datis im p e tu , &  ampl i tud ine  inve-
nire direftionem , &  altitudinem ja ftűs.
F .5 .
Operát. Sit impetus A B , quarta parsam.
D 5 pli.
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plítudinis dat?e fit A  D. Defcribatur fnpra 
diametrum A Б femicirculus & G E B ,  &  eri- 
gatnrnormális D C E ,  femicirculnm fecans 
in punftis G &  E. Dico utrámque direftio- 
BCmfive A C , five AF. parabolam defigna. 
re , cujus amplitúdó érit A K , quadruplali- 
пеж A D.
Démonit. Nam projeftiones faíte  cum im- 
petu A Б , jnxta direftionem A C , vei A E, 
amplitudinem habeiit A K quadruplam ipfius 
F  0 , vei G E , altitudo autem poteft eífe 
Vei A F , ve i A G , ut patet. A dverteh ic, 
quod fi normális D C circulo inunico pundto 
occurrat feu circulum tangat, parabola uni- 
ca érit deferipta projeftione femire&a , &  
amplitúdó propofita érit maxima, quam da- 
toim petuattingerelicet, fin autem perpen- 
dicularis DCfem icirculo non occurrat, pro. 
blemaerit impoffibile.
Patet ifta problemataconfideranti, quöd 
Veritates converf* praediítorum trium pro- 
blematum nullo negotio ex didtis refolvan- 
tu r , fcilicet: ex data altitudine &  amplitu- 
dine impetum &  direftionem invenire. ltem 
cxdatisim petu &  altitudine direftionem &  
amplitudinem reperire. Deníque datis di- 
reftione &  altitudine amplitudinem inveni­
re.
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P R O B L E M A  IV.
V e l i t  aliqtiis inven ire rat ionem  in ter  
durationem projeftionis faft* perpendiciila- 
riterfurtum, &alteriuscujusvis, cujus 
idemeftimpetus. F .6-
Operát. Sít A F imuetusprojefti, fivepro* 
je Ліо furfum fafta , k A B C  projeftio ex alia 
quavis elevatióne A G. Circa diametrum 
A F defrribatur fernicirculus, dir^ftiönem A
G , fecans in G ; dico durationem projeftio­
nis fursam, five tempus afeensűs per A F ,  
&  defernsűs per eandem eflc ad dtuationem 
projeftionisiuparabola A B C ficu t a F , ad 
A G .
Demonftr. Tempus Iationis ex A in B 
«quale eft tempori Iationis ex Б in C , adeó- 
que tempus per A B C  duplum eft temporis 
Iationis exB in C , fed tempus Iationis ex B in 
C ,  srquale eft tempori defeensűs liberi in 
perpendiculo B D , quoniam motus progret 
fivus nullo modo ímpedit defcenfvm a gra* 
vitate oriundum ; adeiSque tempus pro e- 
ftionis per A B C  duplum eft temporis de. 
w<VensusperB D , vei peraequalem F. A , fic 
etiam tempusafceniús &  defcenvús'per F A , 
нѵе tempus projeftionis direfté furfum du­
plum eft temporis defcensú* per F A ;  ergo 
tempus projeftionis furfum érit ad tempu* 
proieftionis in parabola A B C , ficut tempus 
defeensűs per F A ad tempu* defceniús per 
D 6 £  A ,
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E A , hoc eft in fubduplicata ratione F A ad 
E A , vei propt'.r F A ,  A G , E A continue 
propordonaks ficutF A ad A G. Q_F..D.
Pacethinc, omnia problemata circa gra- 
vium projectiones in piano horizontali h - 
ftas , ope fabula mm finuum &  tangentiu u 
ab his, qui Tritonom étriíf perui funt, fa- 
cillime abfolvi. F. 5 Proponatur A K , am ­
plitúdó horizontális alirujus tormenti majo-
1 is ad angulum dátum C A K e le v a J , que- 
rsndafit altitudo projeótionis, &  roachin» 
impetus. In Trianpulo A ű  C , fiat üt ra- 
dins ad tangentemelevationis anguü, ita A 
D quarta pars alritudi iis dat?e, ad altúudi- 
nem D C ; item fiat üt finus anguli elevatio- 
nis ad rádium , ita altitudo inventa D C ad 
A C ,  qu* proinde dabitur, &  in reíbneu-
lo  triangulo B C A , fiat ütfmusanguli A B C  
( qui eft sequalis angulo elevationis) ad rá­
dium , ita A C , ad A Б impetum , qui proin­
de innotércet. Dato deincíe impetu dabitu: 
tempus proje&ionisperpendicularis, eft v e ­
rd tempus proteftionis perpendicula is ad 
tempus projeftionis fecundum A C ,  fi- 
cut A Baa A C , fivéfirut radiusad fiauman- 
guli elevationis; ac proinde per tabulas fi- 
tíunrn tempus proj< étionis fecundum A C in- 
norefeet. Hinc etiam ex dato tempore pro- 
jeftionis cujusvis fecundum datam elevatio- 
ncm fiié i* , dabifur tempus alterius cujusvis 
projectionis eodem impetu fa & a , eft enim
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ut finus elevationis projeótionis, cujtis tem­
pus ellnotum , a,d finum alterius elevationis, 
ita tempus notum projcöionis unius, ad tem­
pus alterius, quod proinde notum évadit 
perBíeg. Aur.Ari:fa. Exdata veróamplitu-
> dir.e unius projeótionis fecundum datam di- 
re&ionem lá ö *  dabitur amplitúdó proje­
ctionig íecuncum ali m qnamvis diredtio- 
ticm faftef, am i poftto dimidio :mpetús pro 
radio, quarta pár; ampliiudmiseíl finus dv«
• pli an.-i.ü elevationis, acproindearrplitud'- 
nesfuntüthonm i angulorum fimus. Q; fi- 
re fi innotcfc.it airplitudo fecmdvrr dirr- 
fti inem A G  Fig. 6. daHtur amplitúdó f<--
u.idüm direftionem A H , fá t  enim iit ( - 
rus dupli anguli C A G , ad finum dupli ar- 
guli H A  C . na amplitúdó projeftioois fe- 
cundüm A G , ad amplitudinem projeP.io- 
nisfecundum direftionem A H. Q jód lie x  
datis impetu &  amplitudine horiVontali, 
quacraturelevatiocorrefpondcns, illa ex eo­
dem principio facilé innotefeet. Nam con- 
fiatex diftis duplum impetum еГе amplitu-* 
dinem projedionis femirettpp, fed fnus ele- 
Vationum dupbVatarum funt ut arr plitudines, 
quare fiat üt duplum impetús ad amplitudi- 
nem dat m ,. itafim usdupl' anguli fen.iredi 
hoceftfinui 90. gr. feuradinsad alium, qui 
erit(iuusduon’m arcuum, quorum unus efl 
alteriuscomplementum ad lemiciiculum , át- 
v JD 7  que
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que Ьі arcusdimidiati dabuntdra* clev^tío- 
ncs, quibusdata amplitúdó attingi poteft.
Cum tormenta bellire non femper itafint 
eacplodenda , ut glóbus praecisé in eodem 
hbmontali piano incidat, fed frrpé fro^íus 
tftaltiortorm ento, aut d^preflior: ideoin 
í'equenti probletrate methocius tradenda e ft, | 
cua fcopus fupra vei in ír a horizontéin attin- | 
genduseft,
P R O B L É M A  V .  j i j 
D ata  bafi parabo lae , &  dato unó 
pun fto , per quod ipfa tranfit, diredlio. 
nem , femitam , ’ &  impetum proje- 
ftionis invenire. Fig. 7.
Operát. Sit A G bafis parabolae, &  pun- 
ftum B, fcopusferiegdus ex Б in A C dem it- 
tatur perpendici’laris B D ; re& isB D , A D ,
D C, capiaturquarta proportionalis L.; érit L 
la tus reftum parabolae: bifecetur A C in F .,
&  ex E erigatur perpendiYulum E F ; reflis L 
&  A F tertia proportinnalis fitE G.erit G ver- 
tex parabolae: <x fi nroducatur t  G , ita u* 
í i t G F ~ G F . ,  &  ducatur A E ,  érit F A E 
ín^ulus direftionismachinae. Eftque impe- 
tu s, quo projiciendum eft gravc sequalis
E G -+ —  l .
4 _ 4
Demonftr. Quoniameft B D a d  A D , u t 1 
t) C ad L eritL multiplicatum perB D “ re ; 
ftangulo fub A D &  D C , adcóque L  eft 1
t *
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tus redtum parobol?e per B tranfeuntis, cu- 
psbafis eíl A C. F.tqnoniam L, A F ., E G  
funt proportionales , érit L «rultiplicatum 
p e r E G ~ A E  quadrato, adeóque G crit 
Vertetur parobol#. Vcrticc igitur G , &  
latere rcíto L defcripta parabola érit femit i 
projedtionis gravis, qu* feriet punftumB, 
Eflque impctus projedtionis aequalisE G , +
L. angulus verő elevarionis eüF A E. Q.
E .D .
Fodem modo procedendum <?ft, fi pun- 
fit infr* homontem : fi enim ex B 
in A C produdVam demittatur perpendicula- 
risB D , & ipfts B D , A D , D C quartapro- 
portionalis capiatrr I , érit L latus rcftum 
párából* perB tranfeuntis.
P R O B L É M A  VI.
Dato impecu inven ire d ire f t io n cm ,
fecnndűm quam proiedtum grave, dátum 
pundfcum quodvis attingat. F. 8,
Sít impetus datus M , punáhimper quod 
tranfire debet projeftum fit B , cujus difian- 
l ’a AR,  ápunfto A datur: ex B inhoriV 'n- 
talem A C demittatur perpendicularis B D , 
in qua produfta capiatur D G ~ 3  M ,  (!fc 
centro G mtervallo G B , defcribatur circu- 
lus, quem in Б , tangetrefta BK ~  A B , 
cxK fu per BK erigaturperpendicularis K H
circuloittduobuspunftisH , H , occurrens,
ez
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ex quibus in diametrum L Б demittantur per- 
pendiculares H E , H E , ducantúrquereótoe 
A F , A E , quse erunt d ú s cíiredtíones pro- 
pofico fatisfacientes, hoc eft , proj^ótum 
íerundum diredtionem A E emifium cum im- 
pe u M , '  traníibit per punftum Б.
Dehionftr. Q\:ia íjiiadrauim A Г) -+ qnad. 
Б D eft “  quad. A Б -+ quad Б K ZTquad. 
E H . “  (e x  naturacirculi) I  Emultiplica- 
to per E B Z  L B multiplica o per —  E B  
quadr, ”  4 M —  1 D Б multiplicatis per E B 
;— EB quad. Qiiarc érit 4 M muldpHcatom 
per E Б ~  ( A D q> ad. -+ B D quad. -+ 2 D B 
n.ulti; licatisp erEB -j-E B qu ad .~  A D quad. 
-+ DE quad.“ ) A E quad. Séd parabola de- 
fcripta a gravi fecundűm diredtionem A E 
projedto cum impetu M , ita fecabic rtft. m 
D E , u tfit4  Mmultipliratum perEBZZ A E 
quad. ergo pinióUim B eft in eadem parabola, 
&  gravecum impetu M fecundűm diredtio- 
nrm A E projeftum per Б tranfibit. Q^F. D.
Colligitur ex his, quod fi H k  in unó fo« 
lummodo pundlofeminrculo occurrat eum 
tangendo , unica fit diredtio propolito in- 
f*rvieiw , finautem pláne non occurrat prr- 
b' ema fit irnpoffiLile, id eft pundtum B at- 
tiig i 110 poterit. A d e ó q u e fiK H , circu- 
lum tingat, éritiinpetus ille omnium n fnir 
nn’ S, quo dátum punctum attingi pöteft , Se 
eric in eocafú Б 1 .len A B “ Б F , vei Б G
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D E ~ 2 M ,  impetus ig itu rminimus, quo 
daium punftum attingi poteft, aqualis érit
1 . , , A B -t. J> 0  r
dimidio D E Ц ------------^ &  pofito DA ra-
di ó,  érit D E  tangens anguli F. A D ,  hoc eft 
anguli elevationis, Q> are fi fiat üt F D ad 
1) E , five ad A R -+■ B D , íta radius ad quar- 
tam proportionalem  , dabitur tangens an­
guli d ire ftio n is , fecundum qnam fi fiat pro- 
je ftio , impetu omnium m bim o attingitul 
punftum B.
Colligituretiam , quod angulus ille dire* 
ftionis facilius habearur , bifecando angu- 
lum N A B nerpendiculo A N , &  refta A B 
comprehenfum. Refta enim A  E hunc angu- 
lum bifecans érit projeftionis d ireftio , nam 
quoniam impetus eft minim us, érit A B  
*qualis E B , ac proinde angulus B A F., srqua- 
liseritangulo B E A Z T  N A E  ( propter li- 
neas D F., A N parallelas )adeóque direftio 
. projeftionis impetuminimo faíbe , angulum 
N A B bifecabit. Ojiare fi tormento athgatuc 
fpeculum, cujusplanum fit perpendiculare 
ipfius tormenti axi feu Ііпеге direftionis, ra­
dius incidens B A , in perpendicularem A N  
refleftetur, atqve ope hujus fpeculi nullo 
negotio dirigetur tormentum, ut fcopus im- 
petu minimo attingatur, elevanda enim aut 
depriincndaerit machinadonecimago punfti 
B fafta per fpeculum planum in perpendicu- 
*0 N A  videatur, nam ob angulum B A  E in-
•u
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oidenti* sequalem anguloreflexiamsN A E ,  | 
érit angulus N A Б biíle&us, &  A E érit di- jj 
reftio machinae, quando punót um B impe-  ^
tu minimo attingere quis cupit. j
C A P U T III. '5
De M otu  M achina li &  Staticse
Principiis, j,
§ .  I .  P
De Natúr a & Fundmentis I
^есЬпппл. í
MEchanicam hoc loco accipimus pro Machinali ícientia, id eít pro illa Phyficae parte, quse petito h G eo. 
m etria&  Arithmetica fubfidio varian m ma- 
ehinarym apparatum nobis fuppeditat, Hu. j 
jus praecipua efl pars illa, qirne docec, qvn. 
roodo majora corpora vi módira moveri x 
políínt, eáque S T A T1CA vocatnr, quoni-h 
am de ponderibus appenfis, profit gram m  L 
nomenftitticet fonat, iífque ad wquilibrium j, 
perducendis, adeóque maiori íacilitatemo-,^ 
ve n d is , traftare folet. Scientia b ar ir. du- 
as dividitur partes, іща eíl Genjintica, q>'?e 
circacorporumtcrrefirium &' folidorum : Al* 
tera Hidm Sietteti, qi’se circacorporum líq v i't  
dorum wquilibrium verfatur. Dtr.íqne nitMp 
tire id e m  principio motus nimirüm quanti-jn 
tatem ex pondere ftve mole ac ex velocitatí.q 
corporum defummeus.
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Ex hoc principio ргэе primis deducituri 
: quod duó corpora pondere seqnalia in lanci- 
bus aecjuaiibus F &  I , librre feu bilancis A B 
C D E F G  F. 9. collocata Unt in sequilibrio, 
*d eft , quod alterum ab altero non attollatur 
cüm non poííít efíe plus motús in unó, quam 
ín altero, quippe corpora h *c wqualiter di- 
ftant ab axe, feu clavo I , circa quem rotatur 
bgvim D , E , ex cujus brachiis ID  &  1E 
*qualibuá , apquales pariter lanres F &  G de- 
psndent. Quare fi quis tmtinam id eft ma. 
bubrium A B fuftineat, lingula feu ехатев C 
, e regioné fiíTurar, quse intra trutmam exara- 
( ** eft verübitur tanquam indiciuna srquilibrii, 
*•> autem alrernm ex ponderibuí v . g. quod 
. e*b’n lan ceG  fitgravius altero , ti’nc ipfum 
Korfum  m overi, alterum attolli eritne-
_ ceré.
i Si corpora in-rqualia ad extrema virgsr fér- 
_ rcse longiorisfic appendantur, ut corpus E 
j r  • lo  fit quater minus corpore B , fed qua- 
prnplo lor.giuj a fulcro feu pnnfto fixo A rc- 
hioycatur, tuncifla corpora emnt in sequili- 
P ' o ,  quia corpus I ,  quod quadruplo maíus 
e non poteft defeendere v . 0. in C , quin 
|, ^ locitatem  quadruplo minorem in corpore 
j, producat, ipfum evehens in D , cum au- 
[Jtem motús quantitas á inole feu pondere cor- 
P °r is , & velocitate defummatur, hinc fit , 
& ta ntufidem efíe debeat motűs in corpore E 
Я11аі.ег m inőre, fed quadruplo celeriüsmo-
L
t o ,  quantum in corpore B , quod ponder&K, 
quadrup'i m eft fed qnadruplo lentius ino- 
tűm , adeóque néutrum ex his corporibus (le b 
collocat's prarvalet; fed ambo immota in B 
sequilibrio coi'fiílunt. Ex his deducunt Mej g 
chanici axióma fequens: £h.otie< duó pondé . 
тл ex utriqKe pm-te lon^urii fe u  pcrtkit, nui q 
ѵ ігіл  Appenja in terfefu vt in ratione retiprocÁ t 
motu <Jeu  ponderir c  ье\\ itatis, J lu  dftnrtii I  
л punitojixo :  id éji quavtum unum cincit fno\ c 
Itfeu pm dere , tnntuw r.b altero ve/Mtntefeu I 
d ’jtaniirt '■ punHojixo ь іш п и г, сл ссгроглfú r !  i 
in aquilibrio, 1
Machinsefimplices, de quibus traftatSta- г 
ticafunt: v e ftis , Planum indinatum, Feri' I 
trochium, Trochlda , Cuneus &  Cochlea. ] 
Veftis eft oblongus quidam palus, ex mate-t 
ria folida conftans, qui ad ingentia ponderí i 
faciliűs movenda commode adhibetur, in < 
hoctria funt diftinguenda fcilicet, potentia < 
m ovens, feu momentum,fecundó refiftentií i 
feu pondus. 3 . fulcrumfeu punftumfixumi I 
quod grspci nominant hypomochlion, < 
Eft autem triplex veftis genus, pro tripl' 
ciratione, quafűlcrum cum potentia &refí í 
ftentia com ponitur, vei enim punftum illuj • 
fixumfeu fulcrumB. F. I I .  inter potentiaij 1 
Л , &  reftftentiam G  pofitum eft, ac primujj 1 
veftis genus conftituit, ve! idem fulcrumB [ 
altéra extrema parte collocatur, &  iterw 
aut pondus feu refiftcntia C , inter fü lem
Б ,*
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l" ,& p o ten tiam  feii-momentum A interiacef, 
j&conftituit fecundum genus veóln űtexhi- 
tfbetF. 12 . veldemumpotentia mtrafu’crpm 
B , &  refiflentíam C applicatur &  oft tertium 
j genusíit habét F. i? .
I - Deprim í ve ót is gén ere verum e íl,q u ód  
quantiimJift.tr> tia A B fuperatdiílantiamCF,
Ttantíim fuperet potcí-.tiaA, refifteuti un C .
* ítáque fi fpatíum A B, inter patentjain &  ful- 
crum interieftum decies longius fit fpatio G 
u ® ) quod inter fulcrum &  pondus elevandum 
І bterjacet, acpondusiíludílatuatureífe io o  
j librarum, dummodo potentia motiix A  
\ ^quivaleatpauló ampliüs, quam decem li- 
v bris, hsec potentia refiílentiam fuperabit, &  
M Pondus attollet ealege, ut quando poten- 
í' t iav . manus decem uncis &pauló ampli- 
'> defrendet, pondus C tan tűm una uncia
II cltvabitur, qui i quid quid incrementi aqoiiií 
s ffotentiamotrix, id maiore fpatio , autve- 
,s bcitatepenfitur, aut etiam temporis mora. 
i/ 1 lem intelligendum de fccundo genere ve-
f i f e .
1* Tertium genus veflis motiicem potentí-
Ягп non reddic efficatiorem, fed uotiusauget 
j *e"ftentíam, acpondcriviresaad it,qu iad i- 
< Jjantia potentisr a fulcro mínor eíl, quam dű 
‘antia ponderisab eodem fvlcro, fed in ta-. 
| 1 calu potentia minus fpatii coaficere debrt* 
ЧЧащ pondus.
De-
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Deducitur ex his fcateram Románam eíí* 
Védtem primi generis, in forcipe autem A ( 
C D . F. 14 . duó fbntvedtes primi generi?! 
quorum unicúm eft folcrum nempe in púp 
dto circa quodutrum fofeipis brachium ven 
t itu r . quó atitem minoreft diftantiaAD' 
q u a mv e l A E ,  v e l A G ,  eóvalidius potei* 
tia in B , &  C applicata corpus in D pofiti ír 
flringit. Deníque culter in puníto A F. 15 
altéra fűi parte lic aífixus, ut circa illud pun- 
ítum verfari p o íllt , exhi'bet fecundum gC' 
mis vedlis, in quo fi potentia in C  applicetur» 
&  panisaut aliquid aliud fimileinB colloce- 
tú r, tantó fortiüs aget poteotia , quanto 
haec érit remotior á pundto fixo A.
Axisinperitrochio eft machina ponderk 
buslevanais apta, in quo cylinderH .I. F ,l6 . 
quem vocant axem , fii lerí s K <Jc I. ex utráque 
parte fuftinetur, circumpofitum habens tym* 
panum MF. quod peritrochinm dicitur in cu* 
jus ambitu foraminibus ad id fadiis infinguivj 
túr fuftes, feu baculi terete? A M G , B M D,j 
quiappellantur fcytalae feuradii, quibus ap- 
plicata vi* peritrochivim cum axe v e rtit , <S 
convolut! funi opc pondus G attollit, circa 
banc machinam.
Sciendum ( fi folus fit axis cum fcytalis, &. 
fine peritrorhio feu tympano Succu/л voca-! 
túr. Hujusmodi machinam adhibent vieto- 
re s , ut vina e r  hypogaeis fubvehant, fuccu- 
lám autem credtam, cujus mmirüm fcy tál* 
4 funt
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; íunt horizonti perallelae dicunt T-rgAtAmt 
: quse ponderibus attrahendis non attollendis 
! eíl idouea.
Sciendum 2. Cum &  axis iu peritrochio 
ad ve étem primi geueris refcratur, certum 
eft. quód quantüm diílantia A M fuperat di- 
ftantiamE F , tantó faciliuspotenti quse ap- 
plicatnrin Afuperat refiílentiam, qus? in E 
pofita intelligitur, &  major eíl fcytala feu ra- 
dius, eó május incrementum aceipiat po­
tentia movens. Itáque íl radi rum extre- 
mis E A  B C D periphcna cirrnmponeretur,
&  integra rota tíeret, quam homines plnres 
circnmvolverent, ea non eííet aliud, qu .^m 
Veftis continuatus, id qnod videre licetin 
rotislatioribus, quas inclufi homines calcan- 
do m ovent, ut fune duítario ingentsia ponde- 
ra v . g. vellapides ex fodinis, vei trabesad 
ftimma xdificiorum faftigia eámachiná, quam 
i ruem dicimus pttollant. Eademefl ratio 
v el rotpp, q u * ab aqua, vei ingentium ala- 
rum , quae á vento in moletrinis circumagun- 
: túr.
Trochlea eft marhina unó vei pluribus 
tQnftans orbiculis circa fuos axes volubilibus, 
quibus circumpoíito fune duftario pondera 
at'rahuntur. Hujus proprietas príma eíl, 
quód fi fit fimplex ut F,  17 . fiveunico con- 
"ans orbiculo, qui circa immobiléin axem 
V°lvatur, ea nonangeatvirtutem potenti* 
^otricis, hinc emolumcntum omnc ab hac« 9 -
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trochlea defumptum in eo rantűm e ft , quód
■ ц ц ф  non atteratur, &  faciliűs circa orbem 
m o veatu r, qua> etiam ob nniusfunis circum- 
. volntionem  vocatur m ounfp^Jto.r.
Proprietatem  fecundam huins marhinse ex- 
lietF . i 3 . ubi duo fuijt orbiculi, altér qui- 
dem cujus axis eft immobiliter aliixus niini< 
rum B , ex qtio pondus D v . g . 10 0  librarum 
dependet. Itáque fi funis una fűi extrema 
p arte , clavo C fu e r it  al!ii>atus, &  alter.1 
parte ámariu , feu potentia F, jrah atu r, Di< 
co vim  50  librarum in potentia F sequivaler*' 
p onderiD  io o  librarum, fen v im , quam ha' 
bet manus F eíTe duplám eius, qu&m c ird  
orbiculuüiBeíTethabitu. Nam ubi recíprocí 
eft ve loritatisfeu  fpatii <k ponderis ratio inj 
terpotentiam  & refiftentiam, esc funt: in é j 
q u ilib rio , atqui in ifto cafu datur recíprocí 
ra t io , quia dum pondus D eo intervallai 
quod inter B & A  interieiipm  e ft , effértur 
interim potentia F ,  di>o fegmenta funis> 
nempe B G  &  I L ,  q u *  fimul duplo fpatii *  
qualia funt ad d u cet, adeaque duplo ce le íj 
u sm o veb itu r, ergo vis illius erű  duplicat#
Proprietas tertia TrochIe?e e íl , quód fi du<] 
fint orbiculi m ob ile ; C & D , üt F . 1 9 , & a<| 
c lavu m vel a r a n  orbiculi B immobiléin állj 
gatus fit funis, qui tűm duobus illis mobili 
bús orbiculis C &  D , tűm eiiam  immobilibiij 
A & 3 rircum ducatur, &  h poientia O trahfl 
tú r, ü ic o  quadruplicatain eíle vim  potcutij*
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0 , adeóque potentia quadruplo Veloeiüs 
! moveri debetqu'm  pondus, hincfi pondus,
litlibrarum io o ,  potentia 25  librarum f’ :ifi­
det &  modice amplius ad motum. Patet ex 
his, quod immobites orbiculi vim potentia 
moventis nec augeant, nec minuant, nam 
omne incrementum ab orbiculis mobilibu* 
in polyfpaftis feu in multitrahis trochleis de« 
dueitur, quod incrementum tantűm crefcit, 
quantum .velocitas potentisp, velocitatem 
ponderis excedit. Quare in Difpnjin feu ia 
trocblea bitrahavis duplicatur , in trifpafío 
triplicatur, in tetrafpafto, qualis eft F. 19  
quadruplicatur, in polyfpaf.o pluries multi# 
plicatur.
Proprietatibus trocblearum accenferi po­
teft vis rotarum dentataram, F. 20. fit enim 
pondus A , quod vi fna libram unam attolle* 
j*e queat, idquerotam B, &  illius axi eon- 
jündtam rotulam C movere intelligatrr, fi 
Katiim defem dentes ponantur in rotnla C , 
$centum  in rotaD , qui prioribus aptiífíme 
congruant, iífqne conjun^antur, h incfiet,
1,tdum rotulaC deciesvolvetur, unum tan. 
circuitumrotaDabfolvat. Item fi ец.
^em ponatur ratio inter rotulam E . qu * 
conjunfta rotse D Se intei rotam F ipfi im- 
Pb’citam, tűm , quo tempore rotula E fi- 
* u l cum rota D decies convertetur, inte. 
r"n femel duntaxat rotaF rircumagi conci- 
P'etur. Quare príma rota B decies crle- 
E  riűs,'
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riíis, quam D , eadémque rota D , decie! 
velociús volvetur quam F, (ive quodidcn 
eft rota B centies velociíis movebitur quam F  ^
ideó fi pondus B una librafit tautillo graviui c
opc harum rotárum centum lil............ --»-*> 1
Ubi adverte, fi plures inter fe 
rotse vim adluic majorem főre 
&  majorem celerjtatem relaté 
fed illudcavendum dilígenter, utrotarniij 
denticulife fe mutuo aptiflimeílringant, аШ f 
tér enim non modó non juvarent moturf  ^
fed eum impedirent. Hác machina faciw 
totus terrarum orbisab Archifr.ede redivivfl | 
efférretur, fi modo in pun ót o q»odamim m« > 
bili &  fixo extra terram machina collocaf: f 
pofiét. t
Planum inclinatum vocatur, quod angi* j 
lumacntum efficitcum linea horizontali, lfc: j 
linea A B .F . 2 1 .  planum ad horizontalerf 
lineam inclinatum exhibet, quó m inorefl' 
angulus A  Б H , eó magis inclinatum eftp l# c 
num. Ufus hujus plani eft, ut faeiliüs grí 
Viora corpora vei attollantur, vei demíf j 
tantur. Namfi fecundum lineam perpend1' f 
eularem attollendus vei demieendus eífc1 ' 
glóbus C , totam illius gravitatem feu rew. 
ftentiam vism otrixá  punóto A  ad punftw^j 
Hfuftentare deberet, quódfiautem globu5 ( 
idern inhorizontalipiano volveretur, quanr 
vis gravitas ejus nonforet fuftentanda, gl0";* 
bús tamen per volutationem nec afceuderet'j
commitantui £ 
in potentia; ‘  
ad  pondus j .
L nec defcenderet. Quare nt média ineatur 
f  Via, qua&  glóbus afcendat, aut defcendal 
&  quardam velrti portio ex illius gravitate 
J3 detrahatur, adhibetur planum inrlinatum,
' proüt  naturalilum ine intelligunt om nes, ac
11 proprio marté operarii exercent, quando 
a| enim efferendnm eft ingens aliquod'pondus 
>n locum altio rem , id piano inclinato exaf-
2  feribus & tabulis conflrudto imponunt, eíque 
1 > fin ecefíefitp a langas, feu cylindros ligneos 
!J3 fubiicinnt, ut faciliüs m oveatur. Item , fi 
1j  ro tacurrus, dum ab equis veh itur, in fero- 
'0i Nem profundiorem inciderit, undenonpof- 
J  fit extrahi, ftatim rhedarius ligone fumpto 
j t’ecliv iusfácit & inclinatum recid itfcrobisla- 
|ffifcrum, quodarduum erat, & praeruptnm, u* 
fy, fic rota per decliviratem  faciliüs afeendat.
linde patet, quod tantó maior vis accedat 
ejl potentisp motriei, quantó declivius eftpla- 
"Um cum hac ratione, ut quantum linea A  B, 
xí/ 4u* refert planum inclinatum, lineam per- 
jjjj pendicularem A H excedit, tantüm poten- 
tia fuperetreíiflentiam ponderis, ideó fi H- 
дй nea A B fucrit dupla line* A H vis <>o libra- 
Ef,,i inl cum pondere ю о  librarum in C érit 
r i^  *n apquilibrio, fed quemadodüm in védte . 
^  1(а etiam in piano inclinato, quidquid viri- 
tnt<l)№ aquirit potentia m ovens, id omne Ion­
ja- &ori fpatio aut tempore penfari debet.
’et, Ad planum inclinatü referturcuneus.A Б C . 
^{ •22. nam is revera conftat ex duplici piano 
E з  in-
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inclinato, eft enim [Kiírna triangulare \t 
communcm lineam teótam definens, und: 
málnám habét vim in corporibus fiadcpdij 
feu dividendis üt vnlgo notum eft...
Similiter Cochlea per modum inrlinati 
planicirca cylindrnm , aut columnam cifl 
eumdqfti cocipitur; fumir.atur enim bácu' 
lus teres feu cylinder eíque circumponatuJ 
charta ad figurám triangularem íefta &  pia- 
num inclinatum longiore fua linea feu limbo 
referens, limbus ifte baculo circumdu£lust 
cochleam exhibere comperietur. F. 23v 
Quód fi cochlea fpiras hab tat folidas &  pro- 
minentes, quae infeiantur denticuüs rota? iit 
exhibet F. 24. ea fine fine rotam mover* 
poterit, &  ideó cochlea infinita dici folet.
Ex his Infertur I .  Facile intelligi pofié, 
curfunambuli, quinutantinpartém dextranii 
brachium finifirum protendant, qui in fini- 
Aram, brarhium dextnim , qui retrorfnm 
utríímque brarhium porrlgant, qui prorfurt 
rejtrahant,, aut pedem retró projiciant, naflj 
qui dextrorfim cafuruseft, fi brachium fiiiH 
flrwti quad veftem extendat, vim & grávtf 
tatem parti finiftr* concilíábit, quoniarn 
extrema pars brarhii fmiflri, quantularrtnqu<| 
fitillius gravitas, cum a centro gravitatis feUj 
punfto f ix o , quod média fere corporis part*; 
conüftit, non mediocriter recedat, eaó> 
aquirit vim , qnnp fuffiriatut corpus, quoJ 
inalierampartéinpronum eft, átafu  vindi' 
cet. In'!


Infertur 2. Qui ftant re ft i, aciculam aut 
nummum humi jacentem colligere nequeimt, 
nifi pedem alterum vei prom oveant, vei ré­
tről fűm tendant, quia dum demifiiim caput 
antrorfcm ptotenderent, nifi pedum altér 
in partém oppofitam produceretur, prono 
capitein terram rúerent, ínblato ícilicet x -  
quilibrio , &  centro gravitatis extra bafim 
pofito. Quarevel pedem, veibrachium in» 
nar veftis ex altéra parte porrigant oportet, 
ut fervetur aequilbrium, «  corpus in baft feu 
pedibus immobiiter confiftat.
Infertar 3. Eaáem de caufa bajuli, fi onu* 
humeris geftent, fe antrorfum incurvant, 
quod etiam gibbofis in ufu eft, fi ulnis aut 
brachiis onus fuftineant, retrorfum inclinan- 
tur, proíit etiam prwgnantibus accidit. Si- 
militer, qui v . g. fitulam aqua plenam dex. 
tramanu gerit, in partém fiuiftram extenfo 
bracbio finiftro corpus infleftit.
Exhis fatisfieri poteft ludicrge quxftioni: 
curanfer horrei oftium quantumvis. altnra 
fubiens caput demittat ? nontnim  id tribu- 
cndum anferis m etui, ne caputad fuperlimi- 
nare offcndat, fed caufa eft, quod aa horrei 
oftium poni foleat lirnen ab anfere in iogreílíi 
íuperandum, quocirca dum anferanteceden» 
tem pedem in limine p o fu it, tunc ut alte­
rum pedem una ctim pofterioribus partibus 
adducat, prioii pede velut fulcro innititur, 
&  porefto ultra limen capitc, quafi vefte 
E  3 úti-
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utitur, ut corpus totum faciliüs admoveat, 
ftcut homines gradps afcendcntes caput por- 
rigunt, &  pofteriores partes retró projici- 
unt. Siquis opponat non femper ad horrei 
ódium efíelimen, repono nec anferem fem­
per ingrediendo Cnempe fi ab eftlimen ) ca­
put demittere.
lljus & Proprieutes Nobiliores prx- 
cedentium МлсЬіпагит.
COnftat x Fraecipuam proprietatem veftii eífe ftater.im Romanatn unico apeadicu- 
lo ve l facomate diverforum pondera exami- 
nantem. Eft autem haec machina veftisin - 
*quali*im brachiorum, porre&ó nempe ab 
axe motűs (qui etiam axis sequilibrii eífe de- 
b et-) brachiorum altero in certam longitudi- 
nem V. g. unius policis aut m inofem , in alte­
ro brachio adlibitumlongo diftingui debent j 
partes ipfi 0  A. F ; * 5. longitudine sequales, i 
quotopus videbitur, numeris, i ,  2 ,  3 , 4 ,  1
5 &c. defignatas. Appenfo elein pondere 
explorando ex A pondus dátum feu motum 
P ex brachio contrario dependens á cencro 
motűs removendo , vei admovendo explo- 
rari debet, in qua diftantia fiat requilibiiii, át- 
que invento v . g. pondnsP in diftantiaS, 
ponderi Q Jn  A nequiponderare inde colligi- 
tur (propter pondera diftantiis reciproce 
proportionalia pondus Q. ponderisP noti 
oftumplum efíe, Con-
Conftat 2. F.x his defúmptam eí!e libram 
feu inílrumentnm in cujus extremitacibus ap- 
penfa gravia arqualia arquiponderam in fitu 
horizontali, hujus conftruftio efl Ьэес. I . Iu- 
gum A Б. F .2 6 . bifariam dividatur in C , 
itautbrachia A C , & C B ,  (int ejufdem lon- 
gitudinis, fntque tűm brachia cum fuis uncis 
A & B tűm lances D & E , ejufdem prorsűs 
ponderis itaut jugum ex punfto C appenfum 
tam lancibus infírudum, quam fine iifdein 
fitum horiioiítalem tueatur. 2dó In medio 
jugi punfto C excitetur perpendieulariter 
examen five lingula C F. 3. Iugum intra tru- 
tinam H I ita fufpendatur, ut centrum motiis 
C fit pauló fupra jugum feu reftam A B ,quae 
appenfionum punfta A &  Б conjungit, vei 
ut centrum motűs fit in ipfa refta A B, ubi 
obferva, fi brachia fint inaequalia libra doloík 
eft. Si tamen quis libram an dolofa fit exa- 
minare velit rém dupliciter inftituere poterit. 
I .  Permutet lances, aut ponderain hisaequi- 
librata , fi maneat aequilibrium libra eft accu- 
rata, fi non, eft dolofa. *. Rém ita inftiiue- 
re poteft, ut etiam per dolofam libram ve­
rum pondus mercis exploret. I .  Merce in 
lance E collocata notet pondus in altéra lan* 
ceD m erci aequilibratum. a. Merce trans- 
lata in lancem D, notet pondus in E merd 
aequilibratum. 3. Pondera hsec in vicém 
multiplicet. 4 . Exprodufto radicem qna- 
dratam extrahat, hoc érit verum pondus 
E 4  mer-
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m tre'sv. g. pondus in E fit ~  iojlibris in D 
П  9 libris érit verum pondus mercis ~
9  —  librse.jao
Conftat?. Quod in trochlea mobili ex or- 
biculorum pofitione per comptmim íef.ime- 
tur , quantavis appofito ponderi ?eqnipol- 
leat, nempe v is illa , quse eft ad pondus ín 
cut unitas ad numerum funiculorum, quibus 
pondus fufpenditur, idem pondus fuftine- 
b it, adeóque tantillum aufta elevabit.
Conftat4. Quod reftus cylinder helicefi- 
militer fulcatus cochlea dieatur, talis eft in 
Fig. %"J. &  quidem interior fi fulcata fuperfi- 
c iesconvexafit, exteriőr, ficoncava, De- 
betautem cochlea interior ita conformis elTe 
exteriori utpars parti apte refpondeat ( hu­
jus erainentiis illius cavitatibus refpondenti- 
b u s) quo fietut interiorper exteriőrein per- 
manentem tota labatur, vei etiam fuper in- 
teriorem confiílentem propellatur exteriőr. 
Potiílimíim adhiberi folent cochlese obieibus 
propellendis, frangendis, aut comprimen- 
dis, aliísque motibus trufione faftis , folét- 
que forinfecus adhiberi nianubrium aut fcy- 
u la  cui vis feu potentia motrixapplicatur. 
In hac machina n fit licut ambitus, quemap- 
plicata potentia peragrat in una cochle* 
converfione ad intervallum duarum conti- 
nue proximarum fpiralium converfionum 
(fecondum сосЫея longitudinem ?eftima-
tűm )
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tum  ^ ita pondus ad potentiam, sequipolle 
bűnt potentia &  pondus, adeóqqe potentia 
tantillum aufta pondus movebit. Deníque 
Cunei proprictas eft, quod ejus potentia 
dorfo findendi corporis applirata, quae fit 
ad refiílentiam n cuneo fuperandam, ficut 
cunei cra(fities adejusdem altitiuimem ?cqui- 
pollebit refiftenti* , proinde tantillum au- 
fta refiftentiam fuperabit. Patet hinc ex na- 
túra cunei reddendam eífe rationem om« 
nium feie inílrumentorum , quibits ad frin- 
dendum aut dividendum utímiir, qvalis 
fur.t • cultri, fecurcs, enfes öcc.
Quodattinet pondera ope rotarum mo. 
venda certum eft i .  fi pondus multiplicetur 
per produftrm  ex radiis axium , &  ргогін- 
ftiim dividatur per faftum ex radiis rotarum, 
quotiens dabit potentiam pondusfvílentatu- 
ram , qusp auíta pondus attollet. Si autem 
potentia ducatur infafturn ex radiis rotarum, 
&  produftum dividatur per faftum ex radiis' 
axium prodibit pondus, quod potentia íu- 
ftentare poteft. a. Si detur potentia, Se 
deturpondus, adh ocnt inveniatur nume­
rus rotarum, Se in ima juáque rota ratio ra- 
dii a x is , ad rádium rőt# definiaturita ut po­
tentia ad peripheriam rotse ultira;? applicata 
juxta direítionem perpendicularem pondus 
dátum fuftentet fic operandum érit. I .  Di- 
vidatur pondus per potentiam. 9. Quotn* 
difpergatur in faflores. D ico , quod nu- 
E 5 mc-
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Ястед faftorum indícet numerum rotarum , 
radii autem axium le habcnt ad rádiós rota- 
rum, ficutunitasad fingulosrádiós, S itv .g . 
pondus 300 0 .librarum, potentia fit 60. H- 
brarum, érit qiiotus 500. qui refolvitur in 
fa fto res: 4 , 5 , 5 ,  5. ergo quatuorcon- 
ftrui pofTimtrotse, inquarumunarad'bsaxis 
eft ad rádium rotaeficutunitas ad 4, in reli- 
quis ficut unitas ad 5 ,  ubi advertc, quo- 
aiam in exceílu peccari non poteft, conful- 
tum eft, quando potentia non exafte divi- 
dit pondus, quotum unicate majorem af- 
fummere, fimiliter unam, imö aliquotuni- 
tates quoto adderelicet, ficommode infa- 
ftores difpcrgi netjueat.
D e A pplicatione PotentU rum  A d  М л-
tbinas & ' De Mncbinit Compojitir.
CLarum eft per potentias amniatas intelli- I gi homines, &. aniirantia, per inanima- 
tasautem , afrem , aquam, ignem gravita- 
tem , elaterium. Dicitur autem poten ’a 
m overe trudenlo fi linea direftionis tendatad 
ptagam moventi appofitam, &  iterüm po 
tentia dicitur de primerek  linea direílionii 
tenditam ovente deorfum, fin autem linea 
dirc&ionis tendat ad moventem potentia 
dicitur trdbtre, prptsrei potentia dicitur 
tíeoitre fi linea dire£Honis tendat furfum, di­
citur tлклтіо тві/tri fi mobile pedibus depri-
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mát, vei protrudat. Deníque potentia dici- 
tur mooere verfimdo, fi eidcm loco inliftea- 
tis manus per peripheriam circuli moveatur.
Machina, quam homo trudendo movere 
p 'íficconftruittír fic: Erigatnr cylinder ver- 
ticaliter, iu  ut in punít s E &  F , circa axem 
E F verfari poiiit. Deinde in altitudine qua- 
tuor fere pedum infigatur cylindro veftis G  
I , hunc manibus protrudens homo cylin- 
drum circa fuum axem circumgyrabit F. 28 
Hnec machina ergat.t vocatur.
Marhina quam homo calcando movere 
pofiit eíl tympanum cum cylindro circa ejus 
axem mobile, ejus infuper altitudinis, u» 
homo uinis vei plures intra ejus ambitti ftare 
polfint, hancenim calcando circumagentcy- 
lindrum cum rota, Poteíl etiam conflrui ro­
ta inclinata ad horizontéin, cujus inferior íu- 
perficies dentibus, fuperior ícalis iuftruitur, 
quamvis autem habeat rationé plani inclina- 
t i ,  ut adeó potentia non to tavi íuain eam 
agat, major tamen diftantia a :  ntro motus 
eííe poteft, qm m in ver cicaliter ereftis ha- 
beretur. Haemachin* revocantur adaxem
111 perítrochio.
Ma hina in qua moti’ s fit a pondere de- 
fcendente hujusmodi eft. j .  Circa Cylin- 
drum A B horizontaliter pofitum funis cir- 
cumvolvatnr. 2. Idén; funis circa trorh- 
leam C noimihil altiús cylindro pofitam in 
nugna a pavime.uo difiantia. 3. Extremi-
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táti fnnis alligetur pondus F. 29. Unde 
p a tc t , quód quó major eft altitudo , per 
quam pondus defcendit, eó diutius dnret 
m otus, hinc horoloí>ia , quae á pondere 
defeendente moventurin editis turribus col- 
locantur, aut fi circumagendus fit index exi- 
guus in fuprema conclavis parte ftatuuntur. 
Deníque ut pondus lento gradu defeendat, 
nec motus ejus acceleretur, cylindro motus 
eííe debet tardiUimus, confequenter pon­
dus ad movendam machinam adhiberi ne-, 
qu it, nifi in machinis compofitis, ubi m o­
tus in principio tardus,fed per plures machi- 
пге partes celericr évadit, demum fi pondus 
ex polyfpafto fufpendatur, eylindrum cele- 
rius dreumaget. Ethaecde íiinplicibus ma­
chinis jam de compofitis ncnnihil delibemus.
МлсЫпл Compojitd,
Machina compeftta Vocauir, quse conftat 
expluribusfimplkibus, harum nullus eft nu- 
merus confttuuntur enim I ad onera ingen- 
tiaattoHenda. 2. Ad motus varios prochl* 
cendos, qui redundant inufum vitae huma- 
юэе. Omnianimiríim hominum opera poíltint 
a machinis perfici, ad quae idpm ferr per m o­
tus vei continuó vei Juxta certam periodum 
repetitur. Sic ad frumentum in farinam con- 
vertendum rotatione continua faxi moláris 
opus eft, íimiliter ad contufionem prano. 
ium ex quibus oleura exprimitur piftiÜorvm
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elevatione Continuo itcranda eíl opus. I te­
rűn* m  arbor proftrata in aííeres diflecetur 
continuam ferrarvm reciprocationem rccjtii- 
rit. In quibus omnibus machinarum vires in 
ufum adhibentur. Non eíl quidem animus, 
nec íi hic epet aiia? rationes facultatésque in 
pjaefenti concedunt aliquod máchinani rn 
theattum in prjrfenti fpeöandurh propone- 
r e , íiquidem &  fumtituum &  pretium tem- 
poris brevitatem imperant, hinc nec figurás 
ubivis proponemus, fed ut compolitionisea- 
rundem  quandam ideám tyrones quóque 
comprehendant proferemus aliquas ' genera- 
les Regulás, per quas de machinis invenien- 
dis folliciti juvari qoffint. Quare.
Sciendem , ut quis machinam componat 
ad pondus aliqrod elevandum, aut opus 
perficienduin harc obfervet, i ,  Operis íu i, 
quod intendit cognitionem quoad proprieta- 
tes &  eífentiam omnem clare ac diftinfte 
comprehendat, ídque quoad ílngulas par- 
tes <3e pcrfcíftiíines tűm diílributivé turn col- 
leftivém utuö invicem combinatas, n. Fx  
hac.operis prrfici.'ndi idea colligere (iudeat, 
qualimotu fit opusad finem exequendum, id 
eít etféílurri a machina exhil endum clarc 
concípiat. 3. Examinet quantitatem v i­
rulni ad reíiílentiam in motu fupe'andam re- 
qniíitarum, qua in re. 4. Confideret fri- 
ftionem ex fuperinreíTu mobilis oritmdam, 
&  de remediis deliberet. 5 . Antequain 
E 7  con«
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aonfilium ineat, quibus machinis flmplicibus 
combiuatis motus deíideratus produci queat, 
de potentia machinam agitatura cogitet, 
quoniam pro hujus conditione vadat etiam 
interna machin* flm ílura , &  hinc 6. ex- 
pendat quantitatem vidum , quae ad motum 
ultimum producendum requiruntur, &  fic 
determinet fimplices machinas adcompofitat 
conficiendas.
Exemplum fit conílruenda machina, qua 
onus ingen? in altum attolli pofiit, &quse 
commode de loco in lonim transferri pofiit. 
Cum onus attollendum fit corpus grave, fta- 
tim apparet lineam direftionis eilé ad hori- 
í.ontem perpendiculaiem , eíim autem pon­
dus oneris non determinetur, fed tantum 
fupponitureíTe ingens, machinam conftrue- 
re fu flc ie t, qua homo pondus aliquod fuis 
viribns longé fuperius elevare p o fiit, tem- 
pore tamen non nimis lo n ?o , &  qnia ma­
china compendiofa efle debet, ut commo­
de huc iliuc transferri pofiit, optime move­
ri p^teritverfando, adeóqueaxeincurvato 
A B C. F. 30. infnieada. Rota d mtata F G  | 
ачстЬипсілИ гийитеІІеоропеііп  fitu ho- 
rizontali, ut pondus ingei's moveri pofiit, 
deindeut funis pondus furfum trahens circa 
eylindrum inferiore lo-o conflitutum cir- 
cum yolvi queat, funis h icinalt ' loco fx is  
trochleis I & K ad axem G H adducendus 
érit, ita ut machina to u  coníletex axe G H ,
cum
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ои т rota ftellata G F , &  axe dentato L C , 
átque incurvato C. Б A , duabúsque trochleis 
I &  K. Ubi adycrte, quöd trochlese ad v i- 
rium incremcntnm nihil conferant, fed fola 
r o ta F G , & a x is  incurvatus C B  A , eft ni- 
rnirum fepofic;?friótione potentia fuftentan? 
ad pondus in ratione compofita radii axis 
dentad L C ad B C , &  radii axis G H ad fe* 
midiametrum rota? G F . Idem fieri poteft 
combinatis fimul vedé cochlea &  ergata ut 
patet in F. 3 1 .  ,
D ed ucitur hinc I . Molam acumiriariam 
feu machinam per quam inftrumenta ferrea 
aut chalybea acuunturfic efíe conftruendam.
I , U tcotesplurescuniculoinílrufloaxi aífi- 
gantur. 2. Ut alteri axi duó iterüm orbes 
lignei infigantur, quomm primi fuperficies 
aréna, fecmidi autemfmyride confpergatur 
pro politura. 3, Utríque a x i debetinfigi 
rotulacrenainftrufta, ú t io n  cirra utriús- 
que peripheriam cirrumdufto una moveat 
alteram. 4. Ut ctirriculus primo axi infixus 
circumagatur adhibenda eft rota ftellata 
communem cum rota molari palmulas in cir- 
cumferentia gerénte axem habens, ac p ro 
diverfo aqu* jmpetu pluribus vei pauciori- 
bus dentibusinflruenda. 5. Cüincotes con­
tinuo madidae efíe debeant ad molarem ro- 
tam applicanda funt duó hauftra. qu?e aquatn 
in tanaiéin döbite applicatum effhndantper 
decüve in cotes deUDentcm. Si tam aqune
co-
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co p ia , quam declivitas fncrit fufficiens cotcs 
axi moláris rotse infigi folent.
Dedúcitur2. Ad molari)rfrumentariamab 
aqua agitandam opus eííe i.utconflxuatur 
rota 18 . circiter pedum in diametro, &  
palmulis 33 . vei 36. infiruatur. 2dö hujus 
axi infigatur rota diametri prioris fubdu- 
p ia , vei etiam majoris pro divería vi mo- 
ventium aquavum dentes gerens in piano 
fuo circiter 44. 3. In hős dentes iirpinge- 
re debet curriculus 6 , 7 ,  8 ,  vei 9 bacilüs 
iníirudlus per divería celeritate , qua move- 
tur moláris ro ta , per mecium curriculum 
tranfear pertica feriea, cuais cap ii pyrami- 
demfere truncatam referenti incumbat lapis 
moláris íuperior, lapidem molarem inferio- 
remfixum 4 fere diVitís circum circa altitndi- 
ne fuperans, qnifnperiorlapis inm ediode- 
betexcavatus ePe, utfrumentum inter lapi- 
des demitti, &  coniminutum ad circumfe. 
rentiam propelli pofiit, infimdibulum dein 
ligneum fnperimponatur lapidibus, eósque 
cin£>at, fpatio inter hoc &  lapidem fuperio- 
rem durirum dioitárum relifto , ex infundi. ; 
bulo bacillus propendeat in foramen lapidis 
fuperioris, quoa foramen oportet munitum 
eííe unco íerreo. 'Addatnr excavatus cylin- 
der, feu arhor farinaria ad contaftum l.tpi- 
dum , &  ex adverfo perforetur, ut per tó­
rámén frmnentum cpntritum in facculvun tre- 
mulum ex pcculiari linteo coníeftum devol-
va-
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v i  t ú r , &  fa rin a  fu rfu re  fe p a re tu r . Sacci hu- 
jus la té ra  lo r is  m u n ia n tu r , e x t re m a  v e r ó a n -  
nu lis  fe r re is in fu ta  f in t , lo n g it u d o  eius in tre» 
p a rte s  spquales d iv id a tu r ,  &  in  fin e  p á rt is  
tertise  á íT u a n tu ra n n ú lic o r ia c e i, qui in n g n n - 
tu r  b a e i l l ís a d  c y lin d rn m c irc a  á x e m  m o b i­
lé m  a ífix is . C y lin d ro  h u ic a ffig a tu r  fo rc ip u -  
la  p e r  q u am  u fq u e  a d  cu rricu lu m  p r o m o v e a - ' 
t ú r , n t f ic  faccu lus trem u lu s re d d a tu r .
A d  fim ile m  m o d u m  c o n ftru itu r  m o la ju -  
m e n ta r ia re re fto  v e r t ic a l it e r  c y lin d ro  d ia m e - 
tr i  c irc ite r  14. d ig ito ru m  cum  te m o n e q u a -  
tt io r  v i í g i s  fe rre is  a d  ro ta m  f in r a t o .  2d «  
C irc a  cy lin d ru m  c o n ftru itu r  r o t a  fte lla ta  cu ju s
d ia m e te r  f it  1 4.& - L  p e d u m , fe x d e c im  H gníe
tr a n s v e r f is ,  quse h a b e a n t la t itu d in e m 7 , c ra f- 
f it ie m  2. d ig ito r u m  c o n n e fte n d a , &  a d h u c  
a l iis  16 . l i g n i s , q u o ru m  lo n g it u d o  7 . pff-
d u m , la t itu d o  4, &  c ra ílit ie s  8. a c  — d ig i-
X
to r u m , firm e tu r  r o ta  ad  c y lin d ru m . ^ t ió  
D e n t e s in r o t a e x l ig n o  q u e rc in o  p r o b e  ficco
ita  in f ig a n tu r , u t  a x e s  e o ru m  d ifte n t  4 ^
d ig it is . D ia m e te r  cu rricu li fit  33 . d ig ito -  
r u m , &  n u m e ru s  Ь а с іН о г ц т  I i .  lo n g it u d o  
b a c il lo ru m  fit 18 . d ig .  d ia m e te r  2 . d ig .  
O ften di a d h u c  p o lle n t  m ol?e , q u ib u s fem in a  
m e t a l la , m a té r ia p u lv e r is  p y r ii  a liáq u e  id  g e -
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•us contundantur, triticum tri tűre túr item 
molas ferrariae, úti etiam horologiorum au- 
tomaticorum ftruftura, fed rationibus lupra 
allatis brevitatem fuadentibus aliqua tantüm 
de confimuadis rotis ligneis adducere fuffi- 
ciat.
Conflruunturautem rotse dentatae ligneae 
íic i .  orbes rotarum, qaibus dentes infigun- 
tur ex diverfis partibus componuntur. Si 
dentes in piano infiguntur aliae partes funt 
fegmenta circuli, aliae fegmenta annulorum 
circularium, pofteriores ita fuperimponun. 
turprioribus, utjunfturae partium fegmen- 
taliummedio partium annularium &  vicillim 
refpondeant. Foraminibus perforatae cla* 
vis ligneis junguntur partes. fQuot veró par­
te* in piano ligneo habuerit orbis, totlignis 
transverfis firmantur. Quod fi dentes in con- 
vexo infígendi partes in utróque piano fint 
fegmenta annularia.
2. Peripheria circuli, in qua centra den- 
tium infi^endorum exiílunt in tót partes 
aequales divifa, quot dentes rota debet ba­
béré; intervallum unum dividitur in 16 . ( 
particulas aequales , quarum 7 . tribuuntur 
denti, novem autem interftitio inter binos 
relinquuntur, vei idein intertrallum dividi- 
turin 7 . aequales partes, quarum trés fpilíí-
tudini dentis, 3. &  i  fpiifítudini feu dia- 
j
metró bacilli tribuuntur.
j.ld e m
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3* Idem  intervallum  ííiv id itu r in trés par­
tes sequalcs , & duae tribuuntur altitudin i
dentis, vei etiam íecundűmaliquos ^tó
Foramina quibus dentes infiguntur efiede- 
bent quadrata, &annuli ferrei in centrisro- 
tarumexadleconftituendi, eó meliores, quó 
minores, quia minorum minor eft friftio, 
eadem de caufa imponendi concavo orichal- 
ceo , aut faltem ligneo , nequaquam ferreo. 
^tó, Rotse radiatar dupücem pleríimque ha. 
bentorbem , nifi bacilli exignae fuerintlon- 
gitudinis, &  fi numerus bacillorum exiguus, 
or refiftentia ingens, cylindro ligneo inei- 
dantur , id quod inmolis ferrariis fieri con- 
fuevit. Et hsec de Geo-ftarica dixifle fuffi- 
c ia t, fupereft ut nonnulla etiam ex Hydro» 
ftatica exponamus.
C A P U T  I V .
De  M o tu  C orporum  L iq u id o ru m ,
&  Hydroftaticse Principíis.
§ .  I .
Doftrina Fundamentalis
Hydreji/ttka.
C^Ertum  eft Hydroftaticameflefcientiam . gravitacionisin flnido, eámque. liqui- 
■*" dorum corporum arquilibtium pertfa- 
ftare ade.Sque fcitu per fe dignilfimam tvm 
etiam Phyfico necetfariam, nifi quis Phyficum
f«
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feputet, quamvis in machinis hydraulicis, 
feu tubis, quibus aquse deducuntur, &  in 
aliis plurimis noftra prsfertim aetate vulgatií 
csecuti.it. Priusquam tamen hydroftaticam 
ipfam exponamus piacet commnnem Pliilo- 
fophonim fenfum proponere, quód ele- 
menta omnfa &  gravia quóque corpora in 
propriis locis gravitent feu íint ponderofa 
prout docet Arift. L.4. de Coelo C. 4 .certum 
enim eft, quodelementa &  quaecúnque gra­
via corpora pondere fuo comprefla v ix  a loco 
fuopoífíntám overi, patet id in aqua, terra 
<5kca*teris, quaedifficulterpoílímt furfum ef- 
. ferri. Nec minus aqua maris fubjeftum al- , 
veum , quam aqua vafe contenta Vafis fun« 
dumfua gravitate comprimit.
Quod corpora liquida concernit, horum 
gravitas fecundűm ipforumaltitudinem , ha- 
bita tamen ratione bafis, feu loquendo cum 
Geometris , fecundűm rationem compofi- 
tam altitudinis<5c bafis seftimanda eft, ratio 
hujus eft, quia liquida corpora pro majoré 
vei minőre altitudine habita etiam ratione 
bafis, fundum vafis, in 4juo continentur , 
magis vei minus comprimunt, cn juscúnque 
figura vas fueritpatet id experimentis, nam 
fi múlta vaíá, aut tubi F. 32. 33 . 34. 3 5 . 
aqua impleantuín &  in fmgulorum fundo fiat 
aeqi’alis apertura, quse obftrtíatur aeqtíalibus 
obtoramentis, eandem prorsüs vim adhibe- 
re opus érit ad fingulorum obturamenta fufti-
nen-
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flenda five vafa fint ad perpendiculumere- 
&a ut Д B , five fint inclinata ut C D , five 
inftar column*autcylindri scqualiter latafint 
í i t C D , feufint la ti óra ex altéra part* inftar 
coni ut E F , &  G H , adeö ut fi opus fuerií 
centum librarum pondere ad fufiinendam 
aquam majorom vaforum 3 3 , vei 3 4 , vei 
3 5 . f. eadem vis aut pondus in brachio bilaa- 
cis adbiberi'debeat ad fuftinendum ope fili 
ferreiaut funiculiapquale obturamentum an. 
guftioris tubi A B. F. 32. quod obturamen- 
tum eft veluti bafis, quam aqua premit.
Dcduoitur hinc 1 .  Experimentum vulgo 
fyphonis dióhmi. Nam fi aqua in-fiphone 
feu tubo inflexo A Б E D C. F. 36. fit pofita, 
quamvis alterum crus nerr.pe A B , fitcenties 
latiusalteronempe C D , in utróque tamen 
erűre aqvia manebit ad eandem altitudinem 
fufpenfa, fed hoc fieri non p o fé t , nifi aqua 
fecundűm altitudinem ponderofa e fle t, feu 
premeret pimíhun E , fiquidem cum aliun- 
de'majorfit aquae moles in majori erűre de- 
beret alteram aquam quae in min őri erűre 
continetur,furfum mo vere,fecus ac e^perien- 
tiad ocet, ergo aqua &  cseteri liquoresfe. 
cundűm altitudinem habita tamen ratione 
bafis gravítant.
Deducitur2. Öbfervatio illa in liquidis, 
qn» in folidorum a’quilibrio data fűit. Nam 
aqua tunc debet efíe in scquilibrio, quando 
teciproca eftipfiusm olisexuna parte ,&  ve­
lő-
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locitatisratio exaltefa parte, atqui in alfato 
fyphonisexperimento reciproca eft molis &  
Velocitatis aquae in utróque fyphonis tubo 
contentae racio; cum enim in íubum AB 
centics ampliorem, qnnm.pD a quam infu- 
deríV, ubi ea deprirretur versüs E , unius 
pollicis altitudine, ti?m , qune eft in angu-. 
fiiore tubo C D  aci roo. pollicumakitudi- 
nem afcendet, adeó , ut quantó ma:or eft 
aquae moles in majort jtubo, tan tó ma'oríit 
vclocitasin minőre pro ratione amplitudinis 
utriúsque tubi, ergo neceíTé eft utaquautro* 
bíque in aequilibrio m aneat, proinde pun- 
ftumE ex utrá:juc parte asqualiter gravetur. 
Iftud adeö verum eft, ut fi ingenti quodam 
vafcF , 37.aquacontineatnr, cíque duó tu­
bi accomodentur A & B , quorum Б fit cen- 
tiescraffior, quam A , aqua vei unius libns 
tubo A impofita , centumlibrarum ponderi 
in tubo Б conftituto aeqnivaleat. F.tenim 
non minor eft vis feu potentia in pondere 
unius librae, utaliud aquae pondus centum 
librarum attollat fpatio unius pollicis proűt 
hicfieri deberet, quíim fit in ю о . libris, ut 
unamlibram ioo- pollicum fpatio evehant. 
Hinc
Deducitur 3. Quod fi veficae fuillse v . g. F. 
38. apteturc-.lamus, auttubulus qui fit cen. 
tiesangufiior, -quam veficae circumferentia, 
cum halitus per eum tubulim in veficam in- 
fpiratus centies majorcm habeat motús velő-
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citatem in tubülo, quhtn in vefica, etíamfí 
halitus ille ratione fű i, unius duntaxai libr* 
h abeatvim , ponderi tamen io o . librarum 
cequivaleat, ac fi veficaprematur tantűm 99. 
librarum spondere , iílud pondrs folo oris 
halitu per illum tubulum immrfío fúblevetur. 
Ex his patet eam efíe liquidoruni in vafis in* 
cluforum proprietatem, ut fi quo in loco 
comprimantur, vis compreííionis in fingu- 
las vafis partes perinde nitatur, undefi quae 
vafis pars eam vim ferre non po fiit, five ea 
fit furfum five deorfum, five ad latéra Hátim 
eflringetur, unde certum eft, qtukl liquores 
non tantűm fecundűm lineas perpendiculares 
fed etiam* fecundűm obliquas obfluiditatem 
fint ponderofi. Hinc etiamintelligi debet, 
cur aqua exedito loco duőta five faliendo fi. 
ve in canalibus fluendo ad sequalem ei, ex 
qua defcendit altitudinem afcendat aliquid 
impedienteaerisrefiftentia, quia n ifiideve- 
niret, aqua non efíet ubíque ad libellám con- 
ftítuta, quod tamen eft contíaliquidorum 
naturam , quae fecundűm altitudinem habita 
lemper ratione bafis ponderofa funt.
Deducitur 4. Aliam eíTe gravitatem rela- 
tivam aliam abfolutam , abfoluta e ft, qua 
corpus in fe ipfoeft grave, relativa, qu* 
comparaté cum alia ad fenfus noftros seflima- 
tur. Hinc plumbum in aqua minűs ponderis 
habét ammittens fsre duodecimam fuar rela­
t ív *  gravitatis partém, nihil autem ammit-
tit
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tit de abfoluta, proutduo corpora in biían- 
te pofita fi aeqnalia fint omnem relativam gra- 
vitatem ammittunt. Ratio autem cur plum. 
bum in aqua dubdecimam feré gravitatis par­
tém amittat eft,quia moles plumbea duode- 
cimá feré parte i>ravior eft,qnr>m moles aquea 
ífqualis voluminis feu magnitndin's, unde 
ut aqua fit in aequilibrio eum plumbo feré 
duodecies május eífe debet aquae volum en, 
quam plumbi. Similiter|aurum eft gravius 
aqua aequalis fecum voluminis novemdecies, 
hydrargyrum feré quatuordecies, argentum 
decies cum triente, cuprum novics, ferrum 
ofties, ftannum fepties cum femijflc, mar- 
mor album feré tér, latfis communis feré bis, 
vinum una quinquagefima parte, cera una 
vigefim a, oleum una parte duodecima mi­
nus ponderofum eft quám aqua. Unde con- 
ftat cur ea corpora, quae in aere fuerunt se 
qualis pouderis fuum aequilibiium ammit- 
tant, quando in aqua ponderantur, namfi 
cuprum &  plumbuin in aére appenfa aequalia 
Unt pondere, cum minus eífe debeat plum­
b i, 'iunm cuprivolumen,ubi eainaquam de- 
merfa fuerint, minőre loco continebituC 
plumbum, quam ejufdem ponderis cuprum, 
unde eti3m mindre a ]uae mole librabitur, &  
ita gravius érit cupro, licét in aere cum ipfo 
fuerit in aequilibrio.
Kinc etiam, fi trabs lir»nea tam ponderofa 
fit , quam pár volumen aquae, quocúnque
lo-
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loco ín aqua ftatuatur, ibi remanebit, ne« 
fu rfum  eluftabitiir, nec defcendet ob sequili- 
brium, fin autenvfit trabs aqua multó lcvior, 
v . g. bis tér & c. trabs illa parte fűi dimidia 
veltertia & c. tantummodo aquam fubibit, 
quemadmodűm navis folo aere plena, v ix  
fexta fűi parte aquam penetrat, fi tamen hscc 
navis, vei aréna, vei hominibus vei aliis 
mercibus una cum aere fit onufta ita , ut to- 
ta ha>c navis, aeris, агепэе vei mercium aliá- 
rum moles ad gravitatem squalis aqua; volu- 
minis accedat, tunc magis deprimetur na­
v is , tandémquefifit nimiíim onerata, & f i .  
at gravior sequali aquse volumine pláne fub- 
mergetur.
Similis eft ratio ampullse vitreae afc're ple- 
n * ,q u * paíiTm figurámmafculi exhibetF.39. 
eaenim in tubum vitreum aneufti orifirii.fed 
aqua plenum immifía, cum fit aliquantö le- 
viorpari aquae volumine, ideó aliqua fűi 
parte extra aquamprominet, quia tamen exi- 
le foramen habét in fneinore, fola digiti ad 
orificium vitri pre'Iione faíta eífícitur, ut 
defcendat, elevatione digiti autem ut afceiw 
dat.
§■ 2.
De Áéris elaterio & expcrimentismotüs per illud f i t  f ii t.
AFiftot. L . 4. de Coelo C. 4. de aere Io- (juens utres aere plenos aliís aere defti.
¥  t* .
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t u t í s  g r a v i o r e s  e í f e  d o c e t ,  q u o d  m e d i t a t u s 1 
T o r i c e l l u s  D n c i s H c t r u r í s e  M a t h c m a t i c u s  G a -  i 
l i l á é i  f u c c c f l o r  A n n o  C h r i f t i  16 4 3 . e x p e r í -  j  
m c n t u m  f e c í t í n  t u b o  v i t r c o  4 .  p e d e s  l o n g o  i 
t a n t í i m  a l t é r a  p a r t e  a p e r t o ,  q u e m c ü m  l i y -  
d r a r g i r o  i m p l e v i f l e t ,  a c  d i g i t o  p a r t é m  a p e r - P  
t a m  o b t u r á l l e t ,  í p f n m  i n  v a s  í u b j e d t u m  í n  
q u o  e t i a m  f t a g n a b a t  h y d r a r g i r u m  i n v e r t i t ,  
t ú i n q u e  h y d r a r g i r u m  i n  t u b o  í u f p e n f u m  r e -  i 
j n a n f i t  a d  27 .  &  a m p l i ü s  p o l í c u m  a l t i t u d í - 1 
n e m ,  f u m m á  t u b i  p a r t e ,  q u a m  v a c u a m  j  
n o n n u l f i  f a l s ó  p u t a b a n t ,  a e r e  c r a l í l o r e  d e - ]  
f t i t u t a .  E x p e r i m e n t u m  i ü u d  í a b o r i b u s  &  
i n d u í l r i 3 D ,  P a í c h a t  c e l e b r e  r e d d i t u m  e f t ,  í s  
e n i m  i l l u d  n o n  m o d o  f s e p é  c u m  v i r i s  d o f t i s  
p e r e g i t ,  f e d  e t i a m  f u b  f i n e m  A n n i  1647 .  
P e r e r i o  A f f i n e  f ú o  i n  f u p r e m a  f u b f i d i o r u m  
C u r i a  C o n f i l i a r i o  c o l l a b o r a n t e  i n  a T t í l f i m o  
A r v e m i a e  M o n t é  p e r  i l l u d  a é ' r i s  g r a v i t a t e m  
e x p l o r a v i t  f i c :  a c c e p i t  d u o s  t u b o s  v i t r e o *  
s e q u a l i s  c r a í f i t u d m i s  4. c f r c i t e r  p e d e s  l o n g o s ,  
t ú m q u e e o s h y d r a r g i r o i m p l e v i í f é t í ,  a c  f o l í -  
t o m o d o  f n  f u b  j e f t u m v a s  e o d e m  h y d r a r g i r o  |  
p l e n u m  i n v e r t i l l e t  „  o b f e r v a v i t  h y d r a r g i r u m  } 
i n  p e d e  m o n t i s  a d  a l t i t u d i n e m  26.  p o l l i c u m  I  
t ű m  t r i b u s  l i n e i s  i n  a l t e r o  e x i f t i s  t u b i s  r e m a -  
n e r e .  i n  v e r t i c e  a u t e m  m o n t i s  q u i n g e n t a *  
c i r c i t e r  h e x a p e d a s  a l t i  T  h y d r a r g i r u m  a d  a l -  
t i t u d i n e m t a n t í i m  23 .  p o l l i c u m  c u m  d u a b u f .  
l i a e i s  r n i t u b o  a l t e r o  c U e  f u l p c a f u m ,
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advertit aérem miníis gravitatis habere in ju* 
gom ontis, quam in rádíce.
Praeteraé'ris gravitatem ejusdfim elaflici. 
tas per fim ile experimentum innotuit, nam 
utriculus aé're femiplenus &  flaccidus in mon- 
tem translatus paulatim intumuit, donecin 
fummo vertice pláne diftentus fűit. Cum 
enim aere circumambiente minus premere- 
tiirinfupremamontis parte, quam in mon- 
tis radice , ubi moles incumbentis aeris eft 
altior, contingeredebuit, utaé'ris inutricu-
lo  contenti fibr?e , quw inftar lan» pliratile* 
efle videntur , fe fe in amplius fpatium vi fua 
elaftica dilatarent inmontis juoo, ac utricu- 
lummagis dtöenderent, fed idem utriculus 
inter defcendendum paulatim detumuit.do- 
nec in tadice monus ad priftinum ílatum re- 
divit.
Confíat ex liís, quod vei ex aeris ponde* 
re ve i ex elaterio ratio petenda fit , cur li- 
quores ad certam tantum altitudinem in tu- 
bis fufpendantur, aut per antlias afpirante* 
cvehantur, v .g . cur mercurius ad 37 . vei 
28. pollicum altitudinem ín tubo vitreo fu- 
fpenfus maneat, & aqua ad 34. circiter pe- 
aes in antliisafpirantibus afcendat, nam il- 
lud ideó accidit, quód afe'riscolumna ufque 
adextimam асгея? fphacrx fuperficiem pro* 
tenfa, pfqualemfibi feu sequalis fecum voltu 
minis columnam mercurii 27. aut 28 . polli- 
cesaltam , vei columnam aquae 32. circiter 
í  X  p«-
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pedes longam fuílinere aut líbrare pofiit, 
aliunde autem nulla poteft affígnari ratio alia 
convincens. Elafticitas fímiliter oftendicur 
experimentis mercurii certa figura paratis 
Vitreistubis inclufi, tűm fcolpi aliarúmque 
Hiachinarum pneumaticarum üt mox patebit 
in fequentibus experimentis.
Experimentum i .  Sí tubus vitreus 28. pe- 
dum aqua impleatur, quse mercnrio eft le- 
v io r , &  dein idein tubus aqua plenus in 
aquam vafe comprehenfam invertatur, aqua 
non eifluct, quia aeris gravitas aquam ad 32 . 
pedum altitudinem lib rat, unde ex lagena 
aqua plena, &  in aquam vafe contentain in- 
verfa nihil prorsüs effluit. Si tamen tubus 
aqua plenus 32 . pedibus eífetaltior produ- 
ftusv. g.ad pedes^p, mm eoinverfo  aqua 
defeenaeret, donecad altitudinem 32 . pe- 
dum, ubi cum aé're eft in aequilibrio, mane- 
ré t, fufpenfa. Columna enim mercurii ad 
eolumnam aquse sequalis molis eam fere ra- 
tionem habét, quse eft 14 . ad I , adeAque 
unus mercurii pollex 14 . aquse pollices, unus 
p esfive  12 , pollices mercurii 14 . aquse pe- 
«es, & confequenter 38. pollices mercurii, 
3 2 . pedes aquae cum 8. pollicibus fuftinent, 
&  utríque ab aere fuftinentur. Unde iterüm 
eolligitur , quó altioribus locis fit experi­
mentum eó mercurius vei aqua minus aícen- 
d it , nam cum Iosus aliquis altior eft alio de- 
•em  hexapedis, mercurius co loco dépref-
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Imsmanet una linea, feu duodecima parte 
unius pollicis.
Exper 2. Ve] potius ratio eft e]us , eur 
aquainfyringem addufto embolo, vei etiam 
in calamum exufto aere afcendat. Etenim 
embolus fyringis adduftus, vei mufculi tho- 
racis dilatati aerem pellunt; aer ifte vicinnm 
afc'rem circnmquáque m o ve t, a quo itidem , 
aqua, vinum , vei quilibet alius liquor vafe 
contentuspremitur, acperfyringisaut cala- 
mi oftium , ubi nulla eft prelíío afcendere 
cogitur. Idem evenit in cucurbitis medici*, 
quse prius calefiunt, &  aegroti humeris fta- 
tim applicantur, flamma enim in iis accenfa 
aerem inclufum admodum dilatat, fed aé'C 
poftquam exílinfta eft flamma, condenfa- 
tur, ac minus fpatii occupat; ideó caro ab 
incumbente aere extra cucnrbitas vehemen- 
ter premitur, atquc adeó intra ipfas , ubi 
minor eft prelfio neceílarió intumefeit.
Exper. 3, EíTe poteft folutio quaeílionis, 
qua> in L ibro : Ars cogitandi proponitur 4. 
parte. Cap. 2. fcilicet: quo artificio in vafe 
pollit exhiberi figura Tantali column* feu 
bafi incumbens, &  ad bibendum prona, 
quae tamen voti compos nunquam efficia- 
tú r , quod aqua in vas infufa , ad fumma 
vafis labia perduíla renente diíHuat, fi enim 
intra columnam &  bafimБ C F E. F. 40. tubu* 
inflexus B H C G recondatur, cujus alterun» 
erus pa temem babeat intra vas aperturamB
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alterum veró crus infraipfius bafim produea- 
tur, ubi aqua in vas A B C D infundetur, ea 
per aperturam B afcendet in tubum , fed 
cum pervenerit ad punftum H , tűm per 
longiorem tubum H Capertum infra vafis ba­
fim em ittetur, adeóque totum vas evacua- 
bitur , nec aqua in eo ultra punftum 
A  , quod labio figurse refpondet , eííé- 
retur: &  fic Tantalus ad bibendum pro- 
nus fpe fua femper fruftrabitur. Simile arti- 
ficium adhibitum fuerat in Beli vetuíH mo- 
numento ut refert Elianus Variar Hift.L. 13 . 
C i 3 •
Experim. 4 . Tubo vitreo A B . F .4 1 .  ex- 
trema fűi parte A in cupoe formám ampliato,
&  vefica fuilla obdufto, pifcis cyprini vefi- 
culaG collocolligato , &  pene aere vacua 
filo fufpendatur, tubus impleatur mercu- 
r io , inverfo deinde tubo, poftquam mer- 
curius in vas B defcenderit, veficula tubo 
inclufa múl tűin intumefcet, eó quod nullus 
in tnbo fuperfitaer, á quo exteriüs compri- 
m atur, m teriüsveróabeo , qui in veficula 
refiduus eft , magnopere per vim elafticam 
diftendatur. Sin autem exiguum foramen 
acu aperiatur in fumma parte , per quod 
aífr exteriőr in tubum introeat, veficula re- 
dlbit in priorem ftatum , <Sr mercuríus in fub- 
jeftum vas confueto more deprimetur.
Experim. 5. Elafticitas aeris oftenditur 
manijfeilé in fonté artificiali. Sít enim in
hoe
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hocfonteF. 42. Canalis A С ad fundum peni 
Vifis pertinens , &  epiftomio B inftruftus. 
Per iftum canalem aperto epiftomio Б aqua 
in vas C D D , ope fyringis magna vi intro- 
mittatur, &  claufo epiftomio exireprohibea- 
tur, idque pluries fi opus fuerit repetatur. 
A qua intromifta aerem in fpatium anguftius 
c o g c t, fcilicet a fuperficic D D ad vafis fun> 
műm. At fi epiftomium rursűs apcriatur, 
cum aer fe fe continuó explicarevi (11a elafti­
ca contcndat, &  aquam in fuperficie D D  
Validé comprimat, eam per orificium in tu- 
bum Л C rem ittet, &  ad magnam quandó- 
que altitudinem efieret.
Exper. 6. In fclopo pneumatico. Nam 
fi embolus AB..F. 44. per orificium A in tu- 
bum A BGimmittatur, aer omnis ín fpatio 
B C contentus, per valvulam C , qxire ipfum 
meredi (Inét, non regredi, ma<;m conatu 
in fpatium D F. G G protrndetur. Deín re- 
traSVo embolo , aperietur illius valcula B , 
ab aere fcilicet exteriori in partém C impul- 
fa , idémque aer fpatium B C rursűs adimple- 
b i t , quapro,;ter immiflo íterűm embolo 
clandetur valvula Б , ír  aptrietur valvu’a G, 
proinde novus aer in fpatium D F. G G per 
vim introirecom pelletur, id tertio &  quar- 
to ad libitum repeti poterit, donec aé'rin 
fpatio DF, G Gconclufus nimia compre'fio- 
ne laborét, &  exitum quserat. Tűm rerlu- 
fo epiftomio F aer fe per apertiun orificium 
F 4 D vi
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D ѵі fua claflica proripiet , &  glandem 
plumbcam Е per orificium H ad magnam di- 
ftantiam ejaculabitur.
§■ ?■
De А т ііл  fen  МлсЬіпл Pneum atica, 
Ejüique Ufu. •
ANtlia eft machina aquis íursiim efférendis idonea, aliae dicuntur Antliae premen- 
tes , aliae afpirantes. Ut explicetur natura 
Antliae prementis, fit tubus inflexus F. 44. 
cu j’Jü orificium A fit immerfum in aquam, &  
cmbolus B modu attoliatur, modo depri- 
m atur, opemanubrii F ,  vei rotae ip(i ap- 
p licatK , &  ab aqua fluente perpetuö circum. 
a&ae. Dum embolusad tubi orificium A ad- 
ducetur, aqua intus per foramina, velaper- 
turas, quae funt in B fubibit, &  fpatium in- 
terB &  D comprehenfum implebit. Quare 
embolub’ in tubutn depreffus eandem aquam 
comprimet, ac per valvulam, D, cogetafcen­
dere , h?ecautemvalvulaexmu!tiplicicorio 
compafta eft, <k tubo íic aptata, ut in par­
tém E aperiatur, &  aquae in eam partém 
tendenti traníituin pratbeat, fed reditum in 
artem C intercludat. Itáque continua em-
oli comprelfione nova femper aqua in tu- 
bum truditur, quse aliam aquam im pellit, 
cúmque vakrula eam afcendere finat , non 
defeendere , neceííe tandem eft, ut aqua ad 
fiipremam tubi partém attoliatur, &  in ali-
q u o d
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cftiod receptaculum effluat, ex quo in omnes 
ve! domos, velcivitatispartes diílribuipo- 
teíl.
Alterum Antliarum genus eft, quod ma- 
gis attinet ad prsefbns argiimeut' m : Л/ріглп- 
tes appellantur ipfaruin ufus &. fábrica fic ha- 
!> bet: CúiTi addncjwr F. 45. embolus B opc 
manubrii A , aü'ríursüm evehitnr, qui vici- 
num acrem, &aquam fubjeótam in E E  cir« 
culari férc motu comprimit. Hsec autem 
aqua, cüm nullám in orificio F reíifientiam 
inveniat, per illud afeendit, nam valvula 
D ipfius aícenfui nullatenus obftat, fed fo- 
lum defeenfum impedit, non fecus ac in Ant« 
liapremente diftum eft, fi ergo fsepius ite- 
retur afpiratio, continuo afeendet aqna, quae 
alteram valvulam in embolo aptatam ape- 
riet, &  ultra ipfam progrefla remeare noa 
poterit, őcfic peiTuperiorem tubi partém in 
receptaculum paratum erfbet, ex quo ad li. 
bitumin fíngulas doműs partes poterit deri- 
vari. Нэес Apdia ultra 32. pedes aquam 
evehere nequit, quoniam aé'r longioretn 
aquae colunmam fuo pondere non fuftinet.
Utrúmque autem Antliarum genus in unt 
cadémque machina non raró conjungitur ut 
habét 46. Dum enim manusA furtum 
trahit embolum B , átír embolo incumbens 
etiam furfum etfértur, ac motu ferécircula- 
ri in aquae fuperficiem G G irruit, eámque 
gravat. Quapropter aqua per orificium D
afcea-
afcendit in tubum C D , ac per valvulam C in 
tubum B C E intromitcitur. DeprcfTo autein 
embolo B , comprimitur aqua , clauditur 
valvula C , &  aperitur valvula E , qu* ob- 
ftac aqu* defeenfui, non afeenfui. Sfmili 
operatione ftepiüs repetita impletur rece- 
ptaculum F ab Antlia, quoe afpirans eft in 
tubo D C , &  premens in tubo B C E. H xc 
de gravitate Se libratione aeris.
Aeris elanicitatem illuftravit machina pne- 
timatica , quam a Viro Nobili Othone de 
Guerikc Germano,urbis MagdeburgenPs Ci- 
ve  &  Confule inventam Nobilis AnglusFo- 
bertusBoyleLondinenfis& alii comphircsad 
varia experimenta naturalem fcientiam non 
modice itluftrantia prioré f?eculo adhibue- 
runt: Haec porró machina ex dvabuspotiftí- 
műm conftat partibus, nempe vafe vitreo A 
B , quod excipulum , feu recipiens appella- 
tu r, & e x  Antlia E F L G . F .4 7 . Recipiens 
A B fuftinetur őrbe aeneo H I , cui vei adhi- 
bita mtjiicbe ex cera Se terebinthina permix- 
tis fa í la , vei potiüs interpofita pelle verve- 
cinamadidafic coníunoitur, utexternns aer 
in ipfum irrepere non polfít. Ex recipiente 
autem in Antliam datur aditus ope canaliculi 
B C , cüt aptitnm eft epiftoníium D , ut adi­
tus ifte claudatur, vei aperiatur ad Ubi tűm. 
An tlia veró parvuni habét foramen F ., quod 
valvula tűm occludit, cüm embolus F ope 
manubrii G dentati, &  rotula feu cylindro L
ere*
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erenis excavato circumacti deprimitur. N0- 
tandum autem loeo foramini? E , űt pluri- 
műmexcavatam eífe Murám ín epiftomio D , 
qu* durn canaliculo BC obverticur aeri lo- 
cum praebet, ut antliam íubsat, vei abea 
efluat, fed ciim hujustnodi fi(Tura in figura 
exprimi non pofiit, fatiiis eíl rém omnem 
per valvulam foramini F. aptatam , quap pror- 
sus eundem habét ertéítum explicare. Itá. 
qu ; traíto embolo aer ex va(e vitreo fen re- 
cipiente A B , per tubum B C irrumpit in ant­
liam , fi modo reclufo epiítomio D ipfi pa- 
taataditus, fed ubi emb >lus intromittitur, 
ac inverfo epirtomio prohibetur aer, ne re- 
cíeatin reeipiens, perapertam valvulam E ,  
vei perfiifuram in epiftomio ex avatam ex- 
cluditur, ídque exantlando toties iteratnr, 
donec recipiens ab omni fere aé're craífíori 
fiat.vacuum , néqne enim penitíis exhauriri 
potefk, fiquidem diítributio aeris refidui fit 
femper pro modo magnitudinis tűm reci. 
Pientistumantlise. Quare fi Antlia fit »qua- 
lis magnitudinis cum recipieute , refiduus 
aer utrobíque *  jualiter diftribuetur , fi alia 
fit eonim vafirum  ratio , a lii etiam futura 
eftasrisin utr.íque vafe diftributio, femper 
tamen fupererit aliqm’d aeris.
Múlta machin» hujus ope fadia font expe- 
rimenta, qn* л Boyliofpenali traílatu refe- 
runtur, cui titulus: Nova Experimenta l'hy- 
fico.Mathematica. Ex quibus quidem ali-
qua
qua ad pondus &  elateríum aé'ris demon- 
ftranda ferviiin t, aTia ad alios &  diverfos 
naturaeeffé&us fpeftant. Primo quidem id 
cuivis perfpeftum é lt , quod experimento 
tertio commemorat B oylius, embolum 
deorfum protractum, ac poftea fibi reli- 
öum  , non fine magnó impetu a fub'efto 
aere repelli, furfúmque referri: fim odóaér 
craílíor iceratis vicibus ex recipiente totus fő­
re fit ednftus, nec proinde exterioris aeris 
impulfioni refiftere valeat.
Secundó darum eft recipientis figurám ro- 
tundam efte debere, vei arcuatam, ut par­
tes aé'ris illud ambientis fe fe mutuó in mó­
dúm fornicis facilé fuftineant, nec ipfum 
frangant, fi enim adhiberetur cubicus reci­
piens aut quilibet alius planis fuperficiebu* 
contentus, ftatim , átque exantlando ma­
jor edufta eft aé'ris copia, tűm aér exteriőr 
inplanamejusfuperficiem toto ponderein- 
cumbens, nec abalioaé'reautexterno, aut 
interno libratus recipientem rumperet.
Elafticitas autem aé'ris in hac machina fic 
manifeftatur: Vefcia agnina aere pene va- 
cua collo ligato in recipiente pofita, poft- 
quam exantlando exhauftus eft aé'r, apparet 
tumida quafi calamo inflata, nam eavis eft 
aé'ris in vefica refidui, utcum abincumben- 
teexterno aére non prematur, fe fe in  ma- 
gnam molem explicet, &  quod fine admira- 
tioue cerni non poteft, fi vei 5o.librarum
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pondus huíusmodi vefciae im ponatur, ab еж, 
dum peraeris elateriiim intumefcitattollitur. 
Quód fi pautö major Ittaeris ín vefica relu'ui 
copia, qu* proinde plíis sequo dilatetur, 
Veficanimiíim diftehtarumpitur, imó etíam 
animalculuin vívum indufum aut in deli- 
qni'im incidít, aut pláne exlpirat. Eadem 
vis ín caúfa eft, cur aqua mrecipiente pofita 
exantlatoaeremultasex febullas emmittat, 
qvi» tantó majores funt, quantó plusaeris ex 
recipientefuit exhauítum, quódnempe ae- 
ris partiéul* in aquacontentae- , quae priusab 
externo aerc preflap fnb fenfus non venie- 
bant, in mágnás ampullas dilatentur, Ob 
candem cauíam fpiritus vini in rccipiente 
pofitus educloaere ebullit, & pomumrugis 
contraftum, fiGinfuperfície diftenditur, ut 
recens appareat. Plurima hujusmodi a D o. 
fti Rmis Viris obfervata légi poterunt, ea 
Veró , quseiplám HydroAaticam concernunt 
légi poterunt in Traftatu de Liquidorurn 
Kquilibrio Viri Nobililíimi Pafchalis Glaro- 
montani Arvem i , nobis ob rationes 
fuperiüsal/atas haec nunc 
fuíficiant.
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